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Sorteo ordinario número 1,251.—Lista de 
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Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-





















A l de $40,000: 
400 I 9195 400 
Desde el már tes 11. de seis á nueve de ta mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadur ías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos: los do dos 
mi l , los mayores y sus aproximaciones, se pagarán por 
la Caja Central, así como tambi u los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la in te l i -
gencia que, durante dos días hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan pract i -
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 1.200 Neptnno esquina á Campanario 
. . 1.201 al 2.400 Galiano número59 . 
. . 2.401 al 3.600 San Miguel número 79. 
. . 3.6 )1 al 4.800 Reina, esquina á Amistad. 
. . 4.801 al 6.000 Muralla número 98. 
. . 6 . 0 ' I a l 7.200 Monte número 131. 
. . 7.2)1 al 8.4)0 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 8.401 al 14.000 Teniento-Rey número 16. 
Trece m i l . 









































































T B L B G R A M A S P O R E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
ÜiARIO DE LA MARINA. 
A L D I A R I O DB L A M A B O T A . 
Habana. 
T E ¡ X . E G t B A M A S D B A N O C H E . 
Par í s , 7 de octubre, á l a s l 
8 de ía noche. \ 
L e T e m p s p u b l i c a u n a r t i c u l o di' 
c i e n d o q u e e x i s t e c o m p l e t a i n t e l i ' 
g e n c i a e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a r e s ' 
p e c t o á M a r r u e c o s . 
Roma, 7 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
£21 g o b i e r n o h a d a d o ó r d e n p a r a 
q u e d o s b u q u e s d e g u e r r a s a l g a n 
i n m e d i a t a m e n t e c o n d e s t i n o á M a 
r r u e c o s . 
Nueva- York, 7 de octubre, á las 
9 de la noche. 
L e s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u 
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d d i 
c i e n d o q u e e l g o b i e r n o e s t á h a c i e n 
do g r a n d e s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s 
e n T a r i f a p a r a a c a m p a r l a s t r o p a s 
q u e v a n a l l í c o n d e s t i n o á M a r r u e 
eos . 
Londres, 7 de octubre, á las i 
9 y 30 ms de la noche. \ 
£21 m e r c a d o d e a z ú c a r q u e h a b í a 
m e j o r a d o d e s d e n a c e p o c e s d i a s , c e 
r r ó h o y q u i e t o . 
S e h a n v e n d i d o c a n t i d a d e s c o n s i 
d e r a b l o s d e a z ú c a r c r i s t a l i z a d a de 
D e m e r a r a y de J a g g h e r y . 
L a n u e v a c o s e c h a de J a v a p r o m e -
t a s e r a b u n d a n t e . L o s r e f i n a d o r e s 
h a n c o m p r a d o g r a n d e s c a n t i d a d e s 
de r e m o l a c h a á l o s e s p e c u l a d o r e s . 
L a p r ó s c i m a c o s e c h a e n E u r o p a , 
d e s p u é s de h a b e r m e j o r a d o p o r e l 
c a m b i o d e t i e m p o , h a v u e l t o p a r a 
a t r á s . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o 
e s t á m u y f i r m e . 
Nueva York, 7 de octubre, á las ) 
10 de la nocJie. $ 
D o s i n d i v i d u o s h a n c a í d o e n f e r -
m o s de f i e b r e m a l i g n a e n T a m p a y 
u n o de e l l o s h a f a l l e c i d o . R e i n a u n 
g r a n p á n i c o . 
Lóndres, 7 de octubre, á las í 
10 y 15 ms. de la noche, s 
E l S a l t a n de M a r r u e c o s h a m u e r -
to. S u h i j o m a y o r , d e d i e z y s e i s 
a ñ o s de e d a d , h a p r e s t a d o j u r a m e n -
to y s e h a e n c a r g a d o d e l g o b i e r n o 
d e l i m p e r i o . 
I n g l a t e r r a h a i n s i n u a d o á l a s po-
t e n c i a s e l e n v i a r b u q u e s d e g u e r r a 
á l a s a g u a s m a r r o q u í e s p a r a pro te -
g e r á s u s r e s p e c t i v o s s u b d i t o s . 
P a r í s , 7 de octubre á las 
10 y 30 ms. de la noche 
E l b u q u e b l i n d a d o Courbet , h a r e -
c i b i d o ó r d e n d e s a l i r p a r a A f r i c a . 
Madrid, 8 de octubre, á las t 
7 d é l a m a ñ a n a . S 
E l g o b i e r n o h a p r o h i b i d o á l o s ex -
t r a n j e r o s h a c e r e s t u d i o s t o p o g r á f i -
c o s e n l a s f r o n t e r a s y p u n t o s c e r c a -
n o s á l a m i s m a , y q u e á n i n g ú n a g r i -
m e n s o r n i i n g e n i e r o s e l e p e r m i t a 
t o m a r n o t a s , á u n c u a n d o é s t a s s e a n 
e n c a r g a d a s p o r p a r t i c u l a r e s . 
D i c e s e q u e e l e n v e n e n a m i e n t o 
d e l S u l t á n f u é e l r e s u l t a d o d e u n a 
i n t r i g a d e l H a r e m , e l c u a l d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o l e e r a h o s t i l . E l 
v e n e n o s e d e s c u b r i ó e n l o s a l i m e n -
t o s q u e s e l e d a b a n a l S u l t á n , y 
d e s d e q u e é s t e l o s u p o n o c o m í a 
n a d a , á m e n o s q u e s u s c r i a d o s n o 
p r o b a s e n á n t e s l o s a l i m e n t o s . 
Madrid, 8 de octubre, á las { 
S d é l a mañana . S 
H a l l e g a d o á e s t a c o r t e M r . J u l e s 
S i m ó n , p a r a a s i s t i r a l c o n g r e s o l i -
t e r a r i o . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de F i l i p i -
n a s d e t a l l a n d o l o s s u c e s o s d e P o -
n a p é . L o s p r i m e r o s d i s t u r b i o s o c u -
r r i e r o n e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l 
m e s d e a b r i l : e l d o s de j u l i o m a t a -
r o n l o s i n d í g e n a s á d o c e h o m b r e s 
d e l d e s t a c a m e n t o y e l 6 de d i c h o 
m e s v o l v i e r o n á r e n o v a r e l a t a q u e 
y m a t a r o n a l g o b e r n a d o r y a l s e c r e -
t a r i o . 
Nueva- York. 8 de octubre, á las i 
9 ^ 15 ms. de la mañana . $ 
U n b u q u e de g u e r r a a m e r i c a n o h a 
s a l i d o p a r a l a s C a r o l i n a s c o n objeto 
de i n v e s t i g a r l o s s u c e s o s o c u r r i d o s 
e n d i c h a s i s l a s y p r o t e g e r l o s i n t e -
r e s e s de l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s 
e s t a b l e c i d o s e n e l l a s . 
Nueva York, 8 de octubre, á las i 
10 de la mañana . $ 
T r e i n t a n u e v o s c a s o s de f i e b r e 
h a n o c u r r i d o e n T a m p a , h a b i e n d o 
f a l l e c i d o c u a t r o p e r s o n a s . 
L a p o b l a c i ó n , j u s t a m e n t e a l a r m a -
d a , a b a n d o n a s u r e s i d e n c i a . 
Par í s , 8 de octubre, á las l 
10 y 25 ms. de la mañana, s 
H a r e s u l t a d o a p ó c r i f o e l d i s c u r s o 
d e l Gí-ran D u q u e N i c o l á s . 
M r . C a f f a r e l , u n o de l o s j e f e s d e l 
m i n i s t e r i o de l a Q u e r r á , h a s i d o 
s u s p e n d i d o de s u c a r g o . L,e S iec le 
d i c e q u e c o n s t a n t e m e n t e e s t a b a e n 
c o n v e r s a c i ó n c o n v a r i a s p e r s o n a s 
i m p o r t a n t e s a l e m a n a s , y s e t e m e 
q u e m u c h o s s e c r e t o s d e l d e p a r t a 
m e n t ó d e l a G u e r r a h a y a n p o d i d o 
s e r v e n d i d o s á A l e m a n i a . 
D i c e t a m b i é n e l m i s m o p e r i ó d i c o 
q u e A l e m a n i a h a d a d o á l a f a m i l i a 
d e l b a t i d o r B r i g n o n , m u e r t o e n 
R a o n - s u r - P l a i n e , 5 0 , 0 0 0 m a r c o s . 
Lóndres, 8 de octubre, a las i 
11 de la mañana . \ 
E l n u e v o S u l t á n d e M a r r u e c o s h a 
e s c o g i d o p a r a s u c o n s e j e r o p a r t i c u -
l a r á u n t í o d e l G - r a n V i s i r . 
Idem sobre París , 60 d í T . (banqueros) á 6 
francos 26!^ cts. 
Idem sobre Hamlmrgo. 60 div. (banqneros) 
a 94^ . 
Bonos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por 100, & 125 ex-enpon. 
Centrffugras n. 10, pol. 96, ft 5!^. 
Centrífugas, costo y flete, ft 3 3 i l 6 . 
Regular á buen refino, de 4 20¡32 ft 5 l i 3 2 . 
Aüdcar de miel, de 4 &]16 ft 4%. 
Cf̂  Vendidos: 300 bocoyes de azúcar. 
Idem: 23,0U0 sacos de ídem. 
E l mercado firme y sin variación en los pre-
cios. 
Mieles nuevas, de 19 ft 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 7. 
L ó n d r e s , octubre 7. 
A.zdcar de remolacha, ft 12i3. 
Azdcar centrí fuga, pol. 96, ft 13i6. 
Idem regular refino, ft 111!). 
Cousolidados, ft 102^ e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento español , 66% ex-dlvi-
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis , octubre 7, 
Renta, 3 por 100, á 82 IV. 2 7 ^ cts. ex-in 
terés . 
I I B I M I 
L ó n d r e s , octubre 7, 
E l mercado de azúcar de remolacha 
regido hoy tranquilo. 
h a 
(Queda prohibida la reproducción de tos 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
irf. 31 de la l̂ ev de Prnpiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de octubre de 1887. 
O R O í Abrid á 238^ por 100 y 
DEL l cierra de 238 & 238*4 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 A las dos. 
i OTIZACIOPS 
DEL 
C O L E C H O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
( I á 6 p g p . oro 
E S P A Ñ A \ Par'01' " g u n plaza 
I fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 5 20* á .21, 010 
( espanol, á 60 d[7. 
(61 á 6t p g P., oro es-
* K A N C I A á 7 p § P., ¿ro es I, pafiol, 
L 
P. 
' á 3 á\v. 
A L E M A N I A i 3Í á 4Í ̂  ^ oro es" l . i i M A M •! pariol) á 6 0 div
ESTADOS U N I D O S . . . . 
I 
f 9 i á l O p g P.t oro es 
J pañol , á 60 dpr. 
• ' l l i á l l i p g P., oro 
^ español, a 3 áyr. 
D E S C U E N T O M E R C A N - (8 ^¿g am,al 010 ̂  
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
U E CAJWBluS.—D. Felipe Bohigas. 
UK Pl lUTOSv—D. Jaime Santacan* y D . Ramón 
Jul lá . 
i . o •v u---Habana. 8 do octubre de 18S7.—El 
Sírdioo interino. Jit>»í A/? de ifnnUiltian 
N O T I C I A S D E V A L O U E S 
O R O { Abrid ft 238 por 100 y 
cerrdde 237% a 238 
por 100. C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
9 4 á 991 ex-c V 
14 ! á if . 
111 6 " i 
76 á 65 
38i á 25 U 
93 á fñi O 
53 A 52 
34 á 25 D 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uuo de 
amortización anua) 
Idem idem y 2 Mam 
Id*>m de anualidades 
Billetes de la L i a de Cuba 
Monos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco In<tuiitrial, acciones redu 
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Alraaoeuef 
de Regia y del Comercio 
Banco Agrícola 
CompafiÍA de Almacenes de De 
pódito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito Ai la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compatiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
' 'ompañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camidoa de Hierre 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sa.(;ua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti Spirilu-i.. 
Compañía delferrocanil riel Oebte 
Compañía de Caminos 'ie Hierro 
de la Bahía de ¡a Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Porrocnrril de Cuba 
Reflueria de Cárdenas 
Incenio "Central Redención" 
(impresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del C ié i i t o Territorial Hipoteca-
ria de la L i a de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual 
Habana, 8 de octubre de 1887. 
CoDiprailoros. Yend' 
D 
72 á 61 D 
75J á 73 D 
58i & 574 D 
21 á 19J D 
15i á 17 P 
19 á 184 D 
6J á 5 i D 
3J á fi 
85 ü K 
11 124 D 
par. 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de priruera ins-
tancia del distrito del Pilar de esta capital y M a -
gistrado de Audiencia Territorial. 
Por el prtsentfl edicto que fe publicará en tres n ú -
meros consecutivos del DIABIO DE LA MARINA, hago 
saber que el dia 11 de noviembre próximo entrante, á 
las doce y en los estrados de este juzgado, sito en la 
calle de Chacón número veinte y siete, tendrá lugar 
ei remat« de la casa caile de la Salud número veinte y 
tres: de matnposterfa, tejas v azotea, quo linda por la 
derecha con D . Sebastian Fernandez de Velasco, por 
ta izquierda con D. Igmu-io Peñes, y por la espalda 
con D? Juana de Paula Aria*, estando avaluada en la 
cautidad de siete mil seiicientoj ochenta y un pesos 
diez centavos; advirtiéadose que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de dicho 
avaluó, que los títulos de propiedad de la flaca estarán 
de manifiesto en la Eicribauía á cargo del actuario 
para que puedan exuminarlos los que quieran tomar 
Íiarte en fa subasta con lo que deberán conformarse os licitadores, sin que tengan derecho á exigir ningu-
nos otros, no admitiéndose al rematante después de 
celebrado el remate ninguna reclamación por insufi-
ciencia ó defecto» de los títulos, y que para tomar parte 
en la subasta debarán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado ó ea el estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
ménos al diez por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo re -
quisito no serán admitidos, cuyas consignaciones se-
rán devueltas á sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda al mejor pos-
tor, la cual se reservará en depósito como garant ía 
del cumplimiento de su ob igacion y en su caso como 
parte del precio de la venta. 
Que así lo he dispuesto en providencia de esta fecha 
dictada en el juicio ejecutivo á instancia de D . Rafael 
Turbiano y Sotolongo, como cesionario de D . Maria-
no Bonachea, contra el administrador de los bienes 
del abintestato de DI1 Juana de Paula Arias en co-
bro de once mi l pesos billetes.—Habana, octubre 
seis da m i l ochocientos ochenta y siete.—Pablo M a r -
tínez Sam.—El Escribano, Eduardo M . Apar ie io . 
12588 8-8 
DON LEANDRO PBIGTO PEUEIUA, Jaez de primera 
instancia del Distrito de Jesús María de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto, hago saber: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo tegnido por D? María 
Cayetana de la Luz Armenteros, contra D? María 
Ana Pedroso y Pedroso, en cobro de pesos, he dis-
puesto se saque por segunda vez á pública subasta el 
ingenio' San Juan Bautista," situado en el término 
Municipal de Cabañas, jurisdicción de Gnansjay y 
provincia de Pinar del Rio, sirviendo de tipo para el 
remate la cantidad de ochenta y nueve mi l ochocientos 
setenta y siete pesos, veinte y tres y cuarto centavos 
en oro, á que queda reducida su tasación que se en-
cuentra en autos, rebajada de ella el veinte y cinco 
pov'ciecto, cuyo acto ha de tener efecto & las nueve 
de la mafiai^ del dia diez y siete del próximo mes de 
Noviembre, en el local de audiencia de este Juzgado, 
calle de Condes de Casa More, ántes Prado, número 
sesenta y cuatro; advirtiéndose que no se admitirá 
proposición que no cubra los dos tercios de la expre-
sada cantidad á que se reduce el avaláo, y que no po-
drá tomar parte en el remate el que no deposite el 
diez por ciento de la relacionada cantidad.—Los au-
tos están de manifiesto en la Escr ibanía del actuario, 
calle del Empedrado número diez y seis, así como los 
títulos de dominio con que deberán conformarse los 
licitadores.—Y con el fin de que Jos que quieran tomar 
parto en el remate ocurran á la Escribanía del actua-
rio á instruirse de los autos y títulos de dominio, y al 
Juzgado el dia y hora señalados, libro el presente pa-
ra su publicación en tres números consecutivos del 
DIABIO DE LA MARINA, libro, en la Habana á seis 
de Octubre de mi l ochocientos ochenta y siete.— 
Leandro Prieto.—Por mandato de Su Sría., An ton io 
González. 12574 3-7 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E TRAVESIA» 
S E E S P E R A N . 
Obre. 9 Enrique: Liverpool y escalas. 
9 Pió I X : Cádiz y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
10 Ardaudhu: Gl.-ugow. 
11 City of Washington: Nueva Sforls.. 
11 Marciano: Liverpool y esoatas. 
13 Federico: Liverpool y escalas. 
„ 13 España; Progreso y Progreso. 
13 Sarato^a: Nueva York. 
13 Baldomero Iglesias: Colon y escalas. 
15 Mortora. St. Tbomas y eMtfiU» 
16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Eduardo: Liverpool escalas. 
18 Manhattan: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
21 Navarro: Liverpool. 
24 itt. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
35 O l t f o f Pnubla: > } w . York 
S A L D S á N 
Obre. 10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Veracrur: Progreso y Veracruz. 
13 Niágara: Nueva Vorií. 
15 CU.y of Washington: Nueva Yorh 
18 Manhattan: Ver%oruz y Progreso 
20 ísaraíoirs: Nneva York 
IB Baldomero Iglesias: Cubas y escalas. 
20 Mortera. Pto. Rico, Ht. i'huip.a» y escalas, 
22 City of Alexandrfa: Nueva-York. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abiexto . 
Para Canarias bca. esp. Trfnita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp. 
Canarias borg. esp Anunciación Fomnnto, capi-
tán Uernándeü: por Martínez, Méndez y (5p. 
Barcelona bca esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: p o r N . Gelatsy Cp. 
Canarias bca. esp. María, cap. Cubillas: por A n -
í£m<i s?,'Pa-. „ . .. „ . . n i según marca y clase. 
Montevideo bca. esp, Cristina Botet, cap Oro- i ^ A R A O O R R R V 7 
fae: N Gel ts y Cp. 
Cádiz vap efp. Pasejes, cap. Izagiirre: M . Cal -
vo y Cp. 
Del Breakwater vap. ing. Carn Brea, capitán 
Jinken: por Hidalgo y Cp 
——St. Thomas, Puerco-Rico y escalas vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por Sobrino» de Herrera. 
Nueva York vap amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
¡ 
í SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
í que encuentran regular demanda. Cotizamos: 
. choas y sardinas de 24 á 2} rs. y en tabales de 14 á 16 
i reales. 
I SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
¡ se detalla á $5 qtl . 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos 
Cotizamos: á $64 los pescados y á $7 las sustancias 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulon: por Lawton y linos.: 
con 150 tercios tabaco y efectos. 
Chaneston berg. esp. Alina, cap Riera: por J . 
Baloells y Cp.: en lastre. 
Cienfuegos y Cuba vap. esp. Bremeña, cap. Ola-
guibel: por W i l l y Hnos.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Jaureguizar: por M . Calvo y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 150 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 7 de 
o c t u b r e . 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios 








L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtas efectuadas hoy 8 de Octtibre de 188?. 
$11 uno. 400 sacos harina americana F . Abascal 300 id . id . id . Inimitable. $10¡ uno. 
id. id . id . 8. G. Ruiz $10if uno. 
id . id . española Amiel $10^ uno. 
id . id. Referida $10;'uno. 
id. arroz semilla Fjor 7í| rs. arr. 











id. maiz de Gibara B[15 t>4 rs. arr. 
id. garbanzos de Islas cte 13h rs. arr. 
id. id . id , superior. . . 16 rs. arr. 
id. café Hacienda . . . . , $264 qtl . 
id . id . corriente, $254 qt l . 
425 dnas, escobas de L a Industrial de $24 á$54dna . 
50 cajas higos López 11 rs. caja. 
25 id. botellas vino Vill&lba $6 caja. 
300 id. latas de 23 y 24 libras aceite 
Badia 254 rs. caja. 
50 id . id . de 11 y 12 libras id 26 rs. caja. 
2 0 id . de 9 y 10 libras id 264 rs. caja. 
150 id. botellas vermouth T o r i n o . . . $8 | csja. 
1000 barrilitos aceitunas Manzanilla L . 
G 5 rs. uno. 
50 pipas vino tinto Ba1aguer $48 una. 
254 id- id . alella i d $50 pipa. 
300 garrafones ginebra Estrella S)i uno. 
60 tercerolas manteca c h i c h a r r ó n . . . $ l ¿ i qtL 
13 huacales jamones cereza... , $18 qt l . 
100 tercerolas manteca Union $11J qt l . 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qt l . , según clase 
marca. 
TASAJO.—Se detalla á 17 rs. arroba. Sin existen-
tencias en primeras manos. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $174 qU-
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5i octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á $52 pipa, segundase y marca. 
Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
| J . A e B A N C E S g 
g BANQUERO 
§ OBISPO 21, H A B A N á . 
M G I B A N L E T R A S en todas cantidades á cor 
9 ta y larga vista sobretodos las principales p í a -
1-1 sas jpueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - 5 
3 S I G O , SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , oo E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
¡4] I s l a s C a n a r i a s , 
O También sobre las principales plazas d« 
5es F r a n c i a , 
s . 
I n g l a t e r r a . , 
M é j i c o y 
Los B s t a d o s - U n i d o s . 
I S P O 2 1 . 
16R-1J1 í n. 995 
á E S 8 P S . R A N . 
Obre. 18 Gloria; (en Batabanó) de üaba , Manzanillo, 
Smta Uni.«, J áca ros , Tunas, Trinidad 
'Jienfae^oK. 
15 Mortera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nae-
vitas. 
24 M . L . Villaverde: para Coba y escalas, 
SALDftáN. 
Obre. 10 Manuela: para Nnevitas, Cuba, Baracoa y 
escalas. 
2 Gloria: (de Batabauó) para Cienfuegos, Tri-
nidad, Túnas , Júoa ro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
JO Mortnra: pw» ríu»»'^*». eto. f QnU% 
OhtAk'. par* Uárdotuw, Siigua y Caiberion. los sá 
dados. i'i)£fesan<lu lo» mléruolea. 
ALÍA'A: ioa jaóvda para Cárdenas, Sagua y Galb«-
rien, regresando los mártes. 
BoDBiansz: para Cárdenas los mártos, regresando 
los vlémes. 
BAHIA-QQXDA; para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miárooles. 
ADELA: para Isabela de Sagaa y Caibarton, los sá 
bado. rn{jr«>sr»Tjrln !o» mlA^nolR» 
DE OFICIO. 
N u e v a Y o r k , octubre 7, d l a s 3% 
de l a tarde . 
Onzas espauoias, á $15-75. 
Descuento papel comercial) 60 d i? . , 6^ 6 
8 ^ por 100. 
Cambios sobre Ldudres, tíOdjv. (banqneros) 
A H ' W H cts. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A ! . 
1>E H A C I E N D A P U B M C A DE L A P R O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co 
rrespondientes al mes de Setiembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar a reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargo de ninguna especie basta el dia 10 de No-
viembre próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá á su cobro 
por la via de apremio. 
Habana, 6 de Octubre de 1887.—Crfríos R. Vega 
Verdugo. 3-9 
Hospital Militar del Príucipe. 
Dirección ÁdministratiTa. 
A N U N C I O . 
En cumplimiento de lo ordenado por el Exorno. 
Sr. Capitán General en 3 del actual, y no habiendo 
obtenido remate por f i l ta de proponentes los L >tes de 
Vívorej Gas, Hielo, Cristal y Vidrio, Lozay B^rro, 
Hojalatería. Carpintería y Ferre ter ía , eu las dos su-
bastas re ebradas en 20 de agosto y 2 de setiembre úl-
timos, para contratar los servicios de este Hospital 
durante el año económico de 1887 á 88. l u acordado 
esta Dirección celebrar uoa convocatoria de proposi 
clones particulares bi jo los mismos precios, plazos y 
condiciones que las dos subastas anteriores, que ten 
d r i efecto el dia diez y ocho del presente mes, á las 
doce en punto de su mañana, para el remate de los 
lotes ántes expresados. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarle en la misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el Tribunal de Subasta, que estará 
constituido en la oficina de la Dirección Administrativa 
de este Hospital, pudiendo hacerlo también desde este 
dia basta el 18 citado para su celebración, con objeto 
de informarse de los pliegos de condiciones y precios 
límites que han de reg.r en la convocatoria, los cuales 
estarán de manihesto en esta oficina, de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad es 'án 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIABIO 
DE I.A MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubieren insertado, haciéndolo del total i m -
porte si uuo tolo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre los que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 8 de octubre de 18S7 — E l Director A d m i -
nistrativo, Casilda Jico tas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vecino ó del Comercio de 
eoterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gacela Oficial de 
esta capital del dia y DIARIO DE LA MARINA 
de tal fecha, del suministro de Víveres, Gas. Hielo, 
Cristal v Vidr io , Loza y Barro, Hojalatería, Carpin-
te i í* y Ft-rretería, que ocurra en el Hospital Mili tar 
de esta plaza, ofrece enot-rgarse de los expresados en 
tal ó tales lotes á los precios límites citados, con la 
rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en cual 
otro, con sujeción á las condiciones publicadas y du-
rante el eje.-cicio de 1887 á 88. á cuyo efecto se acom-
pañan en garant ía tantas cartas de pago de depósito 
par tal y cual turnas correrpondientes a los lotos ex-
presados. 
Fecha y firma. 
12603 10^ 
PCJSETO D.E L A HABANA 
ÍÍNTHADAR 
Dia 8: 
De Tatcpa y Cuyo Hueso en l i dia vap. amer. Mas-
ootte, cap. Haulon, t r ip . 35, tons. 520: en lastre, 
í Ijftwtno v H9 
Nneva York en 21 dias, bca. amer. Proteus, ca-
pitán Coggins. trip. 11, tous. 622: con carbón y 
petróleo á l a Compañía de Gas. 
-Barcelona en 70 dias, bca. esp. Teresa Figueras, 
cap. Laun, tr ip. 13, tons. lüí': con carga general 
á Fabre y Cp. 
-Barcelona y escalas en 20 dias, vap. esp. Pió I X , 
cap. Llorca, t r ip. 62, tons. 4,000, con carga ge-
nera', á Claudio G. Saenz y C? 
Dia 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
-Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken. 
-Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi tán 
Izsguirre. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T i i A R Ü N . 
De T A M P A y C A Y O HUESO en el rap^r ame-
loano Mascotte: 
Sres. D . Rosendo Rodríguez— W . F . R i c o — E 
Longbmsn—F M a r t í n e z — M . Pavinstodt—J. H , 
Peasz—E. M Delgado—Cánd ido del Rio y Sra— 
Modesto del Valle—Juan Mateo—Luis Chinchilla y 
Sra—Sotero Alonso—Enrique Benito—José Fouens— 
Enrique B. Larrinaga—Paula M . León—José Acos 
ta—(.'destina Palacios—Manuel C. Cabrera—Fran-
cisco Capetello—Macloria de San Cristóbal—Francis-
co E . Pino—Rosario Capetillo—Francisco de la Ro 
sa—José G. Cortéé—Eusebia de la M . Canalejo y 3 
h i j o s — J o s é P. Picro—Diego R. Perera—Aurora 
Hernández—Remigio V . Martínez y familia—José L . 
E . Diuz—Paula Cesio—Nicolás Barns—Claudio Mar-
tínez. 
De B A R C E L O N A , V A L E N C I A , C A D I Z , L A S 
P A L M A S , P U E R T O - R I C O y P O N C E en el vapor 
esp. P ió I X . 
Sres. D Tomás Ramoneda—Delfina Fernandez— 
Manuela Huer t a í—Cármen Sánchez—Daniel Sabas— 
Valent ín Grau—María Sabater—C. Miró—Fernando 
Rodríguez—EladioPérez—Pedro Alraany—José Ge-
laber—Joaquín Gener—Santiago Cuadra—Francisco 
Gi l y Palomino—Diego Prieto—Manuel Midia Vi ' la 
y Sra.—Antonio García—Manuel Cruz Muñiz—Ma-
nuel Mejias-Casto Borrego—J. Romero—Francis-
co R. Moragas—Vicente Marcos—Antonio Montes— 
Enrique Martin—Dolores Ruiz, -1 hijos y criada—Jo-
sé Guzmau Castillo—Salvador León—Diego M . Gar-
cía—Valentín Aranda—José JGarcia González—Ri-
cardo Vera—José Marrero—Federico Manlay—Ma-
nuel Ramoneda—Mariano Monserrate—Francisco V . 
Pérez—Matilde Fabre—Enrique Bjschs—Gabriel 
Coll—José Celtrao—Migael Vila—Pandilio Paals— 
José Ramírez Castro—José, Vicente, y Juan Ra-
mírez—Andrea Ramírez ó hija—Candelaria y Euse-
bia Ramírez—Juan Ramírez. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Rres. D . Bernardo Montóte y P é r e z — S e b a s t i a n 
Domínguez—Elvira Miyares—Antonio Ramos—Mi-
guel Sánchez—Cari . M . Wintzer—Antonio Figueras 
—Elíseo Giberga y señora—Francisco B del Calvo— 
Isabel Rigucy—Josefa Ayala é hija—José A. Barran-
co—Domingo Villamil—Ricardo Arnaiz—Francisco 
García, señora y 3 hijos—Maria Luisa Sotolongo é 
hijo—Víctor Manuel Santístéban—Rodolfo Valdés— 
José M . Urgelles—Rita Valdés—A. M - Casti l lo—Mi-
guel Pons—Manuel López—Urbano Cruz y 1 herma-
no—Maria Merced Vera—Manuel López—John Gai-
teras, señora é hija. 
Para N U E V A V O R K en el vapor amer. City o f 
Pu-.hla: 
Sres. D . M . j . Arostegui—A. Wallmes—Magdale-
na Ht rnandez .—Además 17de tránsi to. 
E s t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 8 
De Matanzas gol. María, pat. Pérez: con 150 bocoyes 
aguardiente y efec os. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemañy: con 
850 barriles y 25 sacos azúcar refina y efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 8: 
Para Mantua gol. Francisca Jener, pat. Calvet. 
Guanea gol. Margarita, pat. Benejan. 
-Playas de San Juan gol. Deseada, pat. Ferrer. 
-Ortigosa gol. Dolorita, pat, Enseñat . 
-Cabiñas gol. Caballo Marino, pat. loclan. 
-Cárdena» gol. Jóven Luisa, pat. Vidal . 
-Sierra Morena gol Enriqueta, pat. Villalonga. 
•Cárdenas lancha María, pat. Areola. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 8 de octubre de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas: los precios eu 
la mayor parto de los artículos se sostienen; las ope-
raciones regulares y cotizamos nominalmente como 
sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 26il rs. y á 261 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
ctya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á | 8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5 i rs. cuñete de las manzanillas y de las. gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4} en cajas 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á 31 rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cor ta demanda y buenas existen-
i-ias, que cotizamos á $20 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
traintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 9 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í . 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á 7^ reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 15 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl . en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza^ 
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en pUza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan á $12 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6 qtl . ; robalo á $5 qtl y pescada, á $44 qtl . 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25^ á $26^ quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y §12 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado á $ 4 quintal y las gallegas 
á 24 rs qt l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12i 
barril neto "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 2t rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6^ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caía. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $25 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $̂ 4 las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
114 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 i reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $6J caja. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase. 
GINEBRA.—Se detallan con faoilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5f garrafón; las fabrica-
das en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8̂  reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10i á $103 el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10; á $11¿ el saco, según clase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 11 n. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5J á $84 CÊ ja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 c^ja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6 |y Blanco en panes, á 5f. 
J A M O N E S . — L a demanda ea moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl. y los del Sur á $25. 
LENTEJAS.—Cor ta s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; eutreft-
noB de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 7 i reales las 
blancait. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo á 64 rs. arroba billetes, 
y el americano, á 52 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á $ 1 3 | ; en medias latas á 
$14J y en cuartos, á $14|; la chicharrón á $124 q*1- en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $1 qt l . y las americanas de 
$11 á $114 billetes qt l . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 20 rs. caía. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas'clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qt l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $28 nuevo por Pa tagrás y 
F l andes á Í^O. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 13 rs. la de Torrevieja, 
J . H L B o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m FAGOS POR E L CABLE 
Fñoilltan cartas de crédito 
V g i r a n l e t r a s á c o r t a y largra v i s t a 
S O B l t S N B W - ^ T O U K . BOBWOK, C H I C A G O , S A » 
iTRAHCISliO, NÜKTA O H U 3 A N S , T B R A C R C Z , 
•i á j I C O , f ü A ^ J ü A N DE P U E R T O - R I C O , POM-
CX» SFAYAt tCKZ, L O N D R E S . P A R I S , B U R -
DEOS, I . V O N , BAVOMHE, H A M B U R G O , B R B -
tfSS, BEXtlJfN, VJENA, A M S T E R D A N , 6 R Ü -
5«K¡r.AH, R O M A , í f A P O I , E S , M I L A N , GÉNOVA, 
S^C.. S T C , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A S E M A S C O M P R A N Y tfKNDEN R K N T A S ES-
PADOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
0 ^ LOM BSTADOS-ONIDOS V C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE BE V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 1148 156-1 J l 
BANCO D E L COMERCIO, A L M A C E N E S D E R E G L A Y F E R R O C A R R I L D E L A BAHIA* 
BALANCE EN SO DB SETIEMBRE DE 1887. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 




























17,500 acciones á $200.-
Cuentaa corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar . . . . 
Contrato 20 junio 1883.. . 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de crédi tos . 






















NOTA.—Exis ten en los Almacenes de la Compañía 10,638 c^jas, 126,656 sacos, 303 bocoyes y 7,824 
barriles de azúcar .—El Contador, Fé l ix de la Vega.—Vio. Bno.: E l Director, G a r c í a Ru iz . 
C1427 3—7 
DE LA COMPASIA TRASATLASTIÍA 
ántes de Antonio L6pex y C ' 
E l vapor-correo 
V E R A C R U Z , 
oapitan Jaureguizar. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 de 
octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
ola pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billete* 
de pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas . 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
M* C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
HlTapor-correo A N T O N I O L O P E Z , 
capitán Domínguez. 
Saldrá para la C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y H A -
V R E el 15 de octubre, l l e v á n d o l a correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabac o 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyon, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y C» O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1 E 
Sociedad Balear de Beneficencia, 
A virtud de lo que ordena el Reglamento, cito á los 
Sres. sócios para la Junta General ordinaria, que t en -
drá lugar á las 12 del dia 16 del corriente en el Teatro 
de J a n é , Dragones y Zulueta. 
Terminados les asuntos propios de la misma, se 
constituirá en sesión extraordinaria para dar cuenta y 
discutir el proyecto de reforma de Reglamento, la que 
ooat innará en el mismo local y hora el domingo s i -
guiente 23, de no terminarse la discusión de la eapre-
sada reforma. 
Habana 7 de Octubre de 1887.—El Presidente, A n -
tonio V i l a . 12639 7a-8 7d-9 
E L I R I S " 
E s i i s s i l a m u . 
Para Canarias 
L a b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , c a p i 
t a n S o s v l l l a . 
Esta en puerto dicho buejue y fija su salida para el 
25 del presente, sigue admitiendo carga á flete y pa-
sajeros, ofrecicudo á estos el buen trato de costum-
bre. 
Informará el capi tán á bordo y en la calle de San 
Ignacio número 84, su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
C 143» 15 9 0 t 
Para Canarias. 
L a barca española M a r í a de las Nieves, capi tán 
Cutillas, ñja su salida para el día 16 del corriente, y 
se previene á los que han solicitado cargar en ella lo 
verifiquen sin demora, así como á los que deseen ir de 
pasaje entreguen su pasaporte á su consignatario en 
la calle do San Ignacio n. 81.—Antonio Serpa. 
C 1438 8-9 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS H E R M A N O S , oapitan Castanv. Admite 
carga á flete é impondrán sus consignatarios, A guiar 
n. 108.—N. G E L A T S y C? 
Cnl335 26a-20 26d-30 
PARA MONTEVIDEO 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
C R I S T I N A B O T E T , capi tán Crosas. Admite carga 
á flete y pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N . G E L A T S y C? 
On 1336 a26-20 d26-208 
l?paño l "Anunciación Fomento," oapitan H e r n á n -
dez, fija su salida para el dia doce de octubre. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Fsra informes, su ca-
Sitan, á oordo; y sus consignataeios. Obrapía n. 11.— lartínez. Mondes y Cp? 1S391 10-4 
?Pims fie irarala. 
trasatlántica d® ^apo-
STQSÍ;-correos Irancssea. 
S A N T A N D E R * norAM 
S a l d r á p a r a á i c h c a p u e r i o a a i r e e -
{&m&nte tal I @ 4.9 o c t u b r e , á l a » 
n u e v e de l a m a ñ a n a , .e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
W A S H I M G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
AtS.ásai's© c a r g a p a r a l a COR1IÑA, SAN-
TANDER y «¿da B u r o p a , R í o J a n e i r o , 
S'Acnxs A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
a o n o c ü a i e n t o s d i r e c t o s , lnos c o n o c í -
m i e u t o s de cargfa p a r a £tLo J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o » A i r e s , d e b a 
r á n « « p e c d í i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l \>-aloi- .--a l a fi2ictur&, 
' i - a--:: i « e r e c i b i r á i^tiieam^nte e l 
á i a 1 4 da o c t u b r e e n e i m u e l l e de 
CJaba l l ex ía y l o s c o n o c i m i e n t o » de-
b e r á n t m v f í i g - a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
la c a s a c o a s i a r a a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e i p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . 
XL>c« b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o so h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
STo » e a d m i t i r á n i n g ú n bu l to d a s 
? u e s d e i d i a « e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a 8i< 
f u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
& l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s xa,uy r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t o r c e r a . 
L o s B r e s . B m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
a s t a l í n e a . 
Xja c á s e a par» . L i ó n d r o s e s entre* 
g a d a e n .1 -S o 1 7 d i a s . 
F l e t e ÍSíS p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
£ ? O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d a 
t a b a c o s de m é n o s de 1 1 ¿i k i l o s 
bruto . 
D e m á » !^3>:rme&«re& i m p o n d r á n 
- a » c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
12f5i 8a-7 8d-8 
^AFoa-as-coseiíiioi* 
B E LA IIOMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Aaíoaio López y C* 
L I N E A D E N E W - 7 0 S S 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se barán tres viajas mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mee. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
' i\ n. SI de Lyon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
E l •apor-correo 
capitán Alcatena. 
Saldrá para K U E V A - Y O K K 
el dia 14 del octubre á las 4 de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros á loe que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sos diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con oonocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle da los Almacenes 
de Depósi to, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Cabal ler ía á voluntad d é l o s car-
gadores. 
L a carga se roslbe h^sta • a vlapera do la salida. 
L a cor respondíac i s íoio ie recibe st) !a Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compaSlla tiene abierta una pól i í» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puaden .'tsegurarse todos los^efeotos 
queso embarquen en sus vapores.—Habana. 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-ZZueso. 
í * l a n t S t e a m s b i p L i n o . 
S h o r t S e a H o u t e . 
]PA^A TAMPA ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü K S O . 
Los hermosos y rápidos vapores do esta lOiea 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n HLanlon . 
Harán los vi í jes en el órden siguiente; 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 28 
M A S C O T T E . i i p . Hanlon. Sábado Otbre. 1 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 5 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado 8 
M A S C O T T E . cao. Hanlon. Miércoles 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 15 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Mióroole» 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . , 22 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 29 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cayos trenes están 
an combinación con los é e las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N . 8 A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W l l r -
M 1 N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P H I L A D E L P H I A N B W - Y O E k , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de ios Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Saaford 
á Jacksonvtlle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores eu cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Galón, 
í n m a n , Norddeutscher L loyd , 8. 8. C?. Hambarg-
Amerioau, Paoket CV, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales paertos de Europa. 
Ea indispensable para la adquisición ele pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el D r . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá ún icamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagau, Agente ce! Este, 261 Broadiray, 
ifaava York . 
C 1364 26-St 24 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, o r o . . . . . $ 17.047.325-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-48^ 
Idem idem en billetes $ 114.275-66 
P ó l i z a s expedidas en setiembre de 1887. 
ORO. 
1 á D? FraEcisca Crazet y Limen-
doUX tmm'mmm. 
1 á D . Antonio Arenas 
1 á I>. Jo sé Suárez Otero 
1 á D ? Isabel Carrillo y H e r n á n d e z . . 
1 á D . Peregrino García 
1 á D . Manuel Maclas 
1 á la sucesión de D . Rafael V i v e r o . . 
1 á D . Rafael Prats y Llagus te ra . . . . 
1 á D . Juan Antonio Roche 
I á D. Juan J o s é Fe rnández 
1 á D . Estanislao Fe rnández del A r m e 
1 á D . Pablo Torres y Lantigua 




25.000 . . 
3.000 . . 
15.000 . . 
800 ^ 
5.000 . . 
3.500 . . 
600 . . 
5.000 . . 
Total $ 77.900 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año , 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfruta 
del seguro. 
Habana, 30 de setiembre de 1887.—El Consejera 
Director, F i c t o r í a n o Barca .—La comisión ejecutiva, 
Francisco Sa'ceda.— Victoriano Ayo . 
Cn 1431 4-90 
E l vapor-correo americano 
H Ü T C M I N S O N , 
c a p i t á n B A K E B . , 
Saldrá para Nueva Orleans con escala en Cayo 
Hueso, el v iémes 14 de octubre á las 4 de la tarde. 
Se admites pasajeros y oarg», aderuás de los puntos 
mencionados, para San Franoiaco ¿o California y para 
Hong-Kong, (Chin* ) 
Do más pormenores informarán sus consignatarios, 
C A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
On 1369 26-27 St 
V a p m cos i ere s . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
-apor M AMUELA, 
capitán D . Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 10 de 
octubre á las 5 de la tarde, para ios de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - K i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor ha rá escala en Port-
au-Prince (Haití .) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el di» anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Síuevítas.—8r. D . Vicente Rodrigues 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . B . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
PuertoRico.—Sr. Pedersend. 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C» 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N'.' 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 6 313-18 
R E M A T E . 
E l dia 13 del presente mes á las ocho de la mañana> 
en el Juzgado de primera instancia de Guadalupe, 
Paula n. 10, se rematará por lo que den la casa M a n -
rique 104 entre Drogones y Zanja. 12616 4-9 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto el pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen-
tes que suscriben, Lamparil la 22. 
Habana, octubre 1? de 1887.—OrdowejB 
Hnos. Cn 1413 10-4a 10 4d 
6 de oc-
tubre dp 
I n . 9 
- M . C A L V O y C » — O F I C I O S 28. 
B13-IK 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
C O M I S I O N P A R A A R B I T R A R RECURSOS. 
La rife, de un precioso centro escritorio y un sillón, 
cuyo producto se destina al aumento de los fondos so-
ciales, aplicables exclusivamente á socorrer necesi-
dades, que había de verificarse en el sorteo de la L o -
tería de esta Isla n. 1251, que se celebrará el dia 8 del 
corriente mea; SE A P L A Z A con anuencia de la de-
pendencia del ramo, para el sorteo de la misma n ú -
mero 1254, qne tendrá lugar el dia 12 de noviembre 
próximo entrante, quedando en lo demás vigente lo aue se expresa en las papeletas de esa r i f i que se ha-an á la venta en el café del Gran Teatro de T a c ó n , 
en qne actna'mente se exhiben dichos valiosos mue-
bles. 
También se expenden esas papeletas, en las Socie-
dades, nuei-tTas cariñosns hermanas "Centro Gallego", 
"Aires d'a Miña Terra" y "Orfeón Ecos de Galicia," 
así como en el acreditado gimnatio del Sr. D . Andrés 
López Medina, donante de esos muebles, calle de 
Aguiar n. 86, y en los poimlares cafes Ambos Mundos 
y E l Polaco.—Habana 6 de Octubre de 1887.—El 
Presideitfl de la Comi«ion, Anselmo Rodrigue*. 
12517 3a-6 3d-7 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DEL 
Banco Industrial. 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de ju l io próximo pa -
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el día 8 del p r ó x i -
mo octubre para que desde él puedan percibir los i n d i -
cados señores en las oficinas del Banco, calle de 1» 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repart ición, debiendo 1c s señores accio-
nistas presentar los títulos de sus acciones, en los quo 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión L iqu id ídora del Banco 
Industrial .—El Presidente, Fernando I l l a s . 
I n 6 20 2 
BASCO H i S P A S O - C O L O m i 
Billetes Hipotecarios de la I s l a 
de Cuba. 
Emis ión de 1886. 
A N U N C I O , 
Celebrado en este dia, coa asistenci» del Notario 
D . Luis G. Soler y P¡á, el 59 sorteo de amortización, 
de loa Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 1? del 
Real decreto de 10 de mayo de l s 8 í y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
números 2529—3315—3968—4149—4386— 
5253—5638—5773—7416 y 9462. 
Eu su consecuencia, quedan amortizados, los mi l 
Billetes: 
Números 252,801 al 252,900 —331,401 al 331,500— 
396,701 al 396,800-114.801 al 4l4,9iX)-l3>?.53l al 
438,600—525,201 al 525,300—563.701 al 563,800— 
577,201 al 677,300-741,501 al 741,600 y 946,101 al 
946,200. 
_ L o que, en cumplimiento ds lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace público para conocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde el 
dia 1? de octubre próximo, á percibir las 50 J pesetas, 
importe del valor nominal de cada uno de los Billetes 
amortizados, más el capón que vence ea dicho dia, 
Íiresentando los valores y suscribiendo las facturas en a forma de costumbre y en los pantos designados en 
el anuncio relativo al pago de los expresados cupones. 
Barcelona 19 da setiembre de 1887.—El Secretario 
accidental, Manue l G a r c í a . 
Delegación del Banco Hispano-Co-
lonial de Barcelona. 
BILLETES HIPOTECARIOS ÜE LA ISLA DE CUBA, 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
A N U N C I O . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mero 5 de loa BilUtes Hipotecarios de l a I s l a de 
Cuba, emis ión de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 19 al 19 del entrante mes de octubre, 
y transcurrido que sea este plazo, so admit irán los cu -
pones que se presenten al cobro, los lúnes y már tes de 
cada semana. 
E l pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará grátis en las oficinas de«s ta Delega-
ción. 
Los Billetes que han resultado amortizados, según 
el anterior anuncio del 59 Sorteo de Amort isaeion, 
podrán presentarse, así mismo, al cobro da las 50M 
pesetas que cuda uuo de ellos representa, por medio 
de doble factura que también so facilitará grát is . 
Las horas de despacho en los dias señalados, serán 
de 8 á 10 de la mañana , exceptuándose aquellos en 
que corresponda la salida do "Vapor Correo de Es -
paña. 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, altos. 
<; i3«3 U - W lBd-30St,. 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado los Sres. L . R a í z y C? el ex -
travío de los títulos de las dos acciones que poseen de 
esta Empresa, mircadas con los números 254 y 255, y 
solicitado se le expidan duplicados, la Junta D i r e c t i -
va así lo ha acordado, lo que so hace público por este 
medio para que cualquiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de 15 dias, pasados loa 
cuales se expedirán los nuevos certificados. 
i lsbana, setiembre 17 de 1887.—El Secretario, Cáta-
los de Zaldo. Cn 1353 1B-2Í 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S 
DB 
Depós i to de la Habana. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, D . Narciso Ge-
lats. en cumplimiento de lo prevenido en el ar t ículo 
17 de sus estatutos y Reglamento, se ha servido dis-
poner se convoque á los señores accionistas á jun ta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre p róx imo 
venidero, cuyo acto deberá verificarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del expresado dia, te-
niendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre terminado en 30 do junio úl t imo, oir el i n -
forme de la Comisión del eximen y glosa de las cuen-
tas y nombrar los vocales que han de reemplazar & 
los salientes y los que han cesado de la Direct iva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Fernando de Castro. C 1317 16-23S 
A1ÍIS0S. 
E N R I Q U E R 0 B I R A 
I n v e n t o r d e l l i q u i d o i n s e c t i c i d a . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b i -
vij aguas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches y 
demás insectos dañinos. 
C O N P E R M I S O D E L G O B I E R N O . 
En mi poder obran certificados de casas respetables 
de esta capital y otras, se responde del resultado, me 
ofrezco en la calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: en la misma se venden 
botellas de líquido y ellas explican el modo de usarlo. 
Precios módicos. 12312 15-20^ 
¡COMEJEN! 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
HPLAJARAEF* 
Mato el C O M E J K N en fincas, casas, muebles y 
donde quiera qne sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Tengo 40 años de p r á c -
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S S O L N 110, A D O L F O A N -
G U E I B A : L A F I S I C A M O D E R N A . S A L U D 9 Y 
I I Y E N M I C A S A , C A L Z A D A D E L M O N T E N U -
M E R O 255 — F R A N C I S C O L A J A R A , H A B A N A . 
12S51 &-2 
• • 
H A B A N A . 
S Á B A D O 8 D E O C T U B R E D E 1887, 
U L T I M O T E L E O S A M A . 
Madrid , 8 de octubre, á l a s t 
i de la tarde. S 
S e h a i n a u g u r a d o e l C o n g r e s o L i -
t e r a r i o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l se -
S o r M o r e t , M i n i s t r o d e E s t a d o . 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s v i v e a ú n . 
Una cuestión nacional. 
E n estos ú l t i m o s dias nos ha comnnicado 
el t e l égrafo que el Gobierno de la nac ión 
se preparaba para hacer frente á las even-
tualidades á que puede dar Ingar la muerte 
del Emperador de Marruecos, cuyo suceso, 
afirmado y negado alternativamente, al fin 
parece confirmado por los telegramas de 
hoy, a n u n c i á n d o s e al propio tiempo haberle 
sucedido en el trono su hijo mayor, j ó v e n 
de 16 años , que se ha encargado de regir 
el imperio. E s t a circunstancia de la corta 
edad del nuevo emperador, unida á las 
maniobras de un pretendiente que se dice 
protegido por la F r a n c i a , y á la rebel ión de 
las levantiscas káb i la s del Riff, siempre in-
quietas y mal acomodadas con todo rég i -
men regular y disciplina, hace presagiar 
profundas turbaciones en aquel imperio tan 
inmediato á nuestras costas, y en cuyo te-
rritorio p o s e é m o s á Ceuta, Melilla y otras 
posesiones. 
T a m b i é n tenemos allí y desde hace cua-
tro siglos intereses que defender, y recuer-
dos gloriosos en lo antiguo y lo moderno 
' que obligan á la nac ión española á no ser 
indiferente á los acontecimientos que ocu 
rran del otro lado del Estrecho de Gibral -
tar. T a n es asi, que siempre que se trata de 
asuntos de Marruecos, el consenso general 
de la Europa admite como un hecho incon-
cuso que no pueden desconocerse ni prete-
rirse esos intereses y derechos en aquella 
parte del Africa: de ello es una prueba la 
Inv i tac ión que al decir de los despachos te 
l egráf icos de hoy, ha hecho la Inglaterra á 
varios gobiernos, entre ellos el español, pa-
r a que e n v í e n fuerzas navales á las aguas 
de Marruecos con el objeto de amparar los 
Intereses de los súbdi tos respectivos. Simul-
t á n e a m e n t e con esta invitación, vemos que 
las naciones aludidas se han apresurado á 
enviar fuerzas navales al expresado litoral: 
I ta l ia hab ía resuelto enviarlas; Francia ha 
ordenado la salida en la propia demanda 
de un acorazado; Inglaterra ha hecho salir 
una eicuadra de Gibraltar, y en cuanto al 
Gobierno de nuestra patria, parece fuera de 
duda que no se quedará atrás en esta vía. 
Por donde se vé que cuantas naciones tie-
nen intereses ó súbditos que defender en el 
Imperio de Marruecos se aperciben en pre-
vis ión de los sucesos á que pueda dar lugar 
la muerte del Sul tán y la mal segura sobera-
nía de su jóven sucesor. E s t a idea fué la que 
inspiró á los Ministros residentes en Madrid 
el pensamiento de enviar faerzas y pertre-
chos de todas clases más allá del Estrecho 
para reforzar nuestras plazas de África. 
D e s p u é s parece que por Iniciativa y pru-
dente consejo del Sr. Sagasta, no se ha lle-
vado á cabo el embarque de las tropas ex-
pedicionarias que aguardarán en Cádiz, 
Algeciras y Tarifa la marcha de los suce-
sos y las órdenes del Gobierno. Por nues-
tra parte, si bien Juzgamos que no e s tán 
d e m á s los preparativos, entendemos que 
hasta ahora las circunstancias exigen una 
circunspecta conducta de espectativa, ínte-
rin el Gobierno de la nac ión explora por 
los medios d iplomát icos las intenciones de 
los d e m á s gobiernos que pretenden estar 
llamados á tomar parte en las ulteriores 
soluciones de la cuest ión marroquí. Ni po-
demos obrar aislados ni por nuestra exclu 
- s lva cuenta en un asunto que ha tomado el 
«arácter de internacional, ni debe conside-
rarse llegado el caso de las extremas solu 
cienes. E n esto momento recibimos un 
telegrama directo, expedido en Madrid á 
las cuatro de esta tarde, en el cual se afir-
ma que el Su l tán de Marruecos no ha falle 
c'do a ú n . ¡Triste destino el de este Sobe 
rano, ya muerto, ya vuelto á la vida, ya 
heredado por su hijo, y que á la hora pre 
senté todav ía se da por vivo! 
Pero estos accidentes de la existencia de 
Muley-Hasean en nada cambian el aspecto 
de las cosas ni la l ínea de conducta que 
auestra nac ión debe practicar respecto de 
aquel imperio. Partiendo del principio de 
que ni por nuestra historia, ni por nuestra 
p o s i c i ó n geográfeca, ni perlas posesiones 
iue tenemos en el territorio africano, pode-
mos ser indiferentes á lo que ocurra allí, es 
evidente que la nac ión debe de estar aper 
s ib ida en guarda de su honor é intereses, 
sin excluir una inteligencia racional, pru-
dente y digna con las d e m á s naciones in-
teresadas en la cuest ión . Así se explica y 
comprende la actitud eapectante del señor 
Sagasta. X o hay que olvidar, sin embargo, 
que esta po l í t i ca espectante debe ser pasa 
jera y m i é n t r a s sucesos ulteriores no nos 
l lamen á tomar en Afr ica el papel princi-
pa l í s imo que nos toca en las grandes solu-
ciones que tardo ó temprano han de reali-
zarse en el imperio de Marruecos. 
£ 1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P . V lñes , 
director del Observatorio del Real Colegio 
de B e l é n , nos env ía las siguientes comuni-
caciones: 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
KCKITAJS r-XPHESAAtEKTS PARA EL D I A R I O D E 
L A M A E I X A . 
Madrid , 18 de setiembre. 
L o s Infantes D . Antonio y Da Eula l ia han 
dejado y a el castillo de Nymphenburg, (cas-
tillo de las Ninfas) residencia de sus herma-
nos los pr ínc ipes de Baviera, D . Fernando 
y Dm Paz: las dos infantas e s tán unidas des-
de toda su vida por los m á s tiernos lazos, 
pues l l e v á n d o s e sólo dos años de edad, pue-
de decirse que se han mecido en una misma 
cuna, y que han compartido sus juegos in-
fao tiles. 
Dos años mayor que D * E u l a l i a es D * 
Paz , y otros dos a ñ o s mayor que é s t a era su 
hermana, la malograda infanta D a Pi lar , 
que murió hace algunos a ñ o s en los b a ñ o s 
de Escauriaza, cuyas aguas le h a b í a reco-
mendado los facultativos. 
L a pobre infanta padec ía de anemia ó po-
breza de sangre y la l l evó á la tumba á los 
diez y ocho años 'de edad un derrame SO-
TOBO. 
E r a l a InfantaDa María del Pi lar de ca-
rioier muy dulce y atractivo, melancól ica , 
s o ñ a d o r a y poética": la estatura de las tres 
hermanas menores de Alfonso X I I era tan 
parecida que a p é n a s ee diferenciaba nada: 
4*8 que eran algo m á s altas eran la mayor 
y l a menor D * Isabel y D* Eula l ia : Da Pi lar 
tema una talla esbelta y elegante m á s alta 
que lo que se l lama mediana: era la m á s r u -
O B S E E V A T O R I O D B L R E A L C O L E G I O D E 
B E L E K . 
Habana, 8 de octubre de 1887 , ? 
á las 1 0 de la m a ñ a n a . S 
Con el brisote anticiclónico de estos últ i -
mos dias se enlaza, a l parecer, la formación 
de una tormenta ciclónica en el mar del Sur 
hác la el 2? cuadrante, con tendencia á co-
rrerse para el S. 
L a posición de esta tormenta, en esta épo-
ca del año, no puede ser peor para nosotros: 
hasta ahora parece ser de moderada inten-
sidad, pero si llega á organizarse mejor, y 
cierto que en el punto donde está no faltan 
poderosos elementos para ello, constituirla 
un sério peligro para la Isla, sobre todo pa-
ra las provincias occidentales. 
Por de pronto es probable que llueva co-
piosamente en toda la Is la , principalmente 
en el centro y parte occidental, con vientos 
arrafagados del E . rolando al S. en las pro-
vincias orientales, y de la parte del E . y del 
primer cuadrante en las occidentales. 
B . Viñes S. J . 
Recibido de la Administración General de 
Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 7 de octubre, í 
á las 6 de la tarde. S 
Masoabado común á r e - ) de 3 | á 4} re. 
guiar refino, pol. 84290° $ arrroba. 
Azúcares de miel. Nos , ) 
629, pol. 86i90o, bocoyes V 3J á 4 i rs. ar. 
y sacos ) 
L a exportación para la Península desde 
Io de enero asciende: 
Cajas. Bocoyes. Sacos. 
7 h , 
3 h 
P . Viñes . 
A . m. B . 29 96. 
P . m. B . 29,91. 
L l u v i a continua, calma. 
Bamsden. 
Quemado de Güines, 8 de octubre i 
ü d e l a m a ñ a n a , s 
P. Viñes . 
6 h. 30 m. A. m. B , 754, 16, termómetro 
25,2, viento S. 
Calma, c. del S., velo cirroso del S. S. E . 
P . Chao. 
Habana, 8 de octubre de 1887, ? 
á las 3 de la tarde. S 
L a tormenta se ha ido corriendo por el 
S. al tercer cuadrante con fuerte descenso 
de barómetro, y sigue avanzando para el 
O. L a dirección probable de la trayectoria 
en la primera rama es al O.N O. próxima-
mente. 
A medida que la tormenta vaya avanzan-
do para el O., va disminuyendo el peligro 
para nosotros. Si recurva en el tercer cua-
drante, se sentirá en Vuelta-Abajo, y al-
canzarán sus efectos hasta nosotros. 
E l viento irá rolando al S. en toda la Isla 
en general, á no ser por de pronto en lí. 
provincia de Pinar del Rio, donde puedo 
quedar más persistente de la parte del E . 
B . Viñes, S. J . 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 8 de octubre, á las ? 
10 h. 30 ms. de la m a ñ a n a , s 
10 h. 
P . Viñes. 
A. m. B. 758,82. 
Viento N E J E , brisote. Sospechoso 2o cua-
drante. 
P . Gangoiti. 
Santiago de Cuba, 8 de octubre, ? 
á las 2 h . l O m s . tarde. > 
P . Viñes . 
7 h. A . m. B . 29,89. 
ck. del E . 
I h. P . m. B . 29,86. 
ck. del S. J S E . , viento S. E . nublado. 
Cargazón Ser. cuadrante. 
Horizonte k. primero, tercero y cuarto, s. 
segundo. 
Bamsden. 
Recibido en la Comandancia General de 
Marina: 
Mariel, 8 octubre, á las 2 h. y áO m. i 
tarde. S 
8 mañana B . 763 3 term. 27, viento E N E . 
fresquito, chubascos pasajeros de viento 
frescachón y asma, cielo cirroso con cela-
jería suelta, horizontes cerrados. 
10 h. mañana B . 763, term. 27 y cariz id. 
12 h. tarde B. 762, term. 27, viento E N E , 
al N E . bonancible á ráfagas con celajería 
espesa, horizontes cerrados, chubascos á 
cortos intervalos. 
E l Ayudante de Mar ina . 
Recibido dé la Junta General del Comer-
cio de la Habana: 
Santiago de Cuba, 8 ocUibre} 
5 h. 3 m. P . m. $ 
P . V iñes .—Habana . 
7 A . m. B . 29 91 ck. del S E . 
3 P . m. B . 29 82 c. S. viento S. cubierto. 
E n Kingston 
7 A . m. B . 29 88. 
I I A . m. B . 29 88, viento del E . cubierto. 
Ramsien . 
P a r a Cuba. 
Leómos en L a Correspondeneii de E s p a -
ñ a áel 21 de setiembre, recibida hoy por la 
vía de Tampa: 
L a junta arancelaria de Ultramar, que 
preside el Sr. Calbeton, tiene ya muy ade-
lantados, y dentro de pocos dias quedarán 
concluidos, los trabajos para las bases de la 
reforma arancelaria de Cuba. 
También avanzan rápidamente la redac-
ción de otros dos proyectos, uno sobre atri-
buciones y jurisdicción del gobernador ge-
neral de Cuba, y otro para aplicar el juicio 
oral á la administración de justicia en aque 
lia Antilla. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r : muy encalmado ha permanecido 
nuestro mercado, en la actual semana y la 
úaica operación ha sido efectuada ayer, de 
3,000 sacos de ceutrífugas. 
Los tenedores continúan muy firmes en 
sus pretensiones, confiados en una próxima 
subida ya por serles cada día m á s favora-
ble la estadística de las existencias de este 
fruto en todos los mercados y especialmen 
te en los de Lóndres y Nueva-York, ya por-
que, á pesar de la variación del tiempo en 
los principales Centros productores de E u -
ropa, la remolacha no ha podido recuperar, 
según los últ imos telegramas recibidos todo 
lo que había perdido por la sequía, y por 
consiguiente la próxima cosecha será más 
reducida que la pasada. 
Mr. Goertz calcula la diferencia en 150,000 
toneladas, según telegrama que dirigió á 
los Sres. Willet y Hamlen de Nueva-York, 
el día 20 de setiembre. 
Los tenedores aquí, cont inúan muy fir-
mes en sus pretensiones: los compradores 
están retraídos y bajo estas circunstan-
cias los precios deben considerarse nomi-
nales. 
Los campos de caña presentan un aspec-
to brillante, pues el tiempo ha sido todo lo 
favorable que pueda desearse, para el de-
sarrollo de la planta y se cróe que la próxi-
ma zafra, no será menor que la pasada. 
Cierra el mercado firme y cotizamos no-
minalmente como sigue: 
Centrífugas, clases espe-
ciales para E s p a ñ a 
Purgado N0 12 
Centrífugas, pol . 94^97, 
bcys. y sacos 
5f á 6 rs. ar. 
5 i á 5 i r 8 . ar. 
de 5 á 5f rs. 
arroba. 
bia de aquel grupo de princesas cuyas gen 
tiles figuras formaban como un ramillete de 
flores delicadas, en las gradas del trono de 
Alfonso X I I : sus ojos azules eran tristes, pe-
ro dulces y llenos de promesas: se dijo á su 
muerte que concertado su enlace eon un ar-
chiduque hermano de la reina regente, sur-
gieron dificultades, y que la pobre prince-
sita que le amaba sufrió tanto que se murió 
de pena, como la hija del pastor protestan-
te, que es uno de los m á s interesantes per-
sonajes de una novela de L e ó n Gozlan: la 
infanta no dormía y en sus largas horas de 
insomnio figuraba leer, pero se pasaban las 
horas sin volver una página , y era que pen-
saba en el bien perdido: una noche tomó un 
helado y se acostó: la primera sonrisa de la 
aurora la encontró muerta. 
L a desesperación del rey fué inmensa: ha-
bía perdido á l a dulce compañera de su in-
fancia, porque la infanta Isabel era mayor, 
y D* Paz y D* Eula l ia m á s pequeñas : así 
es que siendo la infanta Pi lar la que tenía 
casi su misma edad; casi siempre sal ía con 
ella, y solos se iban á los paseos, teatros ó á 
pasear las calles m á s retiradas de Madrid 
sin escolta alguna. 
L o s infanteaD. Antonio y D * Eula l ia se di-
rigen á Véncela , y se hospedaban en el Gran 
Hotel de aquella ciudad, donde ya les espe-
ran sus padres los duques de Montpensier: 
después de un descanso de ocho días , irá 
toda la familia á Bolonia y allí permanece-
rá una larga temporada habitando el mag-
nifico palacio que allí posean los duques, y 
que forma parte de la magnífica herencia de 
la duquesa de Gall iera. 
L a reina regente se ha puesto algo enfer-
1887 27.734 4.508 135.576 
1886 54.590 3.474 184.964 
1885 57.635 4.189 122.851 
L a existencia en los Almacenes de Depó-
sito, es de: 
Cajas. Bocoyes. Sacos. 
1887 20.141 2.118 234.151 
1886 26.910 6.835 384.657 
1885 28.269 6.639 234.380 
Cambios.—Con moderada demanda y es-
casez de papel en plaza cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
5 á 5i p g P-
6 á 6 Í p § P. 
20f á 21 p § P. 
IOJ á m p § P-
l l i & U i P8 P-
6 á 6^ p g P-
6 i & 6? p g P. 
4 i á 4 Í p g P-
Península según plaza 
y cantidad, 60 d^v... 4 á I j 
Idem, id . id . 8di7.. . . 5i á 5í 
Lóndres , 60d2V 20 á 20 i 
E . Unidos, 60 d2T. , . 9i & 10 
Idem 3 d/v lOf á 11 
Pa r í s , 60 djv 5̂  á 5J 
Idem 3 d/v 6 á 6 i 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 3i á 4 
Se han vendido en la semana 130,000 £ 
á 60 d^v., sobre Lóndres de 20 i á 21 por 
100 P.: $235,000 á 60 div. sobre los E s t a -
dos-Unidos de 9 i a 10 p § y $270,00 á 3 dp . , 
d e l O J á l H p o r l O O P . 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 4,815 tercios en rama: 
4.863,375 tabacos torcidos: 577,863 cajeti-
llas de cigarros y 5,430 kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
142,340 tercios; 116.188,601 tabacos torcidos; 
14.508,003 cajetillas de cigarros y 261,436^ 
kilos de picadura: contra 106,634: 119 millo-
nes 927,627: 14.582,996 y 355,974 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Mieles—Bdáncidaa existencias y con bue-
na demanda por parte de los destiladores, 
quienes pagan hasta $14 bocoy por las de la 
anterior zafra y ofrecen $10 id. por las de la 
zafra venidera. 
Idem de abejas.—Sin variación los precios 
de l i á 1J- rs. galón, sin envase. 
Cera.—Han aumentado las existencias, 
pero en nada han sufrido los precios que si-
guen rigiende muy firmes, $18 á 21 quin-
tal, por amarilla clases Inferior y regular, y 
de $23 á 25 id. por id. buena y superior. L a 
blanca, que se solicita mónos, se cotiza á 
$30 qtl. 
Aguardiente.—Se sostiene la demanda 
para la exportación y como las existencias 
no pasan de moderadas, los precios han su 
bido algo y cierran de $27 á $28 pipa, por 
el de 21(22 grados en casco de castaño y $31 
id. en id. de roble; el de 30 id , firme á $41 
pipa, en el últ imo envase. 
Fletes.—Bl mercado cont inúa firme, por 
la escasez de tonelaje, tanto en este puerto 
como en los de la costa y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada 20i á 20i6. 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes $ 2 i á $2f Tino. 
I d . , azúcar, sacos I l á l 2 c t s . qtl. 
I d . , mieles, 110 gis , $ 1 | á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i . 
I d . id. sacos 16 á 17cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $3 uno. 
I d . id. sacos „ l l á 12ct8. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21^ á 21^6 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes, $2 i á $2f uno. 
I d . , azúcar, sacos . 12 á 13 cts. qtl. 
I d . , mieles, galones $ l f á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i . 
I d . id. sacos 17 á 18 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 f á $ 3 . 
I d . id. sacos , , 1J á 12 cts. ql. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 2371 
á 238 p . § premio y cierra hoy de 237f á 
238-
Las oficinas del Ministerio de Ultramar. 
Con arreglo á la plantilla determinada 
por el Real Decreto de 12 da agosto últ i -
mo, se ha hecho ya. en el Ministerio de U l -
tramar la nueva distribución de negocia-
dos. 
Dependen de la Subsecretaría: la sección 
de política, el personal, el registro general, 
el archivo y biblioteca, la habil itación y los 
negociados'de estadística, y comunicaciones 
y correos. 
Á las Direcciones de Gracia y Justicia y 
Administración y Fomento, corresponderán 
los asuntos propios de dichos centros, pa-
sando á la primera el negociado de Estable-
cimientos penales. 
L a Dirección de Hacienda se divide en 
nueve negociados: contribuciones ó impues-
tos, efectos timbrados, bienes del Estado y 
derechos reales. Aduanas, haberes, traspor-
tes y clases pasivas, presupuestos. Bancos y 
moneda, Tesoro, ordenación é intervención. 
Deuda de Cuba, alcances, desfalcos y rein-
tegros y cuentas. 
dades de los Estados-Unidos, ni sobre los 
productos, artefactos ni mercancías llevados 
en esos buques á los referidos países, proce-
dentes de los Estados-Unidos 6 de cualquie-
ra nación extranjera; 
Y habiendo recibido notificación de dicha 
abolición de los derechos diferenciales de 
tonelaje é impuestos, mediante un protoco-
lo de convenio firmado hoy en la ciudad de 
Washington por el Secretario de Estado de 
los Estados-Unidos y el Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. 
la Reina Regente de España, acreditado an-
te el gobierno de los Estados Unidos de 
América; 
Yo, Grover Cleveland, Presidente de los 
Estados-Unidos de América, declaro y pro-
clamo por la presente, en virtud de las fa-
cultades que me concede la sección 4,228 de 
los Estatutos Revisados de los Estados-
Unidos, que desde la fecha de la referida 
notificación por mí recibida, se suspende y 
cesa la imposición y recaudación de todo 
derecho diferencial de tonelaje ó impuestos 
en los Estados-Unidos sobre los buques es-
pañoles y los productos, mercancías y ar-
tefactos importados en dichos buques en los 
Estados-Unidos, desde las islas de Cuba y 
Pnerto-Rico, las Filipinas y todos los demás 
dominios de la Corona de España ó de cual-
quier otro país extranjero; debiendo conti-
nuar dicha suspensión miéntras la exención 
recíproca de los buques pertenecientes á 
ciudadanos de los Estados-Unidos y sus 
cargamentos siga vigente en dichas islas de 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas y todas las 
demás posesiones españolas, y no por más 
tiempo. 
E n testimonio de lo cual, firmo ó impongo 
el sello de los Estados-Unidos. Dada en 
Washington el 21 de setiembre del año de 
mil ochocientos ochenta y siete, y el ciento 
doce de la independencia de los Estados-
Unidos. 
Grover Cleveland. 
Por el Presidente T. F . Bayard, Secre-
tario de Estado. 
Relaciones mercantiles. 
De acuerdo con lo convenido en la c láu-
sula segunda del convenio comercial am-
pliatorio firmado el 21 del actual por los se-
ñores Bayard, Secretario de Estado, y Mu-
ruaga, Ministro de España, el Presidente 
de los Estados-Unidos ha dado con igual fe-
cha, aunque no se ha publicado hasta el 2*?, 
una proclama declarando que desde ese d ía 
queda suspendida la imposición de todo de-
recho diferencial de touelaje é impuesto en 
los Estados-Unidos, sobre los buques espa-
ñoles y sobre los productos, mercancías y 
artefactos importados aquí en dichos bu-
ques, ya procedan de las islas de Cuba y 
Puerto-Rico, de las Filipinas y de toda otra 
posesión de la Corona de España, ó de cual-
quiera otra naden. 
Dicha anulación de todo gravámen hecha 
á favor de la bandera española, sin limita-
ción de ninguna especie, continuará mién-
tras en los dominios españoles se haga 
exención idéntica y recíproca á favor de la 
bandera norte-americana. 
He aquí el texto da esa docijmento: 
E l Presidente de los Estados-Unidos de 
América .—Proc lama. 
Habiéndoseme dado por el gobierno de 
España prueba suficiente de que no se im-
ponen ni cobran derechos diferenciales de 
tonelaje é impuestos en las islas de Cuba, 
Puerto-Rico, Filipinas y todas las restantes 
posesiones de la Corona de España, sobre 
ios buques pertenecientes en absoluto á ciu-
Sobre libertos. 
E n el Bolet ín Oficial de la provincia de 
hoy, sábado, se publica la siguiente circu-
lar: 
GOBIERNO CIVIL DB LA PROVINCIA.— 
Circular.—Por la Secretaría del Gobierno 
General se comunica á este de provincia 
lo siguiente: 
"De los datos que este Gobierno General 
tiene á la vista, resulta que si bien la m a -
yor parte de los patrocinados se dedican al 
trabajo, éstos dejan de cumplir con la obli-
gación que el Reglamento les impone res-
pecto á la necesidad de justificar que se 
dedican á aquél en cualquiera de sus mani-
festaciones, y siendo indudable que el obje-
to de la L e y de 13 de febrero de 1880, al 
establecer la obligación, no es otro que el 
de evitar se entreguen á la vagancia con 
perjuicio directo de la agricultura y del 
órden público, a l adquirir su ansiada liber-
tad por lo que establece dicha ley como 
mejor medio de proveer tan graves males, 
que el liberto justifique cada tres meses 
hallarse contratado para trabajar ó dedi-
cado á su oficio ú ocupación.—Resultando; 
que en el terreno de la práct ica ee tropieza 
con graves dificultades para la ejecución de 
tal precepto, ya por la ignorancia de los l i -
bertos, ya por el continuo cambio de traba-
jo en distintas fincas ó ya por otras causas 
que por ser conocidas en detalle por las 
autoridades gubernativas, no es de necesi-
dad reproducirlas en este escrito.—Resul-
tando: que si bien por lo enojoso del asunto 
ó por defensa de intereses de localidad los 
Alcaldes Municipales no han dedicado á 
este servicio toda la atención que su impor-
tancia reclama, y ellos como autoridades 
locales son los llamados á suplir la acc ión 
de las Juntas de Patronato, es á quienes se 
les puede exigir con todo rigor el fiel cum-
plimiento de la L e y y de las disposiciones 
que para su mejor aplicación dictan las au-
toridades gobernativns del órden suporior, 
—Considerando: que coijviene ese servicio, 
el Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo de esta fecha, se ha servido dis-
poner lo siguiente:—1? Que los A l c a l -
des Municipales encargados de suplir la 
acción de las extinguidas Juntas de Patro-
nato, cuidarán d é l a exacta observancia de 
los preceptos contenidos en los artícnlos 9? 
y 10 de la L e y de 13 de febrero de 1880, y 
su concordante del Reglamento para su 
ejecución, mandados observar por el R. D . 
de 7 de octubre de 1886, dictado para la 
abolición del patronato, observando la ma-
yor vigilancia para el cumplimiento de tales 
preceptos,—2?*Que las mismas autoridades 
quedan obligadas á dar cuenta tiimostral á 
los Gobernadores de provincia y éstos al 
Gobierno General respecto del número de 
ex-patrocinados que existen en sus respec-
tivos términos municipales y tengan con-
tratados su trabajo ó hayan acredúado 
estar dedicados á un oficio ú ocupación co 
nocidos, como asimismo de aquellos que 
hayan corrido los cuatro años de que habla 
el art. 10 de la citada Ley de 13 oe febrero 
de 1880, y hayan entrado en el goce de to-
dos eus derechos civiles y po l í t i cos—3? Que 
los ex patrocinados que sean tenidos por 
vagos á juicio de los Alcaldes asesorados 
de la Junta de represión de la vagancia en 
las capitales de provincia y de una comi-
sión del Ayuntamiento en las cabeceras de 
los distritus municipales, serán destinados 
á trabajos de obrás públicas y retribuidos 
con un jornal que represente el término 
medio del precio que tenga en la 'noalidad 
respectiva el rte nu bracero: y 4o Que los 
Sres. Gobernadores de provincia cuidarárj 
que por parte de los señores Alcaldes se 
cumplan con entera exactitud todas las 
prevenciones contenidas en las anteriores 
dispoeiciouef», faci l i tándoles los medios (jue 
para tal objeto necesiten, evacuando cuan-
tas consultas puedan formu'ar con el fin de 
llevar á cabo con entera exactitud Ip dis-
puesto en la Ley de abolición de la esclavi-
tud.—Lo que de órden de S. E . tengo el 
honor de comunicarlo á Y . S. para su cono-
cimiento y exacto cumplimiento." 
Y con fecha cuatro de agosto próximo 
pasado, se sirvió la misma superior autori-
dad resolver lo que sigue; 
"Yista la Goraunicacion de ese G ^ i e r n o 
civil núm. 9,527 de 13 de julio últ imo, rela-
tiva á la circular de 8 del mismo mes, sobre 
libertos que están obligados á acreditar la 
contratación del trabajo ó una ocupación 
conocida, el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral se ha servido disponer que la regla 3"? 
de la expresada cjrcular se entienda redac-
tada en los siguientes términoe;—3? Los li-
bertos que infrinjan la obligación contenida 
en el art. 4? del R. D . de 7 de octubre de 
1886, sobre abolición del patronato, serán 
puestos por los Alcaldes Municipales, con-
forme determina el propio artículo, á dis-
posición del Gobernador Civi l de la provin-
cia, para que cumpla lo mandado en el art. 
10 de la L e y de 13 de febrero de 1880, y sus 
concordantes del Reglamento de B de mayo 
del mismo año.—Lo que de órden de S. E . 
manifiesto á V. S. para los fines correepou-
dientes." 
Todo lo que he dispuesto comunicar á los 
señores Alcaldes Municipales de la provin-
cia, para su inteligencia y cumplimiento. 
Habana, Io de octubre de 1887. 
L u i s Alonso Mart in . 
ma en las provincias: su dolencia es una 
neuralgia, producida por la excesiva fatiga 
que la impone el asistir á diversiones y fies-
las que se multiplican: para esta vida es 
preciso una salud de hierro, y S. M , es ner-
viosa, impresionable y muy delicada: alivia-
dos los dolores que la atacan á la cara, ha 
podido ya proseguir sus excursiones en B i l -
bao: la acompañan siempre s^s tres hijos; 
pero desde que anochece los regios niños sé 
retiran á Palacio para que no alteren el mé-
todo establecido, cenan y se acuestan. 
L a benéfica institución de las hermanas 
de la Caridad se extiende m á s cada día, 
4,000 hay en la actualidad en la casa cen-
tral de Madrid: en un sólo día han tomado 
el velo 42 novicias todás de familias distin-
guidas de España: las hay sumamente boni-
tas y de educación esmeradísima. 
Los hospitales, las casas correccionales de 
mujeres, todos los cargos más peligrosos 
los desempeñan estas santas mujeres con 
paciencia evangél ica é incansable. 
E n el Noviciado hay algunas hermanas 
agobiadas de veje^, que entraron á la edad 
de diez y seis años: la reina viflitó hace po-
co el establecimiento, y estuvo conversan-
do con estas dignas ancianas, haciéndoles 
preguntas y prodigando alabanzas á su celo 
criatiano. 
E n la pasada semana ha tomado el velo 
en la órden de San Vicente una bella j ó -
ven, que después de seis años de relaciones 
con su novio, contra la voluntad de su fa-
milia, se casó con el, y lo perdió al cabo de 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
el Sr. D. Julio Apezteguía , diputado á Cór-
tes por la circunscripción de Santa Clara y 
uno de los más acaudalados hacendados de 
Cienfuegos. 
—Nuestro ilustrado amigo y correligiona-
rio el Sr. D. Eduardo Alvarez Cuervo nos 
invita atentamente para la ceremonia de la 
ocho meses de una fiebre tifoidea; ha sido 
tanto su dolor, que desconfiando para siem-
pre de las humanas venturas, se ha consa-
grado al cuidado de los enfermos y do los 
desvalidos, en la flor d é l a juventud y de la 
belleza, pues sólo cuenta veinte y cinco 
años. 
Cuando sufre el corazón de una herida 
dolorosa, sólo la religión y la caridad pue-
den prestarnos consuelo: las hijas de San V i -
cente se dedican también en los domicilios 
particularios al cuidado de aquellos enfer-
mos que se hallan sin familia ni parientes, 
y no admiten otra recompensa que un do-
nativo al hospital. 
E l acto más meritorio de las hijas de San 
Vicente, no es el cuidado de los que se ha-
llan enfermos físicamente: es el cuidado de 
aquellos asilos donde se encierran las más 
temibles enfermedades morales: en la casa 
penal de mujeres de Alcalá de Henares, vi-
ven las hermanas entre criminales endure-
cidas: entre ladronas, infanticidas, envene-
nadoras, entre la escoria más siniestra y 
repulsiva de la sociedad: y estas criminales 
aman á las hermanas, y lloran cuando es-
tas les dicen algunas palabras dulces y per-
suasivas: lo que el rigor de las leyes, el te-
mor al castigo ni el amor á la vida ha po-
dido lograr de estas desdichadas, lo consigue 
la caridad de las Hermanas, su dulzura, su 
persuacion, y el buen ejemplo que constan-
temente les ofrecen. 
Entre las muchas peregrinaciones á Ro-
ma que se están preparando, figura la de 
los hermanos de San Vicente de Paul. E l 
soberano pontífice ha manifestado á todos 
los prelados del orbe su deseo de que pre-
investidura del grado de Doctor en Derecho 
Civi l y Canónico, do D . Manuel Antonio 
Romero y Menóndez, que se efectuará ma-
ñana, domingo, á las doce del día, en el 
Aula Magna de esta Universidad y de cuyo 
candidato es padrino el Sr. Alvarez Cuervo. 
—Procedente de Barcelona, Valencia, Cá-
diz, L a s Palmas, Puerto-Rico y Ponce, en-
tró en puerto, al medio dia de hoy, sábado, 
el vapor mercante nacional P i ó I X , con 
carga general y 60 pasajeros. 
— E n la tarde de hoy, se hicieron á la 
mar los vapores Mascotte, americano, para 
Cayo-Hueso y Tampa; Pasajes, nacional, 
para Puerto-Rico y escalas, y City qf Pue-
bla, americano, para Nueva-York. 
— E n el Negociado de Fomento del Go-
bierno Civil de esta provincia, se solicita á 
D . Cárlos Fuminalla, secretario que fué de 
la extinguida Junta de Patronato. 
— H a fallecido en Matánzas el Sr. D . Dio-
nisio Font y Morejon, cajero que fué de a-
quella Administración Económica y Conta-
dor de su Ayuntamiento. E l difunto culti-
vaba las letras con provecho. Descanse en 
paz. 
—Damos el más sentido pósame á nuestro 
excelente amigo y virtuoso sacerdote, Pbro. 
D . Manuel de Torres, cura párroco de la 
iglesia de Jesús del Monte, por el sensible 
fallecimiento de su respetable tia, la señora 
D* Ana de Torres, ocurrida en esta ciudad. 
Su entierro se efectuará á las cuatro y me-
dia de la tarde de mañana, saliendo el ca-
dáver de la casa parroquial de la referida 
iglesia. Descanse en paz, 
— A propósito de la inundación de Roque, 
escribe E l Correo de Matanzas: 
" L a inundación del Roque continúa y se 
va extendiendo cada dia m á s y más. 
Una inmensa extensión de terreno se ha-
lla bajo las aguas. 
L a anegación abraza un radio de algunas 
leguas. 
Esto viene sucediendo casi todos los años 
y nada se ha hecho hasta hoy para atajar 
el mal ó poner termino á él. 
Los magníficos y valiosos ingenios Santa 
Bita, Colombia, Caney, Beglita, San Juan , 
Santa Bárbara, Palestina, Santa Susana, 
Armonía , Besolucion y Desempeño, tienen la 
mayor parte de sus campos de caña comple-
tamente anegados. Todo el término del Ro-
que está bajo el liquido elemento. Desde 
Caobillas hasta Quintana y el Tomeguin se 
halla todo inundado." 
— Leémos en E l Universo de Santa 
Clara: 
"Don Ricardo Catoya, hidrófobo á conse-
cuencia de dos mordidas que sufriera de un 
perro hace tiempo, suplicó hace dos dias se 
le llevase un sacerdote para que le confesa-
ra, el cual acudió ignorando lo que tenía el 
desgraciado Catoya. Una vez en la habita-
ción cerró este la puerta y principió á dar 
golpes al Teniente Cura, el cual pudo librar-
se de las manos del hidrófobo con gran 
trabajo. 
Catoya fué conducido al hospital Civil , 
metido en el cepo, y ayer ha entregado su 
alma á Dios en medio da grandes dolores y 
convulsiones. 
Digno de lást ima ha sido el fin de este 
pobre hombre, que por su incuria ha sufri-
do muerte tan cruel, y que por esa misma 
incuria pudo haber causado la del Teniente 
Cura de esta Parroquia, al que deseamos 
no tenga mal resultado para las contusio-
nes sufridas." 
Not ic ia de Marina; 
Por el fallecimiento del teniente de navio 
D . Manuel Jorganes, ascenderá á dicho em-
pleo D. Felipe Armas. 
Ha fallecido en Cartagena de resultas do 
las heridas de arma blanca que se infirió 
días pasados, el teniente coronel de infan-
tería Sr. D . Demetrio J iménez . 
H a sido destinado al segundo tercio de 
infantería de marina, el primer mudieo de la 
armada D . José Arias de Reina. 
Parece que uno de los asuntos que prime-
ramente serán objeto de exámen de la junta 
de marina mercante, es el de la reivindica-
ción del derecho de pesca en los bancos de 
Terranova á favor de los buques mercantes 
de Eapaña. 
Se indica á un capi tán de navio de la es-
cala activa para comandante de marina de 
Algeciras y al propio tiempo para jefe de la 
división de guarda costas. 
—Desde Lóndres ha telegrafiado el jefe 
de la comisión de Marina eñ Londres, par-
ticipando que los cruceros I s l a de Cuba ó 
I s a ds Luzon han obtenido en las pruebas, 
que han durado seis horas, más de 14 millas 
de andar con tiro natural. 
—Cada dia es, según dicen de la Coruña, 
mayor la emigración de habitantes de aque-
lla provincia para el Rio de la Plata. 
—Por el f illedmiento del teniente coro-
nel de infantería de Marina D . Demetrio 
Jiménez y Rivero, ascenderán: á teniente 
coi o'-.el, D Teodoro González; á coman-
dante, D. José Goyeneche y Agüera; á ca-
pitán, D. Manuel Anillo García; á teniente, 
D. Eugenio Espinosa, y entrará en número 
el alférez supernumerario D. Alberto Via l y 
Marti nez. 
—Escriben del Escorial á un diario ma-
driltñ'», con facha 15 de setiembre último; 
" E u las honras fúnebres celebradas el 13 
del corriente en este Real Monasterio á la 
memoria de Felipe I I , se ha ejecutado eon 
éxito extraordinario un Dies irec, compues-
to recientemente por el doctor Letamendi, 
del qne hacen grandes elogios los maestros 
que han asistido á esta solemnidad religio-
sa. L a obra, instrumentada á grand» or-
questa por el autor, ha sido ensayada y 
ejecutada con gran solicitud por las voces 
y orquesta de la comunidad, bajo la inteli 
gente dirección del maestro Miralles, que 
ha logrado producir efectos verdaderamen-
tfl conmovedores en las inspiradas frases 
B'ix tremenda. Tuba mirum y en el inge-
nioso y feliz período final. Los solos, con-
fiados al excelente tenor, maestro de capi-
lla de la comunidad, F r . Manuel Aróstegui , 
han sido cantados á la perfección. 
E l famoso doctor enciclopedista puede 
estar orgulloso de su nueva producción, que 
le acreditará de compositor notable por ¡os 
atrevidos y magistrales conceptos que con 
segura mano ha trazado en esta bel l ís ima 
partitura. 
En la Administración Local de Adua 
ñas d i este puerto, se han recaudado el 
día 7 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
E n e r o . $ 10,^44 59 
E i p l a t a . - , - - . . . . - - . . 
E bllieteu 
I l e m por Impuestos: 
E n oro 2,491-36 
Total . 13.035-95 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Miscotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
de los dias 21 y 22 de setiembre. He aquí 
sus principales noticias: 
fiel 21. 
Ayer tarde se lamentaban algunos minis-
teriales ortodoxos de que los rumores de 
criéis y de dificultades del porvenir para la 
reorganización del gobierno, sean un dia y 
otro dia el asunto de las conversaciones ó 
de los escritos de amigos, que son cierta 
mente, del gobierno y sobre todo de su jefe 
el presidente del Consejo. 
No créen esos ortodoxos en los juicios o 
poslcionistas de qne ciertos rumores pue-
dan obtener en caso alguno el visto bueno 
de ningún ministerial ejercitante, y por lo 
mismo limitan sus contestaciones á dolerse 
de lo que sucede, esperando que no se han 
de confirmar aquellos augurios, que sólo a 
provecharían, en el caso de convertirse en 
realidades, al partido conservador liberal. 
—Los conservadores más caracterizados 
residentes en Madrid, dicen que es un ab-
sldan las peregrinaciones de sus diócesis á 
la ciudad Eterna, para darlsp asi el carác-
ter verdaderamente religioso que deben te-
ner aquellas, añadiendo que le complacerá 
mucho el que cada provincia fuese por se-
parado al Vaticano en su jubileo sacer-
dotal. 
E n Madrid se preparan numerosas pere-
grinaciones á Roma, entre ellas una donde 
figurarán casi todas las damas de la aristo-
cracia, y muchas que pertenecen á órdenes 
religiosas, como las beneméri tas Hijas de 
San Vicente de Paul. 
Todos los teatros van dando las listas de 
sus compañías, y algunos se hallan ya abier-
tos al público: lo que se nota en estos es 
que faltan espectadores: los que dan las 
funciones por piezas, varían tan poco, que 
el abono es cortísimo, por temor á ver du-
rante un mes ó más las mismas funciones. 
E n el Real ó sea el de la ópera, la lista de 
la compañía es tentadora. Adelina Patti 
figura á la cabeza, pero ya se sabe que este 
lindo nombre es un anzuelo para pescar el 
abono: cantarán varios tenores, y entre 
ellos Tamagno, que á pesar de su fama el 
año pasado no consiguió cautivar al públi-
co Tamagno tiene una arrogante figura y 
una hermosís ima voz, la cual maneja con 
maestría ; pero le falta el sentimiento, el 
claro oscuro, la cadencia que en tan alto 
grado posée Massini, á pesar de la decaden-
cia de su voz, y de que ya no es jóven. 
No he visto ni oído ningún tenor tan pa-
recido al ilustre Mario, como Massini: se 
surdo la invención de poderse celebrar una 
reunión de conservadores sin la asistencia 
de D . Francisco Silvela, como ha supuesto 
un diario. Añaden más todavía , y es que 
sin el Sr. Silvela ni se puede hace ni se pue-
de pensar nada en el partido conservador. 
Y terminan sus rectificaciones declarando 
que es muy posible que en estos momentos 
sea el ex-ministro de Gracia y Justicia el 
único hombre político que conozca tal como 
es todo el pensamiento político y gobernan-
te de D . Antonio Cánovas del Castillo. 
Seguramente que la prensa conservadora 
hará alguna declaración conforme con lo 
que decimos. 
— E l Consejo de ministros celebrados ayer 
tarde en el ministerio de la Guerra no ha 
tenido importancia política alguna, y no 
muy grande tampoco administrativa. Se ha 
acordado proveer la vacante de jefe de es-
tado mayor de la capitanía general de C a -
taluña. Se ha rectificado oficialmente, ne-
gando el hecho, que el buque inglés Cóndor 
hubiese realizado acto de ninguna especie 
que significara oposición de ningún género 
á que el gobierno español estableciese, si lo 
creyera oportuno, una estación naval en el 
mar Rojo. Se han despachado expedientes 
de Hacienda sobre inversión de fondos. Y 
el ministro de la Gobernación ha dado 
cuenta del estado satisfactorio de paz y de 
tranquilidad en todas las provincias de la 
Península. 
También ha dado cuenta de la captura, 
hecha en Sevilla, del bandido Padilla, que 
perteneció á la partida de Melgares. 
E l ministro de la Guerra ha expuesto la 
organización que proyecta dar al servicio 
de ayudantes de generales y de algunos 
nombramientos de gobernadores militares. 
A l participar el ministro de Ultramar el 
fallecimiento del director de Hacienda Sr. 
Castro y Serrano, se acordó no ocuparse 
por ahora de la provisión de la vacante que 
ha producido. 
E l consejo ha durado escasamente una 
hora. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo estará en 
Paris del 20 al 21 del actual. 
Cuantas noticias se hacen circular sobre 
sus propósitos polít icos ó particulares, son 
otras tantas invenciones. 
Hoy no se sabe en Madrid concretamente 
el pensamiento del jefe del partido liberal 
conservador sobre nada de lo que le atribu-
ye el insaciable apetito de la publicidad 
cuando se trata de los hombres más ilus-
tres. 
—Los ministeriales todos declaraban a-
noche en todas partes que la polít ica de las 
compensaciones era la primera necesidad y 
el primer compromiso del partido liberal; 
que así lo había afirmado constantemente 
el Sr. Sagasta; que así lo declaraban á to-
das horas los Sres. Mártos y Alonso Martí-
nez, y que toda otra política sería mejor ó 
peor, pero no sería la política del presiden-
te del Consejo de ministros, jefe del partido 
liberal español. 
—Los adversarios del gabinete hablan ya 
de las primeras discusiones parlamentarias, 
diciendo que el debate político y el debate 
administrativo, relacionado con la s i tuación 
de Cqba, las plantearán las minorías monár-
quicas; y la minoría republicana pedirá en 
el acto declaraciones reformistas en sentido 
radical. 
—Anoche circuló sin fundamento bastan-
te para ser creída, la siguiente noticia: 
"Probablemente entrará el Sr. Alonso 
Castrillo á desempeñar la dirección de G r a -
cia y Justicia del ministerio de Ultramar, 
pasando el Sr. Calbeton á la que ha dejado 
vacante el Sr. Castro y Serrano. 
Para la nueva plaza creada en el Tr ibu-
nal de Cuentas, se designa al Sr. D , Fede-
rico Hoppe." 
Y a hemos dicho que en el consejo de mi-
nistros de ayer tarde se trató respecto de 
este asunto. 
— E l ministro de Estado l levó al Consejo 
de ayer el expediento formado para la ad-
quisición de territerioenelMarRojo á f in de 
establecer un depósito de carbón, resultan-
do que no tiene fundamento la noticia pu-
blicada por E l 'Éaís de que habían surgido 
dificultades para la toma de poses ión de 
dicho territorio. 
—Entre algunos ministeriales se comen-
taba anoche, con cierta reserva, uno de los 
asuntos de que se ocuparon los ministros 
en el Consejo de ayer. 
Parece que el Sr. Moret dió cuenta de a l -
gunas comunicaciones del embajador de 
España en la república francesa relaciona-
das con el viaje de D . Cárlos. 
De los informes adquiridos por nuestro 
representante en Paris, d ícese que resulta 
que D. Cárlos consultó ántes de emprender 
su viaje si p o i r í a desembarcar en territo-
rio francés: y atravesarle luego para diri-
girse á Italia, oontystándcsele que sí, siem-
pre que no se detuviera sino el tiempo in-
dispensable para seguir su viaje. 
És ta respuesta modificaba los términos 
claros y precisos del decreto de expu l s ión 
dado por el gobierno francés, y por esto y 
por la cordialidad de relaciones que exis-
ten entre España y Francia parecía naou • 
ral que se hubiera dado conocimiento de la 
petición al embajador de España. 
E l gobierno francés no lo hizo, l imitán-
dose á ordenar á la policía que sigaiera al 
Pretendiente en su viaje por el territorio 
de la república, vigilancia que ha sido me-
ramente pasiva, pues D Cárlos se ha dete-
nido dos ó tres días en Eáardeos y a lgún 
tiempo en Maisella, recibiendo en ámbos 
puncos a gran número de personas que han 
ido á visiiarle. 
E l Sr. Aibareda, movido por los más ex-
quiaitos sentimientos de delicadeza y man-
teniendo á la vez los derechos de nuestro 
gobierno para que por el francés se le guar-
den las consideraciones que impone la re • 
ciprecidad de relaciones afectuosas, no sólo 
ha formulado reclamación sobre és te suce-
so, sino que indicó su deseo de regresar á 
España, renunciando á esto propósito ante 
patrióticas consideraciones y luego de co-
nocer que contaba con la ilimitada con-
fianza del gobierno, que tiene eñ gran esti-
ma los servicios que viene prestando en 
aquel difícil cargo. 
E n cuanto á la negociación diplomática, 
parece que continúa, sin que hasta ahora 
se conozca su resultado. 
— E l Sr. Núñez de Arce conferenció ayer 
con el alcalde, Sr. Romero Paz, para tratar 
de los festejos que habrán de hacerse á los 
individuos que compongan el Congreso in-
ternacional literario. 
— E n carta que desde Manila dirigen á 
un colega, se dice que con fecha 10 de agos-
to, declaró el general Terreros en estado de 
guerra los distritos Oriental y Occidental 
de las Carolinas y Palaos, á fin de reprimir 
instantáneamente cualquier s íntoma de re-
bellón que los naturales de aquellas islas 
pudieran intentar contra el rég imen de 
gobierno actualmente constituido. 
L a s noticias de Joló eran el 15 de agosto, 
según la referida carta, completamente sa-
tisfactorias para nuestra dominación. E l 
territorio estaba del todo pacificado, y los 
moros prestaron voluntario auxilio á u n ofi-
cial y varios cuidados que iban pn persecu-
ción de malhechores. 
Bel 22. 
Ayer se ha dicho en algunos círculos que 
se pensaba ampliar el cuerpo de carabine-
ros con objeto de destinar parte de esta 
fuerza al servicio de las aduanas de Ultra 
mar. 
L a idea ha sido bien acogida y tal vez se 
planteará su discusión en las próximas se-
siones á Córtes. 
—No es cierto que se hayan tomado pre-
cauciones de órden público en provincias, 
ni ha ocurrido motivo alguno para que así 
sucediera, reinando completa tranquilidad 
en todas partes. 
— L a s impresiones polít icas de mejor orí 
asemejan en el exquisito método de su can-
to, en su delicado seiitimiento, en su ele-
van cía, en la distinción de sus maneras, y 
hasta en el tipo que distingue el carácter de 
la belleza sin rival con que á los dos favore 
ció el cielo. De ménos estatura Massini 
qne Mario, la tiene sin embargo aventajada. 
Mario se asemejaba en el rostro al general 
Prim hasta el punto de podérseles tomar 
por hermanos: Massini tiene las facciones 
más perfectas, los ojos más grandes, de un 
negro afelpado, y es mucho más apasionado 
en la acción y en las entonaciones de su me-
lódica voz. 
Aquí agrada la exageración en los artis-
tas mucho más que su frialdad. Hal lándose 
una noche Tamberlick en el teatro Rosini, 
esperando que se alzase el telón para el 
acto 4? de Poliuto, le preguntó uno de sus 
amigos por qué cantaba la segunda mitad 
del Credo como si arengara á un escuadrón 
de húsares . 
—Por que sólo así, contestó el gran artis-
ta, puedo romper la frialdad del público. 
Nuestro compatriota Gayarre ha sido es-
criturado para cantar en las repúblicas del 
Plata en una cantidad fabulosa. E n Madrid 
sa le dará á la Patt l cada noche que cante 
ta suma de 1,200 pesos: ha enviado á su se-
cretario para firmar el contrato, con una 
lista de diez y nueve óperas para que la em-
presa elija las que ha de cantar. Parece 
que Mme. Patti—Nicolini, es tá muy conten-
ta con su segundo enlace, cosa admirable 
para todo el mundo: cuando era jóven , era 
Nicolini bastante feo, y lo que es peor exce-
sivamente afeminado: sus facciones de m u -
ñeco de biscult, su barba roja como sus ca-
gen, que ayer tarde hemos recibido, dan 
por cosa evidente que el gobierno se presen 
tará á las Córtes como e s t á constituido, 
que se aprobará el Jurado en el Senado y 
la fórmula del matrimonio c ivi l acordada 
con la Santa Sede y qne se dará por termi-
nada la segunda legislatura. 
D e s p u é s podrá venir la modi f i cac ión mi-
nisterial. 
T a l es hoy lo que ofrece como m á s pro-
bable el aspecto general de la po l í t i ca . 
— S a n Sebastian, 21 (11'15 m,)—Los con-
servadores aquí residentes niegan en abso-
luto las supuestas diferencias entre los se-
ñores Cánovas y Silvela, afirmando que 
nunca han estado estos dos personajes po-
lít icos más unidos y acordes. L o mismo Cá-
novas que Silvela, que los hombres m á s in-
fluyentes del partido conservador, opinan 
que debe acentuarse la oposición á la pol í -
ca liberal, si el gobierno plantea las refor-
mas militares y pol í t icas anunciadas.—Men-
cheta. 
— E n los primeros d ías del mes de no-
viembre comenzará á publicarse L a E e p ú -
blica Nacional, órgano del Sr. Salmerón. 
Será dirigido por el Sr. Chao. 
—Mahon, 21 (12 d.)—Por efecto de una 
lluvia torrencial que ha durado m á s de tres 
horas, se han inundado todas las huertas 
de la parte Norte, arrastrando al puerto las 
aguas hortalizas, animales y otros objetos, 
lo que ha ocasionado perjuicios de gran con-
sideración. 
Infinidad de lanchas recorren el puerto 
recogiendo objetos que se han depositado. 
E l gobernador ha acudido para recorrer los 
puntos más castigados y dictar las disposi-
ciones oportunas en evi tac ión de desgracias 
personales. 
L a s pérdidas materiales son incalculables, 
porque una grande extens ión de huerta ha 
quedado asolada. Con una lancha se han 
salvado dos personas que estaban rodeadas 
de agua y en inminente peligro 
—No es cierto que, como suponen algunos 
colegas, se tomaran ayer precauciones sobre 
órden públ ica en Valencia. E n aquella pro-
vincia, como en toda España , s egún hemos 
dicho, es completa la tranquilidad. 
—Anoche se confirmó en todos los círculos 
nuestra declaración afirmando que no h a b í a 
un sólo ministro, ni un sólo ministerial im-
portante en Madrid que no creyera necesa-
ria la presentación á las Córtes del ministe-
rio actual, en la misma forma que se encuen-
tra constituido. 
—Hoy, 22, salen para Viena los señores 
D . Manuel María José de Galdo y D . J o s é 
Saenz y Criado, nombrados por el municipio 
de Madrid, representantes en el Congreso 
de Higiene y Demograf ía que se ha de inau-
gurar el 26 del corriente en dicha capital. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotieacion del dia 21 de setiembre. 
Fondos públ icos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 inte-
rior 66.75 
Idem en t í tulos pequeños 66.75 
Idem fin de mes 66.80 
Exterior 68.40 
Amortizable 83.80 
Billetes hipotecarios de Cuba 101.50 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 96.90 
Banco de España 411.00 
Comp* Arrendataria de T a b a c o s . . 111.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 00.00 
Idem al 5 por 1 0 0 . . , . . 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de Par i s ; 
Norte 342.00 
Mediodía 281.00 
Rio Tinto 203.75 
Acciones del Banco Hipotecarlo 561.25 
Obligaciones de la villa de Madrid. 47.00 
Cambios; 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.20 
Paris, á 8 días vista 4.95 
Berlín, cheque 3.99 
Observaciones y noticias. 
Los precios del 4 por 100 interior, mante-
nidos con firmeza} el exterior ha ganado 10 
céntimos; los valores antillanos firmes y so-
licitados. 
L a s acciones del Banco de E s p a ñ a han 
perdido dos enteros, y las de la Compañía 
arrendataria de tabacos uno y medio. 
Bo l s ín .—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpótuo á GQ'Qó al contado y Oe'SS fin 
de mes. 
Boi,§4. DE BABCÍILONA. 
Dia 31.—Interior, 66 82; exterior, 68'42; 
amortizable, 8^12; Cubas, 101<37; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 96'87; Nor-
tes, 73<00; Colonial, 97 00; Mercantil, 43 50; 
Franelas, 35'25. 
Par í s , 21-—Bolsa.—Fondos españoles: 4 
por 100 exterior, 68!00. 
—Obligaciones de Cuba, 431*00. 
Últ ima hora, 4 p.or 100 exterior español , 
67 31l32. 
Lóndres, 21.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 67 l i8 . 
d A Q S T : i < l < A 8 . 
TEATRO DE TACÓN.—Se anuncia para la 
noche de mañana, domingo, en nuestro 
gran coliseo la representación del drama del 
género andaluz, denominado L o s siete n i ñ o s 
de E c i j a , con todo e l aparato que el mismo 
requiere. 
Los precios de entradas y localidades son 
muy reducidos, ó sea al estilo de Buron en 
la úl t ima temporada. 
RIFA APLAZADA. — L a comisión de l a 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia encargada de allegar recursos para 
la misma, publica en otro lugar un anuncio 
hácia el cual llamamos l a atenc ión de nues-
tros lectores. T r a t a del aplazamiento de 
la rifa de un mueble precioso. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Buen programa es 
el que ha combinado para mañana, domin-
go, la aplaudida compañía del Sr. Robillot. 
Hólo aquí: 
A las ocho.—Bola treintq. 
A las nueve.— Uñ torero de grac ia . 
A las diez.—Coro ce señoras . 
SOLEMNES HONRAS.— E l lúnes próx imo 
se celebrarán en la iglesia de la Merced, por 
el eterno descanso del alma de la que fué en 
vida muy apreciable Sra. D" Clara C r i k 
de Noreña, madre de nuestros distinguidos 
amigos los Sres. D . Cárlos y D . Juan Nore-
ña. E n otro lugar se invita para, dicha 
solemne ceremonia. 
TEATRO DS CERVANTES.—Para m a ñ a n a , 
domingo, se anuncian las siguientes fun-
ciont-s de tandas: 
A las ocho.—Primer acto de Historias y 
cuentos.—B^lle 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra.—Baile. 
A las diez .—La cabra tira a l monte.— 
Baile. 
SUSPENSIÓN.—La representación de la 
ópera Norma, que se habla anunciado para 
esta noche en el gran teatro de Tacón , se 
suspende hasta el lúnes próximo, á causa 
do una repentina indisposición de una de 
las distinguidas aficionadas que toman par-
te en su desempeño. 
L A MODA.—Es un nombre seductor, pa-
ra el bello sexo sobre todo. ¿Verdad? 
¿Qué mujer hermosa no le rinde homena-
je? ¡Y hasta las feas y las viejas se en-
loquecen por ella! Su dominio es incon-
trastable. 
Pues ese nombre es también el de una 
magnífica peletería que existe en la calzada 
de Galiano esquina á San Rafael. Y lo me-
jor del caso es que al atractivo de su t í tulo 
une siempre novedades en calzado que lo 
justifican. Véase , si no, el anuncio que 
bellos, y su escasís imo mérito como artista, 
no daban lugar á creór que la reina del tea-
tro lírico se apasionase un d ía de él: Adel i -
na Patti, por su gracia personal y su méri to 
artístico, es una de las mujeres que ha 
inspirado pasiones más vehementes y m á s 
verdaderas: en todos los países que ha re-
corrido ha sido pretendida por lo más se-
lecto de la nobleza: hizo al fin un brillante 
matrimonio con el marqués de Caux, cham-
belán de la emperatris Eugenia y uno de 
los caballeros más elegantes de la corte de 
Francia: y sin embargo, rango, fortuna con-
sideración, todo lo dejó para corresponder 
á la frenética pas ión de Nicolini, que sen-
tado siempre que ella cantaba lo m á s cerca 
posible de la escena, hac ía ademanes de 
loca admiración, de éxtas is indecible cada 
vez que la miraba ó escuchaba su canto y 
sus cadencias de ruiseñor enamorado. 
E s t a perpétua adoración hizo en la gran 
artista el efecto que hace en todas las m u -
jeres: se ama lo que nos adora aún que lo 
que nos adora sea feo y ain valía: el gran 
Balzac habla de una mujer viuda, jóven , 
hermosísima, cercada de adoraciones, que 
iba á ver á su boardilla á un soldado viejo, 
estropeado y feísimo: é interrogada por su 
hermana acerca de aquella monomanía , le 
contesté: 
—Los dem'a hombres me aman- pero é s -
te me idolatra, y no puede persuadirse de 
que yo baje hasta éh para los d e m á s soy 
una mujer bella; para él soy una diosa. 
Imposible pintar mejor el ansia de ser 
amadas que devora á todas las mujeres, 
que la imágen que nos presenta el gran 
Balzac. 
viene publicando en nuestra s e c c i ó n de I n -
terés personal. 
¡Cuántos primores encierra ese acredita-
do establecimiento, y a conocido de antiguo 
v visitado constantemente por las lindas h a -
baneras. 
As í , l a H a b a n a toda, 
Cuando el sopor y el malestar sacude, 
Y le faltan zapatos, presto acude 
A surtirse de efectos en L a Moda. 
L A EXPOSICIÓN.—Por el vapor-correo 
Veracrue ha recibido nuestro amigo D . C le -
mente Sala, d u e ñ o de la agencia de p e r i ó -
dicos de la calle de O'Reilly n ú m e r o 2 3 , Ti-
na nueva entrega de la interesante revista 
que es órgano oficial de l a E x p o s i c i ó n U n i -
versal de Barcelona y se t i tula como esta 
gacetilla. Contiene amena lectura y exce-
lentes grabados. 
Recomendamos L a E x p o s i c i ó n á todos 
nuestros lectores y especialmente á los c a -
talanes. 
POR UN PESO.—Por esta cantidad, en b i -
lletes, ofrece E l Novator, acreditada sas-
trería y camiser ía . Obispo esquina á Com 
postela, un precioso nudo corbata de l a m á s 
alta novedad y que hasta hoy h a valido dos 
y tres pesos. 
L a reducc ión de precio se explica; l a can-
tidad de docenas de corbatas que h a r e c i -
bido E l Novator se eleva á un mil lar , que 
presenta al comprador, y como recibe este 
artículo directamente de las fábr icas , ob-
tiene grandes concesiones, que resultan en 
beneficio del públ ico . 
Ver nada cuesta, y lo dicho se demuestra. 
DESAFIANDO AL FRÍO.—Con un cartel 
tenoriano se presenta hoy en el palenque, 
desafiando al frío, el gran establecimiento 
de ropas L a F i l o s o f í a , que se hal la fuerte-
mente atrincherado en su ámpl io campa-
mento de la calle de Neptuno esquina á San 
Nico lás , y provisto de tal manera contra el 
próximo invierno, que no h a b r á modo de 
vencerlo. 
¡Qué gran surtido de lanas 
Mezcladas con seda fina! 
¡Vamos, señores! D a n ganas 
De gastarse allí una mina. 
¿Y los precios? A estilo de é p o c a de 
apuros y arranquera. V é a s e el anuncio. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1 , 
se adminis trará el virus vaccinal en las s a -
crist ías de las iglesias parroquiales del 
Cerro, J e s ú s del Monte, R e a l Casa de B e -
neficencia y en la Sala Capitular, por 
D , Manuel Hevia, D . Manuel Castro, don 
Francisco Royere y D . Pedro P a l m a . 
E l l ú n e s en el centro de vacuna, E m p e -
drado 30, de 12 á 1 . — E n la parroquia de 
Guadalupe, de 12 á 1, por D . P . Machado. 
CENTRO CATALÁN.—El baile anunciado 
para m a ñ a n a , domingo, en los espaciosos 
salones de este s impát i co Centro, promete 
quedar esp léndido , por la concurrencia que 
ha de asistir, y por lo fresco de la tempera-
tura que reina en estos dias. 
H a b r á una magní f ica orquesta y muchas 
hermosas damas que, como de costumbre, 
darán con su grata presencia gr&n atractivo 
al baile. 
NUEVO PERIÓDICO.—Ha comenzado á ver 
la luz en esta ciudad un per iódico ilustrado^ 
de ciencias, artes, literatura y actualidades, 
con la denominac ión de E l Palenque U n i -
versitario. Correspondemos a l saludo que 
dirige en su primer número á la prensa de 
todos los matices. 
DICE UN OBSERYADOR.—He conocido m u -
chos hombres grandemente ú t i l e s para loe 
demás y perfectamente inút i l e s para elloa 
mismos. 
Esos hombres me han hecho el efecto de 
aquellos relojes de sol pintados en la facha-
da de ciertas casas, que aprovechan á los 
que pasan por foera y de nada sirven a l 
propietario que las habita. 
BASE-BALL.—Los clubs F é y Haba/na se 
baten m a ñ a n a , domingo, en los terrenoe 
que el segundo posee en el Vedado. 
L A ILUSTRACIÓN CUBANA.—Tan intere-
sante como los anteriores es el n ú m e r o 2 5 de 
la citada publ icación, recibido por el vapor-
correo de la Península . V é a s e lo que con-
tiene: 
Texto.—Conferencia sobre la tragedla 
Hamlet, (cont inuación) , par el D r . L u i s A . 
B a r a l t . - F e l i p e Poey.—Nuestros grabados. 
Santa María del Rosario, por R . E . Maz; 
L a s dos almas, por J o s é F o m á r i s ; J o y a m a -
terna; Estancias en las cercan ías de G u a n a -
bacoa; (Vistas de la quinta del Padre C o -
rona en Guanabacoa) .—El Cólera en l a H a -
bana, novela por R a m ó n de Pa lma, (conti-
nuac ión) . 
Graftoáos.—Felipe Poey, ( fo tograf ía de 
C o h n e r ) — L a s Dos Palmas ( fo tograf ía de 
Gómez Carrera).—Guanabacoa: Vistas de 
la Quinta del Padre Corona, y estancias de 
las cercanías, (fotografía de los Sres. V a r -
gas Machuca y G o n z á l e z ) . — J o y a materna , 
(cuadro de L u i s Busi) . 
Como regalo a c o m p a ñ a á este n ú m e r o el 
libro titulado Seis Con/erencias, del profun-
do pensador D . Enrique J o s é Varona. 
Continúa abierta la suscricion en la R e -
dacción y Adminis trac ión , Obispo 3 9 ; J . T o -
rres y C11, Cuba 61i; Barber ía Sa lan Orien-
te, San Rafael, frente al N é c t a r Soda; Gale-
r í a L i t erar ia , Obispo 32; Librer ía de F e r -
nández Casona, Obispo 34; L a His tor ia , O -
biepo 46; Librería de Alarcia , Mural la 6 4 ; 
Librería de Alorda, O'Reilly 9 6 ; j oyer ía L a 
Acacia , San Miguel 69; E x p e n d e d u r í a de 
p a p e l sellado, Mercaderes entre Obispo y 
Obrapía . 
L a auacrícion en la Habana s ó l o cuesta 
dos pesos en billetes, al mes, pago adelan-
tado. 
CENTRO GALLEGO. — M a ñ a n a , domingo, 
t endrá efecto en dicho instituto su función 
reglamentaria. 
Agradecemos mucho la i n v i t a c i ó n con 
que se nos ha favorecido para concurrir á 
la mencionada fiesta. 
FELIZ LLEGADA.—Tal h a sido l a del a -
migo D . Francisco G i l y sus 48 m a g n í f i c o s 
toros, tra ídos por el P i ó Nono ¡ B i e n v e n i -
dos sean! 
BUEN EMPLEO.—La escena pasa en eí 
Vivac , 
—¿Su nombre de V ? 
—Estanislao. 
- ¿Y q u é es V ? 
— L a desesperac ión de mi familia. 
LEÍMOS EN UN COLEGA.—Una cantante 
rusa a l morir h a legado a l heredero de ia 
corona de Rus ia 150 mil francos. 
L a c láusu la del destamento en que l a fi-
nada hizo esta d ispos ic ión , dice así: 
"Lego 150 mil francos á S. A . L por v í a 
de rest i tución. U n pariente muy allegado á 
él me los dió hace años , y se los restituyo á 
quien los hubiese heredado, si yo hubiera 
vivido." 
E l czarwich h a aceptado la manda y l a 
ha distribuido entre los hospitales de Moa-
cow. 
POLICÍA.—En la residencia de una veci-
na del mercado de T a c ó n , fueron ocupados 
una m á q u i n a de imprimir y varios utensi-
lios para la falsif icación de efectos t imbra-
dos. 
— U n a vecina de la calle de la L a m p a r i -
lla fné detenida, por ser acusada como au-
tora del robo de $5 á un individuo blanco. 
—Robo de varias prendas de ropa á u n 
vecino de la calle de la Lampar i l l a . 
— E l celador de Paula detuvo á un indi-
viduo blanco, que a m e n a z ó con un cuchillo 
al cap i tán de uoa barca mercante. 
— A un vecino del barrio de J e s ú s del 
Monte, que se q u e d ó dormido en uno de loa 
asientos del parque Isabel la Cató l ica , le 
robaron el sombrero, varias prendas y el d i -
nero. 
- F u é detenido en el barrio de Colon un 
pardito que le robó á una vecina de l a calle 
del Blanco varias piezas de ropa. 
— U n as iát ico que se hal laba circulado 
por el Juzgado de J e s ú s Mar ía , fué deteni-
do por el celador de San N i c o l á s . 
— E n el rio Almendares tuvo la desgracia 
de ahogarse el as iát ico J o a q u í n Apeu. 
Muy poces libros nuevos aparecen: ¿qué 
ha sido de la fecundidad de P é r e z GaldóeT 
¿Qué de la vena inagotable de Alarcon? ¿qué 
de las filosóficas, m á s que tiernas creaciones 
de la señora Pardo Bazan? Nadie l leva á 
los escaparates de F e , en l a carrera de S a n 
Jerón imo , un libro nuevo: no hay u n a sola 
novedad: cada uno, como yo misma, r e l é e 
los libros amados, los libros amigos, aque-
llos de que ha ido formando poco á poco su 
biblioteca; esos libros de los que no se cau-
sa uno j a m á s , y qne só lo se dejan por algu-
na novedad de gran m é r i t o . 
Entre mis libros guardados como amigos 
muy queridos, h a l l é revolviendo hace algu-
nos días , un libro de L e ó n Gozlan, un autor 
de hace cuarenta a ñ o s , casi olvidado hoy, 
pero cuyo talento h a creado libros marav i -
llosos: el asunto de é s t e , es un marido que 
ofendido por su mujer, pero no pudiendo 
renunciar á ella, porque la amaba con pa-
sión, la hace pasar por muerta, l a hace en-
terrar en el p a n t e ó n de familia, l a saca por 
la noche de aquel terrible asilo, y huye con 
ella á las Indias, h i r i é n d o l a á n t e s en el ros-
tro con un cuchillo, 
"Ahora eres mi mujer, le dice d e s p u é s : 
no te pareces á la primera: l a primera mu-
rió, y duerme el s u e ñ o eterno en el p a n t e ó n 
de mis padres que l a h a b r á n perdonado co-
mo yo." 
M A R Í A D E L P I L A S S I N ría. 
E l mejor, m á s h ig i én i co y m á s barato de 
los dentífricos es el 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
que se vende en todas las farmacias y per-
fameríaa bien surtidas. Exí jase la mar-
c a de fábrica para no ser v í c t ima de las 
falsificaciones. D e p ó s i t o general droguería 
de San J alian, Muralla esquina á Villegas, 
da D . H . Larrazaba l . 
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E N E L BA5ÍO ES EN DONDE EEADIZA UNO 
de sus mayores triunfos el Agua Florida de 
Murray y L a n m a u , produciendo, por decir-
lo as!, e l placer de los placeres y el m á s sa-
tisfactorio de los fines hig iénicos: 
\ D e media á una botella de Agua Florida 
el agua del baño es suficiente á reanimar 
el cuerpo m á s fatigado y á fortalecer la na-
turaleza m á s postrada, especialmente si la 
pos trac ión proviene de excesivo calor, de 
trabajo exagerado, ya sea físico ó moral, ó 
de no acostumbrada agi tac ión.—La sensa-
c ión de frescura, fortaleza y tranquilidad 
que experimenta el sistema nervioso des-
p u é s de un baño así preparado, es indecible 
—parece que una nueva vida toma poses ión 
del cuerpo, y que los espíritus vitales se 
r 'enden en basca de mayores goces. 6 
4 C O R O N A S F U N E B R E S . 
* Se ha recibido en X . í F J L S I I I O J W ' l -
B í J E (Obispo n. 92) un magníf ico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ánge les , pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n J L . í F J l S I t l O J W l B I . E , Obispo 92. 
Cnl396 P 1 O 
1A G A S A R S 
Las personas que d e s é e n es-
tablecerse, ó es tán próx imas 
á deiarse E C H A R ELi D U L C E 
L 4 Z O D E L MATRIMONIO, ha-
rían muy bien en acudir í l L A 
A N T I L L A , M U E B L E K I A , si-
tuada en la calle de NEPTIXNO 
N. 36, donde, por una insignifi-
cancia, pueden adquirir lo más 
indispensable. 
Se hacen cambios y se alqui-
lan sillas. 
12554 P 2a-7 23-9 
C A S I N O E S P A Ñ O L d e l a H A B A N A 
E l domingo 16 del actaal, á las doce del 
dia, se celebrará en los salones de este Ins-
tltato junta general extraordinaria con ob-
jeto de dar cuenta á los señores eócios del 
informe emitido por la comisión revisadora 
de cuentas, nombrada en junta general de 
15 de agosto último; y proceder deapuoa 
á nuevas elecciones generales, por haber 
hecho renuncia de sus respectivos cargos 
ios Sres. Presidente, vice-presidente y de-
m i s miembros de la Junta Directiva en se-
s ión ordinaria de 4 del actual. 
L o que, de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de los 
señores sócios. 
Habana, 7 de Octubre de 1887.—El Se-
cretario interino, Pedro Miral'es. 
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A C A B A N D E L L E G A R 
l ^ O O O docenas de corbatas 
nudos, de la más alta novedad, 
que se venderán 
A M PESO B I L L E T E S 
A PESAR B E V A L E R D O B L E . 
J T O T A . — L o s restos de las 
anteriores partidas de corbatas 
que ha recibido esta casa, se 
realizan 
A 2 R B A I I 8 B I L L E T E S 
E L N O V A T O R . 
81 OBISPO 81 
esquina á Compostela. 
Cn 1430 3d-9 
R A M O N V I V A S 
SUCESOR D B 
PELLON Y COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende bllletea de la Loter ía de la Haba-
aa a du justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
n á m . 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 7 de octubre de 1887. 
~ 2 0 3 
1 1 0 3 
1 1 8 6 
1 3 0 3 
1 3 0 7 
1 3 4 1 
P t t m i o t 
"iBOO 1500 1BOO 1500 1500 6000 
Premios 
1 3 4 2 2 5 0 0 0 0 
1 3 4 3 6000 
1 5 7 5 
2 0 3 1 
2 4 1 3 
3 1 6 9 
3 8 0 8 
4 0 5 4 
4 3 C 4 
4 5 5 7 
4 6 0 6 
4 9 0 4 
5 0 2 6 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 50000 1500 1500 4500 
5027 5028 6613 6901 6971 
1250CO 4500 5000 150O lOOOO 6972 SOOOCO 6973 lOGOO 7084 7206 7209 8903 8912 9901 10099 10302 10918 1 1610 11613 
1500 1500 1600 1500 5000 1500 1500 1500 1500 1500 150O 
Sorteo para el 18 de octubre, consta de 
nna série de 30,000 billetes. Premio mayor 
140,000 pesetas. 
Sorteo especial, con destino á los gastos 
de la E X P O S I C I O N M A E I T Í M A N A C I O -
N A L D E C A D I Z , que ba de celebrarse en 
Madrid el dia 3 de noviembre, consta de 
una série de 13,000 billetes. Premio mayor 
600,000 pesetas. 
G R A N S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
D E N A V I D A D para el 23 de diciembre 
Premio mayor 2.500,000 pesetas. Total de 
premios 7,642. 
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Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
6 0 Ü L A B 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado B O D L A N G E R , 
última moda de P A R I S . — S o n también de 
l i pulida suela negra, reformados por el úl -
timo modelo de los que usaba el bizarro 
JO O V Z f l J V G J E l l a l volver de la revista. 
Peletería L A M A R I N A , 
Portales de L u z . 
o» w P w m j o 
CRONICA B E U G I O S A . 
D I A 9 D E O C T U B R E . 
Santos Dionisio Areopafjita, obispo, y Andrónico y 
Atanasia, su mujer, már t i res . 
Hora en Santo Domingo. 
No hay cosa más engañosa que las concurreuoias 
mundanas: en ellas todo bril la, todo halaga y todo se 
representa r isueño. Reina en ellas la cortesanía, y 
cierta urbanidad culta y refinada gana el corazón: 'os 
gratos, airosos y atentos modalec, que afectan todos á 
competencia, sofocan, y aun previenen los más j m í o s 
remordimientos. No se hace en ellos estudio de pare 
cer devotos, es verdad; pero se pone el mayor cuidado 
en observar las mis severas reglas, las obligaciones 
más estrechas de la decencia. Y este especioso pre-
texto es puntualmente el que hace caer en el lazo á 
tantas y tantos, que por otra parte presumen de bue-
nos cristianos. Evi ta en adelante este escollo si quie 
res evitar un fanesto naufragio. Si deseas vivi r cris 
tianamente, niégate en adelante á esas concurrencias 
paramente mundanas. No se pretende prohibirte todo 
género de visitas; hay las de caridad, de obligación y 
de buena crianza. Cumple con estas, pero siempre con 
circunspección cristiana: la modestia en el traje, la 
gravedad en las palabras, y el piadoso decoro en pos-
turas y modales, deben ser tu distintivo en todas oca-
siones. Gasta poco en las visitas, y mucho ménos en 
aquellas concurrencias brillantes á que te precisan á 
asistir el estado 6 la atención. 
Dia 10. 
San Francisco de Borja, confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
M i t a s Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8J. y en las demás iglesias, las de oostumbre. 
P A R R O Q U I A 
DE SAN NICOLAS. 
£ 1 domingo 9 á las 8¿ de la m a ñ a n a se celebra la 
fiesta de Ntra . Sra. del Rosario, con salve la v í p e r a . 
Predica el ilustrado orador P. Royo.—Jorge Basabe. 
12613 2-* 
Archicofradía de N. S. del Smo. Rosario 
D E L A H A B A N A . 
E l sábado 19 del próximo mes de octubre, á la ora-
cioe, se celebrará en la iglesia de Santo Domingo de 
esta ciudad la Gran Salve con letanía á toda orquesta 
en honor de la 8. Virgen del Rosario; y el dia 2, do-
mingo, á las 8.} de su mañana , empezará la fiesta so-
lemne con orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra del 
£ . Santo el Rdo. Padre Elias Amezarri, misionero 
Franciscano. 
Cont inúa la octava, en cuyos dias, á las 8 de la 
mañana , habrá fiesta solemne con orquesta y después 
Hf. rezará el Santo Rosario. A la oración habrá Rosa-
rio, sermón y salve solemne con letanías á toda or-
questa, predicando el lunes y miércoles el Pbro. don 
Domingo Vandama y Calderón, el mártes el Rdo. P. 
D . Bstéban Calong'-, esco apio; el jnéve» el Rdo. P. 
D . Joaquín P i . escolapio; el viérnes el Rdo. P. D . I s i -
dro Marsal, escolapio; el sábado el Rdo. P. D . Pedro 
Muntadas, Rector de lus Padres Esculapios; el do-
mingo el Rdo P. Vida l , escolapio. En los cuatro ú l t i -
mos dias de dieba octava estará expuesto todo el dia el 
S. Sacramento, ganando los fieles la I . P. de las 40 
horas, y misa do 12 con órgano. 
Rogamos á los fieles su asistencia á estos solemnes 
cultos. Habana setiembre 29 de 1887.—El Conde de 
Casa l iavonn. 12458 5-50 
VIVA ARAGON 
Y L i V I R G E N D E L P I L A R . 
Grandes fiestas que loa aragoneses dedican á su 
Excelsa Patrona en el próximo mes de octubre, y que 
se anunciarán oportunamente.—Los aragoneses y per-
sonas devotas que gusten contribuir con su óbolo, 
pueden hacerlo en el Bosque de Bolonia, Obispo n. 74. 
y á D . Diego Navarrete, Lamparilla n. 41. E n M a -
tanzas á D . Felipe Redenaqne. 
Habana 16 de setiembre de 1887.—El Secretario. 
I1S4P 10 20r> lO-ld 
i 
B . 
D O Ñ A A N A D E T O R R E S 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de la tarde, del 9 del co-
rriente, el Pbro. D. Manuel de Torres, 
cura párroco de la iglesia de Jesús 
del Monte, suplica á las personas de 
su amistad se sirvan encomendar á 
Dios el alma de su tia y acompañar 
su cadáver desde la referida iglesia 
hasta el cementerio de Criotób^l Co-
lon, cuyo favor agradecerá eterna-
mente. 
Habana, 9 de octubre de 1887. 
12fi40 i - 9 
AL PUBLICO. 
L A MODA, 
P E L E T E R I A . 
Este es el título de la pelete-
ría más elegante de esta capital 
de la que mejor calzado tiene y 
la que más barato vende, avi-
sando al público en general y á 
nuestros consumidores en parti-
cular, haber despachado de la 
Aduana la cuarta remesa de los 
tan celebrados botines BOU-
LANGER y SALAMANCA y 
una infinidad de clases para se-
ñora, sobresaliendo entre ellas 
unas polonesas bronceadas, bor-
dadas á capricho y los zapatos á 
lo Stuard, Doroteas, Cham-
pí onini. Autonomistas, último 
modelo y otros; todos estos son 
bordados de gran novedad nun-
ca vistos en la Habana, y como 
los confeccionaron en nuestra 
gran fábrica de Cindadela, se los 
recomendamos al público, ga-
rantizándalos por ser de buena 
clase y mucha duración; advir-
tiéndoles al mismo tiempo que á 
contar del dia 1? de este mes, 
hemos hecho una gran rebaja 
de precios en todas nuestras 
mercancías. 
NOTA. Seguimos Tendiendo los 
tan celebrados zapatos de Tiena qui-
tacallos para señora, á 3i, 4 y 41 pe-
sos billetes par. 
OTRA, Realizamos cinco mil pa-
res de borceguíes y botines para ca-
balleros al ínfimo precio de 4, 4i y 6 
pesos idem. 
pares de niño, horma 





B A R A T I L L O 
1 R T A B E T I E R R A 
Parte del número 
789 en 
1 0 . 0 0 0 
Además varios de 2,000 y do 400. 
J . ROCA. 
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Programa de las funciones que esta So-
ciedad dará en el mes de octubre de 1887: 
Viórnes 14.—Zarzuela por la compañía del 
Sr. Robillot. 
Lúnes 31.—Velada lírico- dramática. 
Habana, octnbre 7 de 1 8 8 7 . — S e c r e -
L A A M E R I C A , D E J . B O R B O L L A Y C O M P . 
Compostela niimeros 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
Casa importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s de b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 b a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s de v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s v p r e c i o s c o n n i e -
d r a s p r e c i o s a s , n o b a y m e j o r e s . ^ « w w w « 
s u r ? i d o e Í U e l O S 7 l e a t e s d s oro ' P181*81' V a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , b a y m u e b o 
B a s t o n e s d e m a r f i l j C a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m n v b o n i t o s 
P i a n o s de P l e y e l , W o l f f y de P a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . ' 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s 
de t o d o s p r e c i o s y d e t o d a s f o r m a s . ' 
iVOT^l .—Depós i to de f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
,„J^aceAmos í . oya i , ^A-KTÍ?1*1*11*03 p o r t e n o r g r a n d e s p a r t i d a s d e e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e G A N G A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. 
C O C I M E B A . 
Se desea una que entienda de l iva r íopa de niños, 
no tiene que i r á plaza ni á mandadon. o R i l ly n. 66. 
foichone'ia. 12fi23 4 K 
S E S O L I C I T A 
una muchacha hlanca de 13 á 14 años para criada de 
maro qnn tenga quien responda de su conducta. Ce-
rería 56. Guanahacoa. 12597 i -» 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una corta fami-
l ia . Damas 24. 12607 4-8 
S E S O L I C I T A 
un gallegnito de 14 á IR años para la limpieza y man-
dados muy hien recomendado. Mueblería, Obispo ea-
quina Habana. 12P06 4-8 
Cn. 1394 
Telégrafo J . Borbolla. 
1-0 
OBRAS 
tario. 12(304 5 8 
S E C C I O N D E K E C R E O Y ADORNO. 
SECEETABIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva del 
Instituto, ha organizado para el dnmii go próximo, 9 
del corriente, una g ran f unción de üócios, grátis pa-
ra los miamos y s in admisión de transeúntes. 
L a función tendrá efecto en el fresco y elegante 
teatro de " I ryoa" , poniéndose en escena, por la Sec-
ción de Declamación del Centro, " E l Arcediano de 
8. G i l " y la chistosa comedia en dos aotos "Kubo en 
Despoblado." Terminada la parte dramática, dará 
principio un escogido Baile , para cuyo objeto está 
contratada la muy conocida y siempre aplaudida or-
questa 1? de Valenznela. 
A D V E E T E N C I A S . 
1? Para la entrada al local, será requisito india-
pensabie, que, los Srea. sócios ezhioan el recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de Setiembre 
último. 
2? Esta Sección, con autorización de la Directiva, 
acordó reservar las cinco primeras lilas de lunetas pa-
ra las señoras y señoritas. 
3* Los palcos, por disposición de la Junta Direc-
tiva, se expenderán en la Secretaría General del Cen-
tro al precia de $3 B . cada uno. 
4? L a función dará principio á las 8 en punto de 
a noche y las puertas del teatro estarán abiertas des-
de 1a8 7 y mfdia. 
Habana. Octubre 6 de 1887.—El Secretario de la 
Sección, J w i n A . Bodriguet . 
Cn 1425 la -6 3d-7 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
Los Cuarenta y cinco 11. $1.50. Los mi l y un fan-
tasmas 11. $1. Memorias de Garlbaldi 2 ta. $1. Murat 
I t . FOcts. E l Conde de Montecriato 4 ts. $ t . Veinte 
afioa deapues 11. $1.50. L a Condeaa de Chamy 2 ta. 
$ i . L a dama de Monaereaa 11. $1. E l reinado del te-
rror 11. $l>50. Ar gel Pi tou 1 1 $1.60. E l ladrón de la 
Corte 11. $1. La mano del muerto 11. $1.50. Caballe-
ro de Casa-roja 2 ts $1. E l capitán Richard 11. $1. 
La Reina Margarita 11. $1.50. Black, el capi tán R i -
char y el salteador, 11. $2. E l drama de 1793 1 t. $1. 
Cruno el bandolero 1 t. $1. E l paje del Du^ue de Sa-
bova 11. $1 50. Las lobas de Machecoul l t. $1.60' 
Historia de Luis X V I y de María Antonieta 11. $4. 
Obispo 54, Librarla. 
125!»8 4-8 
R E L I G I O N . 
L a Santa Biblia comentada y < xplicada por Scio, 10 
ta. láms, $7. E l año cristiano, 12 ts. $'0 Teología mo-
ral, por Ligoi io , 9 ta. latiu $6. Estudios filosóficos so-
bro el cristianismo, por Niooláa, 3 ts. $5. Vida y h o -
nestidad délos clérigos, 11. $t . Librería L a Universi-
dad, O-Ruilly 61, cercado Aguacate. 13616 4-8 
A estos precios no 
puede vender nadie más que la 
P E L E T E R I A 
L A MODA, 
Galiano esquina á San Eafael 
e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a t i e n d a d e 
r o p a s L o s E s t a d o s - U n i d e s . 
C 1423 3a-6 2d-7 
E . P. D. 
E l dia 11 del corriente, á las oc^o 
de la mañana, en la iglesia de Belén, 
HQ celebrarán honras fánebres por el 
eterno descaneo del alma del 
Sr. D. Mariano Ĝ bel y Fernández 
Su madre, esposa y hermanos, su-
plican á las personas de su amistad 
encomienden su alma á Dios y se sir-
van concurrir á dicho acto: favor que 
agradecerán. 
li 
D E E S P A Ñ A . 
LEDO.—GALIANO 59. 
V E N D E B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
D E L A H A B A N A A L A P A K . 
Lis ta de loa námeroa premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 7 de Oc-
tubre de 1887. Que se pagan en el acto y 
á BU presentación. 
Números. Premios. 
Habana, octubre 30 de 1887. 
1^105 B l - i n _ ( i i - Q 
t 
E . P. £>. 
E l lúnes 10 del corriente, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán en la 
iglesia de la Merced, honras fúnebres 
por el sufragio del alma de la 
S R A . C L A R A K R I C K , 
v i u d a d e R T o r e ñ a . 
Sus hijos, parientes y amigos, rue-
gan á las personas de su conocimiento 
se sirvan asistir á tan piadoso acto. 


































Í Ü & l r í x j 
E l siguiente sorteo que eo ha ¿ 9 celebrar 
el dia 18 de Octubre, consta de 30,000 b i -
lletes á 50 pesetas, divididos en décimos á 
5 pesetas, premio mayor de 40,000 pese-
tas. 
Sorteo extraordinario de 3 de Noviem-
bre, de 13,000 billetes á 250 pesetas: premio 
mayor 500,1 Oí) P E S E T A S , cuyo producto se 
destina a beoeflcio de la ExpoHioion Marí-
tima Nacional de Cádiz. Y E L G R A N SOR 
TEQ D E N A V I D A D para el 23 de Diciera 
bre: en esto aortoo se distribuyen 18 250,000 
pesetas entre 7,642 premioa, siendo el m;>yor 
de 2 500,000 pesetas y consta de 60,000 bi 
lietes á 500 pesetas, divididos en décimos á 
50 pesetas. 
L K D O — O A Í J I A N O 5í>. 
ÍJ 1433 !• 8 2d 9 
C E N T R O C A T A L A N . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Eata Sección de acuerdo con la Directiva, ha dia-
puesto celebrar baile Reglamentario el domingo 9 del 
actual en los salones del mismo. 
Es requisito indispeoíable para su entrada, presen-
tar la c jntrasefia del presente mes. 
H a b a n a í 4e Octubre de 1887.—El Secretario, B r u -
no M a r t i . \ Cn 1420 la-5 4d-6 
L I N D A S N O V E L A S . 
L a venganza de nn proscripto. 2 ts. $5. L a mano 
nfgra, 2 ts. $5. Las islas maravillosas, 2 ts. $6 L a f a l -
sa adúltera 2 ts. $3. Los caballeros del amor, 2 ts. $B. 
Los misterios de la l l ábana , 2 ts. $6. £1 pastelero del 
madrigal, 2 ts. $5. 20) tomos de ^Jontepin. Librerty 
La Universidad, Q-Reilly (Jl, cerca de Ag^acatp. 
12617 4-8 
D E R E C H O . 
Códigos fundamentales, por Benito Gutiérrez, 7 ts. 
Viada, Comentarios al Código penal y cuadros sig-
nósticos, 3 tomos. E l Código de Comercio, 1 tomo. 
Las Siete Partidas glosadas, por Gregorio López, 4 
tomos $15. Sanche» de Molina. Derecho Civ i l en for-
ma de código, 2 tomos $6. Librería L a Universidad, 
O'Reilly «1 cerca de Aguacate. 
12015 4-8 
SAPPEY. VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el más exquisito, puro, 
agradable, que todos cuantos se repiben. 
Puede competir en calidad con las marcas I P,011]^1^8 ?? coipréa^paoiogfa iñierns, por Gi 
más acreditadas que se reciben hoy. |lle' 4 ^ De venta Sa,ud n- v8'llbr08 W ^ s -
Anatomía descriptiva, 4 ts. Física, por Ganot, 1 to -
mo $2, Patología general por García Sola, 11. Fisio-
logía humana, por Beclar, 11. Medicina legal, 4 ts. $7. 
Atlas de Anatomía quirúrgica, por B í rand , 1 t. raayoy 
" W n a , por Cfrisp-
Unicos receptores. 
Pereda y C 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
Cn 1373 20-28S 
4-7 
C E N T R O H A L L 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Specion de I n s t r u c c i ó n . 
Autorizado por la Jimt^i Directivg. y de acuerdo con 
lo que prescriba el Reglamento de epta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y qne 
son lai) siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Antmdtica, Teneduría de Libros, Ari tmética mercan-
t i l . Inglés, Francés , Dibujo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Ari tmédca y Algebra Elementales, Geometría y T r i -
gonometría id. 
La inscripción dará principio el 6 del actaal, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 5 4» Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental. Jesuf M * Oau ía . 
Cn 1400 l - O 
i T i ! O F I O M . 
Juan Norlega. 
Afinador, compositor da piiiíJOB y vlolines. Aguila 
uúm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
12618 4-8 
l i a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L \ N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desdo 10 á 30 por 100, s egún 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando m é u o s 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoraa que trabajan en los in-
genios de Gov. H C. Warmoth, Joha Dymond, J , H . Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Müliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán oou esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Uriarte; «San Miguel", de D . Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
Por uu nuevo procedimiento, el más eficaz, extingo 
este dañino insecto, en caeas, fincas de campo, embar-
caciones y muebles: m^ encargo de obran de «Ibañile-
ría, carpintería, pinturas, etc. TRO C A B E R O N . 81. 
S. A L E M A Ñ Y . 1Í548 4-7 
A S O C I A C I O N 
D E L GREMIO D E T A L L E R E S D E LAYADO. 
Se cita por este medio á todos los asociados para 
que se «irvan concurrir el mártes 11 del corriente, á 
las siete de la nnch*1, á los salones altos de Msrte y 
Balona, donde tendrá efecto la junta general ordina-
ria que dispune el Reglamento, en la cual se dará 
cuenta del estado de la Sociedad, y además, de la ú l -
tima determinación adoptada por la Sindicatura del 
Gremio, sobre la cuestión de la detención de las ro-
pas, cuestión en la cual estamos tan interesados, arí 
COTIO deotros payticnlares de interés. 
Habana, 7 de octubre de '8S7.-T-De órden del señor 
Presidente.—El Secretario interino, u- B. Ey' t f r a 
m u ñ o . 12610 a3-8—d3-8 
ANUNCIOS. 
P H O P E S I O K T E S , 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLOREN 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre • 
cios, y se hace cargo de tqdos cuaptos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con euuidad. Cuba es-iR< quina á Teniente Rey, 
pendiente por Cuba. 
altos del café; entrada inde-
12547 4-7 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
FABRICA 
Florentina Morey de Rodríguez 
COMADHONA FACULTATIVA 
Aguacate niíra. 104, entre Teniente-Rey y Amararura. 
12637 4 9 8 
DE m m m . 
Se ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases, colores y formas modernas. 
Se realizan á precios de factura, muy barato. 
A M I S T A D 49. 
12291 1,5-10 
126^7 
Juana M. Laudique 
COMADRONA FRANCESA. 
Lamparilla niim. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
125^ 4-8 
LA P R I M E R A L A H A B A N A . L A I N D Ü S -tria rorchera taponera ofrece ni gran numero de 
fayorecedorés y al público^ recibido directamente 
Tierra de Lebrija para clariticaT vino, corcho en plan-
cha, tapones, yinos de todas clases; admite operarios 
para hacer tapones, se elabora cualquiera espeoiaii-
dad que so desee á precios miídicoj; eu la misma i m -
pondrán de la "enta de una bodega propia para n r i n -
oipiante. Virtudes 14, Habana. 12137 15 28 
D O N A C A R M E N D A L M A U . 
C 'in adroua facu tatiya, recibe de una á tres, á las se-
ñoras que padecen de ífecniones uterinas y demás en-
fermedades p i p í a s de la profrsion. Perseverancia 23. 
12533 4 7 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades yenároo-slñlítloaa y 
afecciones de la piel. OnngcUn.»- d« 9 í 4: 
Mártes. juéyes y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
On ISAS 1 -O 
125r-3 a l -8—di 9 
A . M 
Quisiera tener la prodigiosa 
Y audáz inspiración del gran Zorri l la, 
Y entónces ponderara Mury hermosa 
Ya en rítmicos yersos. ó ya en prosa. 
L a gracia toda qn^ en tu frente brilla 
Quisiera teaer el arpa de oro 
?ue el ínclito David pulsara un dia entónces Mary con aquel tesoro 
Un canto celestial, dulce y sonoro 
A nuestro caro amor dedicaría. 
M i alma de emociones tan sedienta, 
Solo s^be pensar en la que adora 
Y se allige mujer y se amedrenta; 
Pues acerva la duda me atormenta 
Pensando en ese amor qne me devora. 
Y aunijue dudo mujer de aquel amor 
Que en un tiempo tan f t l iz me hacía 
Contemplando tu célico candor; 
Aunque es grande, muy grande mi dolor 
Te amo más, mu •lio más que el primer dia. 
Tú bien sabes mujer lo que te imploro 
T ú bien sabes mujer lo que te pido 
Y sabiendo que tú eres mi tesoro; 
¡ Para qué has de matarme con tu olvido. 
Cuando sabes que te amo, que te adoro! 
Adiós, adiós, angelical hechizo 
Adiós deidad encantadora y bella; 
Con tu amor, mi martirio se deshizo 
Y de mi frente se borró la huella 
Que otra mujer importunada hizo. 
Adiós, adiós, el eco retumbante 
Repet i rá también continuamente; 
Adiós mujer, á quien amé constante; 
¡Se hace forzoso que de t i me ausente... .! 
¡Mis seré tuyo, habta el postrer instante! 
B . 
Cn 1435 1-9 
Gírenlo de Instrucción, Beneficencia 
y Recreo, 
" H E R E D I A . " 
Desde el dia IV del corriente, este Círculo ha abier-
to al público, en la calle de la Salud i.úmero 68, el 
Colegio de niñas "Chaple," primero de los que se 
firopono establecer en esta cin^ad bajo la dirección de a Srta. D? Laura Mestre y Hevia: y se pone en co-
nocimiento de los señores padres do f imilla, con ( bje-
to de que los que deseen inscribir sus hijas como alum 
del mit>mo, puedan entenderse con la expresada 
Directora; como también que s« gan el artículo 10 del 
Reglamento de esta benéfica Inst i tución, en este Co-
legio proporcionará el Círculo gratuitamente la edu-
cación, comprendidos los derechos de Exámenes , M a -
triculas y Grados, tanto en el Instituto y en la Escue-
la Profesional, como en )a Uuiyersidad de la Habana, 
por ahora, á una sola alumna huérfana y pobre. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Secretario gene-
ral , P c í í ' o t7os^¿'an/?f'K¿e. 12595 2-8 
G U E R R A á las C H I N C H E S . 
The Bedlugs Destróyer de Mr . Aldaya. 
Acaba de recibirse la tercera remesa de este incom-
parable específico para la completa ó inmediata ex-
t inción de las C H I N C H E S y otros insectos como cu-
carachas. Comején, Vivijaguas, etc. Todo lo destruye 
este prodigioso invento. 
De venta en San Rafael n . 000, Neptuno 71 y 75, 
Villegas 75. bodega de Aguiar y Chacón, dulcería L a 
Belencita, Muralla 61, Monte y Ai ton Recio, sedería 
Obispo y Bernaza, botica esquina de Tejas, La P r i n -
cipal Plaza del Vapor; botica Santa Elena, Je sús del 
Monte; quincallería E l Motin, Neptunp y Gervasio, 
y San Miguel y Campanario. 
DEPOSITO PBINCIPAL, GERVAAIO 88. 
Para pedidos, dirigirse & Mr. Aldaya, Gervasio nú-
mero 88, Hibuia. 13340 7-3 
C O I M D i 8 M T MUS. 
S e c c i ó n de H s c r e o y A d o r n o . 
Es ta Sección competentemonte autoriza-
da, ha combinado el programa de las fun-
ciones del presento mes, bajo la forma si 
guíente: 
Dia 16.—Función dramática. 
Dia 30.—Extraordinaria velada. 
E l programa de ámbas funciones se anun 
ciará oportunamente. 
Habana, 7 de Octubre de 1 8 8 7 . — S e 
cretario. Cn 1429 3a-7 3d-8 
LOTERIA DE MADRID. 
Manuel Crutierrez, 
S A L U D 2. 
POR G A L I A N O . 
Números premiados on el sorteo celebra 
do hoy 7 de octubre de 1887. 
S E R I E TT3SJTCA. 

















1017 1500 5028 
1341 6000 5161 
13*2 250000 6015 
. 1343 6000 6305 
1509 1500 6971 
2015 1500 6972 
2027 1500 6973 
2118 lr'00 7085 
2820 1500 7088 
H511 5000 7114 
3515 1500 7216 
45^7 500üo 8050 
5013 1500 9090 
5026 4500 9411 
5027 125000 11017 
L a lista oficial salva los errores 
mi en da su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 18 de octubre consta de 30,000 billetes, 
á $10, con 1,493 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio A 10 pesos el entero y el décimo á 
5 pesetas. 
L O U I S I A I T A 
E l dia 11 de octubre se celebrará el sor 
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. E l 
dia 19 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor 
teos del año. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
On 143i l-a8 2-9d 
OJO. 
E L G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
De Préstamos en la Habaaa, 
GASA D S L O P E Z L A P E R L A , 
COMPOSTELA N, 50, 
entre Obispo y O b r a p í a . 
Es la casa de Préstamos que se pueden comprar 
prendas de brillantes muy baratas, en L a Perla, Com-
postela 50, hâ r un gran surtido. 
D R . N U N E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O — H A B A N A — l l O 
GS-ran Depósito dental 
Tengo el gasto de participar á todos los Srea. dentis-
tas, estoy dispntitto á vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que haya 6 pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan 
cías recibidas directamente de los Sres. 8- 8. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas \ operaciones de 7 d 5, 
On 1401 1-0 
C U R A D E L A S 
Q Ü E 6 R A D Ü R 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantia que esta. Todo paciente que use mis i 'uroti-
vos y íl los dos meflis no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos ae exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura raüical. 
J . Gres.—Sol 83, 
m u í 14-4Q 
D R . J . R A F A E L B U E N O . 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas d e l ? á 2 , Obrapía í 7, altos—Telefono 1017. 
L A P A L E T A D O R A D A 
DE BALSA T 60TTAEDI. 
O'REILLY N. 108, 
ALMACEN DB CUADROS 
y efectos, etc. 
Artículos para dibujantes v pintores. 
Papel de tapicería, desde t i ínfimo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mpjor clase. 
Se doran y azogan espejo»., cuadros, vidrios, etc.. 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicería de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
que en casas particulares. Adorno y decorado de sa-
lones para bailes, etc ; todo á precios módicos y ga-
rantía de di -hos trabajos. 
Cn 1409 8-2 
El JST iievo Sinteiíia. 
Tren para limpieza de letrina?, p«»o» y sumidero»; 
aace los trábalo*' más baratos que ninguno de su olas» 
ton aseo y usando dealnfectanto; recibe órdenes: oafí 
üa Victoria calle de la Muralla, Monte y Revlllagige-
•o. LUÍ y Bgido, Genios y Consulado, V i m d e g y Ga-
'ano. bodega esquina d<) Toir.íí, Concordia y San N i -
colás ? T ^ef lo AnustarQ fiar Jmfá. 
12453 5-6 
mmm 
UN A S t S O R A V A S C O N G A D A M U Y F O R -mai y amable desea encontrar una casa decente 
donde servir: tiene quien respondas soledad S6 e íqu i -
n a á J e s ú s Peregrino ie6?0 4 9 
12318 15 2a t 
m . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de yondult» do 11 \ l . Ea-
aecialidad- Mat r i i , vía? iirixiarias, laringe, y tifOftict». 
í > 1393 1-0 
Un jóven 
con todos loa buenos infirmes que se n í ce ' i t f n , desea 
encontrar una colocación aunqae sea de poco sueldo, 
•xa escribiente ó ayudante d i carpeta, por haberse 
ocap-tdo algunos años en este ú l t imj y si es algún giro 
Míe ie gnsti y contengan puode colocar alguna can-
• idad en la casa y si er< p^ra cobrador puede dar las 
g iranlí isy üanzan necesarias: informes Salud 61, pa-
i.adería. 12635 5 9 
L A P R O T E C T O R A 
Ss solicita una crian lera .4 ieohe entera, sana y re -
f irencias, huen sueldo y se necesita un repartidor tren 
de'avadoy dos criadas de m-no y tengo cocineros y 
criadas, pidan, etc. Aguiar 67 126H3 4 9 
L a C a l i d a d 
A pesar de todo y por encima de todo, está siempre L A C A R I D A D . 
No desmaya ni pierde ocasión do ofrecer á sus favorecedores l o más 
selecto v de alta novedad que pueda fabricarse en toda clase de tejidos para 
Sastrería y Camisería. Acaba de recibir un inmenso surtido de casimires 
de todas clases y de última m o ^ a , en listas, cuartos y lluvia. 
LOS P R E C I O S E N B I L L E T E S 7 P O R MEDIDA, 
H a c e f l u s e s de c a s i m i r d o b l e , l a n a p u r a , á 21 p e s o s 
^ o s s u p e r i o r e s , d o b l e t a m b i é n , p r o p i o p a r a e s t a e s t a c i ó n , á $ 3 0 
O t r o s de l a n a y s e d a á 3 3 y 40 pesos. ' 
O t r o s de lo m e j o r c o n o c i d o ^ a s t a b o y á S O y S O p e s o s 
P i u s a s d© e l a a t i c o t i n y a r m o u r n e g r o y a z u l , á 2 5 , 3o', 3 5 y 40 n e s o s 
á © ó ' e o y 70p2sosU9 86 COnoce'1(5 m i s a 1 0 e a a r m o u r q u e e n e l a s t i c o t i n ; 
L A C A R I D A D cuenta con dos cortadores de lo mejor de está canital 
lo mismo el de Sastrería que el de Camisería. 
x «f®1®5*112,?11 i ' O O O c a m i s a s d e h i l o b l a n c a s y d© c o l o r , q u e v a l e n $4 
á $ 2 ', , y s e h a c e n p o r m e d i d a de t o d o s p r e c i o s . v a i e a 9 ^ 
H a c e r o p a de a b r i g o de t o d a s c l a s e s , p a ñ u e l o s y n u d o s d e m u c h a 
f a n t a s í a , c a l z o n c i l l o s , c a m i s e t a s y d e m á s a r t i c u l e s p a r a c a b a l l e r o 
T o d e SR v e n d e c o m o l o t i e n e a c r e d i t a d o w ^ o u n e n j . 
L A C A R I D A D 
Más barato que todos, 70: J . O A R C I A 
NEPTUNO NUMERO 63. 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que presente buena» 
referencias. Sol 81 esquina Aguacate, altos 
1260a ' 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena. Trocadero 61. 
12591 4 g 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É P 
lOniupular para criada de mano y manejadora, tiene 
personas que respondan de eu conducta. Inquis dor 7. 
altos. 125H3 4-8 
UN S U J E T O , M A Y O R D E 40 AROS, Q U E Po-'ce ingléo, f r ancés t enedu- ía de 1 bros, conta-
bilidad, y muchos afios de práot ica como d e p e n d ú r t a 
gmeni l de comercio, at.í como de mayordomo y ad-
minidlfador de ingenios, ofrece sus servicios. I m p o n -
drán Chacón 7. 12fi l l 4-8 
S E DESEA T O M A R 
en alquiler nna casa por las calles d* R í i n a , compren-
diendo desde Mmriqne á M ¡.rte y Balón*, 6 M >nte, 
drttdd F garas á Ursulinas —También puede cou^enir 
en las ca¡le<< traviesas, como estén en las pr imera» 
cuadra» de Monte 6 Reina 6 próximo á la Plaza del 
Vapor Se prefiera sea de' alto y que su precio no ex -
cada de 3 onzia oro Habai.a 82. 13576 4-8 
IM P O R T A N T E A LOS SRE S. V I U D O S O E N -cargados de niños huérfanos. Una señora viud*. de 
moralidad, fi!,a educación y muy amant-» á los niaos, 
desea j e sean confl idos á su cuidido doá ó t r s do es-
tos niños pr«;firléado!os muy pequeños para mfjor 
guiar EUS inteligencias y corazón por la senda del bien 
y del cariño. L i i perdonas que se h i l ' e a faera de esta 
capital pueden entenderse por escrito dando señas é 
i^struccioneB. Dejar aviso en Eg.do n. 5, ba ra tü io L a 
Caridad. 135^5 4-8 
C A L L E D E C U B A N. 57, 
fonda L a V i l l a de la Ebtrada, se solicitan t r a b i j a d o r e » 
para el eampo. )2 79 la -7 3d 8 
DESEA C O C O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano, muy activa en el 
servicio é inteligente ó bien para manejadora de nifioe, 
con los que es cariñosa: tiene personas que la reco-
mienden: calle de Bernaza 52, da rán razón. 
12522 4.7 
UN A S I A T I C O G R N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse en ca^a particular, con personas qna 
abonen por su conducta. Agui la 114. A . 
12520 4-7 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano que presente buenas referencias. 
Cerro 549. 12509 4.7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de mediana edad, se advierte que no v a á 
la plaza, sueldo $20 B i B . Ancha del Norte 149. 
12543 4.7 
S E S O L I C I T A 
'> un hombre blanco de unos 50 años para cuidar uns 
casa: un muchacho de 13 á 15 años para enseñarle of i -
cio. Compostela 129. 1 >529 4-7 
Cn 1436 a4-8—dl-9 
D I A M A N T E 



















S E S O L I C I T A 
una pardita para manejar un niño, que tenga quien 
responda de su moralidad y buena conducta Tenien-
te Re ' i y 14. 12508 4 7 
SE S O L I C I T A N U N A F I N A C R I A D A D E M A -no, natural de Cana-ias, que entienda de modistu-
ra j peinado, y un criado jóven peninsu'ar qne se» i n -
teligente: deben traer buenas referencias. Cuba 50. 
125'8 4_7 
SE S O L I C I T A U N A N I N A D E D I t Z A D O C E años que tea formal, para ios quehaceres de una 
casa y ebtretpner una niña, se viste, calza 6 se le da-
rán 8 pesos billetes: impondrán Corrales 197. entra 
Cármen y Figuras. 12516 4 7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa part icu-
lar ó eitahlecimiento. teniendo personas que respon-
dan por él callo de Villegas 78 darán razón. 
12512 4-7 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A I S L E Í Í A D E Santa Cruz de Tenerife desea colocarse de crian-
dera á leche entera, con buena y abundante leche re -
conocida por los mejores médicos, es eana y de 25 
año» de edad y tiene personas que respondan por su 
conducta: vive calle de Tejadillo n. 10. 
12542 4 7 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial y nn aprendiz. Mercaderes 87* 
barbería. 12536 4-7 
S E S O L I C I T A 
una profesora con título que sepa con perfección la 
enseñanza primaria y toda clase de laborea Informa-
rán en la sedería L a Borla. 12'08 4-7 
B3 
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UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad dos ja encontrar nna casa para serzir á la ma-
no. Informarán Gloria n . 3 entre Economía y C á r d e -
nas. 12564 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS, 
E l mejor aceite para alumbrado libre de J E X J R J s O S I O J V , humo y mal olor. 
De venta ea todas las ferreterías y almacenes de víveres. 
E . AGUILERA y Ca., SOL é . 
CHAMPABÍA D E S I D R A (AGUILA) 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable ea 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . A a U I L E R A . T Ca., S O L 4. 
C o n s t a n t e s u r t i d o d e g a l l e t i c a s i n g l e s a s d e H u n t l e y & P a l m e r s. 
Leche condeneada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
DE 
L O U G - M A m - T & M A R T I N E Z . 
E. AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-48 
PR E C I O D E S D E M E D I A 0 * Z A ORO A L me?.—Una profesora inglesa de Londres con tí-
tulo, da clases a domicilio de idiomas (.¡ue ens tña é 
bablar en poco tien.po) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obis-
po » i . 1265)> 4 9 
S J L M H A M O N 
COLEGIO DE 1? T 2? ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE 
Galle 7a miinero 103, Vedado. 
Dr. D . Manuel lítíuez y Nííuez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza son exb minados en el mismo local del colegio. 
S £ S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y nn muchacho 
para el «ervicio de la mesa, en Zaragoza 13, Cerro. 
12^8 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado j6ven y con buena referencia, en la Botica 
Francesa, San Rafael y Campanario. 
I2fifi4 4-9 
12633 15-9 
m n o COROM, 
C a t e d r á t i c o , e tc . de I n s t i t u t o . P r o -
f e s o r de i d i o m a s 
A L E M A N Y1 F E A I T C E S . 
Rpfarencins: Colegio La Gran A n i i i l a , E l I n f a n -
t i l . San F ravc seo de Paula . Avisso: O-Reill? 72, 
altos. 1265? 4-9 
Habitaciones. 
Una señora desea tomar dos en alquiler, extramu-
ros, y que sea casa de familia decente: informarán 
AocUa del Norte 197. 12-36 4-9 
CR I A N D E R A — U N A J o V E N G A L L E G A D K -sea colocarse de criandera con buena y abundante 
leche, sana y robusta y tiene qnien responda de su 
moralidad: informarán calle de Puerta Cenada n. 1. 
—Se desea saber el parador--» de D. Jusn Antonio Pe-
ña, lo solicita su hermana Siitfjrosa Pt-ña, de la pa-
iroquia d^ Couzadoyro Galiuia. 12649 4-9 
S O L I C I T A U N A S I A T I C O Q U E SaPA f.eir 
Off i iu ras y también se necesitan dos apr^Ddicen de 
COCÍ-! •. dándole algo todos los meses: calle de Cuba 
eutre L 'z y Santa Ciara, accesoria C. 
J2655 4-9 
UN A PROFESORA E L E M E N T A L SE O P R E -ee á dar clases á domicilio por $12 billetes al mes; 
en la misma se solicita una niña de 12 á 14 años para 
avudar á l o s quehaceres de la casa, se le dará sueldo, 
áuarez n. 4, impondrán, colero de niñas. 
]2.")3t 4-7 
Se desea 
colocar á media leche una señora natural de Canarias: 
darán razón Compostela 43. 12613 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda de costurera, ha de traer muy buenas re-
ferencias si no que no se presente. Aguacate 112, de 
4 á 6. 12614 4-9 
C L A S E D E T A Q U I G R A F I A 
desempeñada por el reputado profesor Sr. ^eTasco en 
la Academia Mercantil de F . Arcas, San Ignacio 98. 
Precio: $5 30, oro al mes, adelantado. 
12555 4-7 
D l íSKAN C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S peninsulares y dos criadas de mano, tienen perso-
nis que reepordan por su conducta: inf j imarán Zan-
j a 94. 12*545 4 9 
SE SOLICITA 






C A L L E D E CUBA NUM. 47. 
Por ei último correo acabamos de recibir un gran 
surtido de mdsica. entre ellas las zarzuelas Cádiz, L o -
b> s Marinos y La Grao Vía para piano solo y piano y 
otujto.—Se íolicit» nnj íWen ptur» dependiente y Meo 
ae aJatMen. i - 9 
E n intramuros 
se desea tomar en alquiler una casa qne tenga 4 pose-
siónes bnjas, dos altas yagua corriente: en el despacho 
de esta imprenta ó en Damas 50, se reciben informes 
12658 4 9 
UN C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A C O L O -carte con una respetable familia: para informes 
pueden dirigirse al restaurant Hispano-Americano, 
frente al pai que de Isabel I I . 
12H 2 4-9 
Se solicita 
una cocinera buena, que presente bueaas referencias. 
Neptuno 03. 12638 4-8 
B R A N D E S A L M A C E N E S 
E J I D O S D E T O D A S C E A S E S 
a F i l o s o f í a 
NEPTÜNO11Y 75. SAN NICOLAS 72 Y 74. 
VENGA FRIO NO HAYA MIEDO 
X » í F I Z J O S O J F J * ^ no descansa por hacer la felicidad de este pueblo. 
Grandes remesas de telas de Invierno, todo nuevo, todo fresco. 
Precios escandalosos, casi I t E G . I E J I D O S . 
C U T R E S D E A L G O D O N , V A R A D E A N C H O , 100 dibujos diferentes, á 16 centavos. 
2,000 frazadas grandes, á 4 reales. 
Lanillas para vestidos, gran surtido, á real. 
Mantas de filoseda y estambre, á 6 reales. 
Colchonetas muy grandes, á $ 3. 
Mantas de estambre grandísimas, á $3, (con fleco de aroma y muy dobles.) 
Chales de felpa de seda, grandes, á $8. 
Para trajes de n iños y para todos. 
Casimires lana pura 7[4 aucho, á 12 reales. 
Franelas de colores, á 4 reales. 
N ^ T A . — E s inmenso y variado el surtido que hemos recibido en velos de religiosa á 
cuadros y óvalos; merinos diagonales y lisos; escoceses con cuadro de seda y obras color 
entero. E n fin, verdaderos caprichos de la moda. 
Gran surtido de V E S T I D O S D E L A N A con adornos primo-
rosos. Cada uno en su estuche. 
A L A F I L O S O F I A . A L A F I L O S O F I A . 
Cn 1432 6-8a 2-yd 
LA M O R E N A E L E N A F O R C A D A D E S E A sa-ber el paradero de sus h jos Cirilo Boca y Ense-
bio Rumon Navona; su madre, a - a n í . Elena Porca-
da. S« presentarán en Industria n, 156. 
19596 4-8 
DESEA C O L O C A R S E Ü N H O M B R E D E M E -diana edad, bien sea de portero 6 de criado de 
mano: sabe cumplir con sn obligación y tiene buenas 
referencias: informarán Galiano esquina á Neptuno, 
café. 12627 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general cortadora y costurera, que tenga buenas 
referencias. Picota n. T i . 12626 4 8 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar, sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera ó media, teniendo personas 
que respondan de su moralidad: calle de Chacón 19, 
en la bodega Informarán. 12583 4-8 
UN A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A D B -sea encontrar una casa particular para trabajar: 
impondr&n O-íieiUy nímero 32. 
i m i M 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza de la casa y mandados. 6 cualquiera 
otra clase de trabajo, pues de todo sabe nn poco, no 
siendo de cocina: es curioso en su trabajo y exacto en 
sus obligaciones. D a r á n razón Habana n. 63. 
12594 4-8 
AT E N C I O N A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . — Una señora francesa, de muchos a&os de enseñan -
za, desea encontrar nna familia para dar clases de sn 
idioma v primera enseñanza, español y labores, sabe 
coser. Habana 84. E n la misma se solicita nna cria-
da de mano. 12584 4 8 
SE D E S B A A R R E N D A R U N A E S T A N C I A D E dos caballerías de tierra, poco más ó ménos , qne 
esté cerca de la Habana, con buena casa de vivienda 
y mnchos árboles frutales. Avisen en Manrique 138, 
126 1 8-8 
1 
DESEA C O L O C A R S E ÜN J O V E F P E N I N sular de 22 años para cocinero de hombres solos ó 
para el serncio de mano de un matr imonio sin hijos: 
tiene personas que lo garanticen. In fo rmarán Lampa-
rilla entre Habana y Compostela, tren de lavado. 
12820 4-8 
D E 
S C O T T 
d e A c e i t o P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
HipofosfitosdeCalydeSosa, 
Es tan agradable a l paladar coma \a hchec 
Tiene combinadas en sn raas complete 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
modicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados 7 
enfermizos y personas de estómagos delicadez 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a d 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsiona 
Véanse a continuación los nombres de 
tmos pocos, de éntrelos mnchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescribet 
constantemente esta preparación, 
8B. DB. D. AMBBOSIO GEHXO, Santiago do Cnbfc 
8B. DB. D. AÍANUEL S. CASTHXANOB, Habana. 
8B. DB. DON ERKEKTO HBQEWISOH, Director del Hofr. 
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz. México. 
Su. DB. D©N DIODOKO CONTBEBAB, Tlacotalpam, Me. 
xico. 
SB. DB. D. JACINTO NÜ^EI, León, Nlcaragna. 
SB. DB. D. VICENTK PJIEEZ ECBIOJ Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN 8. GASTELBOND >, Cartagen», / 
SB, DB. D. JESÚS OXNDARA, Mapdalena, 
SR. DB. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela,, 
8B. DB. D. FRANCISCO na A. ME.TIA., La Guaira. 
De venta en las principales droguerías y botica*. 
S f í O T T 0t BOWEMP. MIJAJ» 
E Y S 
Manual do Eaiermcdades, 
por P. HL'HPHIIEYS, 31. D. 
ENCUADERNADO ES TELA y DORADO 3o envia y itla deade al 109 Fulton St H. 7. 
NOS. PBINCIPALE3. PB.ECIO. 
Fiebres, Conp-stion, innamaciones 50 
Lombrices, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
Manto, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarrea, en Ñiflos y Adultos 50 
nisentei ía. Retortijones, Cólico bilioso...." 50 
üólera Múrlius, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 60 
i (olor ele Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 5o 
Menstruación ggpngUdgj ó con dolores 60 
liemorrea, Menstruación inuy prolusa 
Crup, T0S5 Respiración dificil 
.50 
.50 
Uenma «aliidii. Erisipelas Erupciones 50 
Keumatismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres Intorinitentes, y remitentes 50 
llmorraniiK, simples ó sangrantes 50 
l'atiirro. Fluxión, aguda ó crónica... 50 
Tos Ferina, Tos violeiita - .60 
Debilidad preneral, desfallecimiento físico 60 
Mal de Uifmnes 50 
Debilidad de los nervios, derrames seminales..1.00 
Enferinedades de la orina, incontinencia 50 
1I:il de Corn/nn. palpitacione" 1.00 
H O M E O P A T I C O S 
Tj^C^venta^n l;is pnm^pSe^íotTca^a^aT&Ta^^ 
Agencia y depósito general Botica Cosmopoiltanfe, 
lUfanl No mL M , :,„ , 
S 2 . 0 1 ¿ U » £ O : 
PARA TENER E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ISste gran descubrimiento qnlmico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pela Solo es preciso u« 
Bario para concederle la superioridad que jx>» 
see sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello n a 
liermoso color negro como azabacbe ó castaña 
en sus diversos tintes. E s el único tinte ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse. <4 
De venta en las boticas y perfumerias maa • 
oreditadas. Remitiremos circulare» 4 instm^ 
clones en español, D ir i jaut hss sirte* ; 
dos k JOSE CRISTAD03& 
UNA COCINERA 
M •o l i c i t * . Calle de 0 -Rcmyn . ?3 . 12535 4-7 
S E N E C E S I T A 
n n * c o c i n e n blanca 6 de color qne tenga buenos i n f o r -
me*, «ea aseada T d j e m a en el acomodo Gervasio n . 
100, entre San Miguel y ?feptano. 125t9 4-7 
L A S P Ü E S T E S SE N E C E S I T A N 2.500 P E -
Xli*04 oro sobre 3 casas, 2 hancos t .d j $ l t ,000, su f á -
br ica á la moderna, y la otra es antigua; t a m b i é n se 
•enden varias casas por diversos puntos de 1,000 b a i -
l a $2J.000 oro. I m p o n d r á n Angeles 5 t . 12565 4-7 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una j ó v e o peninsular rec ién llegada de la P e n í n s u l a , 
para orlada de mano ó a c o m p a ñ a r á una señora en 
una casa decente. Zanja 83 i n f o r m a r á n . 12S66 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C H E R O E N casa par t icular na individuo peninsular, de forma-
l idad y de intachables referencias," Lagunas 36 infor-
m a r á n . 1?532 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n j 5ven para vendedor: se le d a r á n $30 al mes, cuar-
t o y matr icula ú otras condiciones: de más informes 
Salud 2S, l ib rer ía . 12515 4-7 
S E S O L I C I T A 
á D 1 Vicenta G o ñ i que se ejercita en acomodas en 
catas particulares, para un asunto que le interesa: ca-
l l e de T a c ó n 2 i m o o n d r á n . 12480 4-6 
SE S O L I C I T A A D O N M A N D E L R I E S T R A Estrada, natural de Vivaño , concejo de Llanes, en 
Asturias, manco de un brazo y vendedor de billetes, 
f ara un asunto que le interesa: en el depósi to de ta-scos de Caba í ias calle de O b r a p í a esquina á San I g -
nacio, puede verse con D . J o s é de M . Llera. 
12t83 4-6 
^A-ba ó á su apoderado el Sr. F e r n á n d e z Trueba, pa-
sen al estudio del D r . Ramí rez , Aguiar 61, para ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
12186 4-6 
LA M O R E N A E L E N A B E N G O C H E A , D E S E A saber el paradero de su madre Romualda de igual 
apellido, que la solicita su hija en San J o s é de los Ra -
mos. Se suplica á la persona que sepa de ella le infor-
me en dicbo punto. 32507 8-6 
UN de criada de mano, cocinera de una corta familia 
en casa particular 6 hacerse cargo del manejo de una 
casa, con personas que abonen por su conducta C á r -
los I I I n . 203. 12482 4-6 
U n profesor interno. 
Plazuela de la Iglesia, Cerro, colegio San Elias. 
12168 4-6 
C O L O C A C I O N DE S E A E N C O N T R A R U N moreno general cocinero, bien sea en casa pa r t i -
cular ó establecimiento: tiene recomendaciones las 
que le pidan: in fo rmsrán Escobar 24, esquina á L a -
gunas. 12476 4_8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ü N J O V E N P A R A casa de comercio, de cobrador de alguna sociedad, 
empresa ó de alquileres de casa: tiene quien responda 
de su conducta. Villegas 91, d a r á n razón . 
12475 4- 6 
r Ñ A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
_ 1 dora desea encontrar ropa para lavar en su casa, 
teniendo personas que garanticen su buen comporta-
miento y que sabe cumplir con su obl igación: C á r d e -
nas n . 41 a todas horas. 
12194 4 6 
N A C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y D E 
_ grandís ima honradez, solicita colocación para 
servir á la mano ó manejar n iños en casa que sea de 
cente: tiene quien abone por su conducta. Ravo n. 8 
in fo rmarán . 12485 4-6 
S E S O L I C I T A 
an dependiente que tenga quien responda por su con-
ducta. Monserrate 147. 13489 4-6 
8 E S O L I C I T A 
u n muchacho de 14 á 15 afios que sea blanco, para to-
dos los quehaceres de la casa y que tenga quien res-
ponda de su conducta. Su are z n i ! 
19465 4-6 
SE t t V I C I O D O M E S T I C O . — A O C I A R 75.—SE oeoesitan constantemente pera colocar toda clase 
de sirvientes y sirvientas, blancos y de color: se com-
pran en pequeñns y grandes partida1;, palomas caseras 
y raviches con a l i entera. Se vende un perro fino de 
cata. 1249S 4-« 
S E S O L I C I T A 
una criada de color 6 isleña pa^a manejar niños y el 
servicia d^ la casa. San Rafael 70. 
1251T3 4-6 
DE S E A N E N C O N T i í A B C O L O C A C I O N DOS pardas para criadas de msno: tienen personas que 
respondan por su conducta, 
m a r á n . m s ? 
Campansrio n . 4 infor-
4-
D 
Ua 1 N T E L I G K N T E C O C I N E R O Y REPOS-te o que hadado pruebas en las prii^cipales casas 
d í esta espita): t iere quien responda de su conducta 
y moralidad. Obrapia n. lü"), entre Beraaza v V i l l e -
gia. 12190 4-6 
ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
impiar tres ó cuatro habitaciones y eos»-r: en la 
m *ma se solicita un criado de mano ágil. Villegas 67 
informarán. 12170 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinera en casa part icu-
lar, tiene personas que la ea^anticen: informarán 
Aguila 11*. 12184 4-A 
S O L I C I T A E N L A C A L L E D E N E P T Ü N O 
155 una manejadora, siendo criada de toda con-
fianza 7 dando referencias se le da buen sueldo, t am-
bién una muchacbita de 10 á 12 años para ayudar á 
la limpieza, siendo dócil y de buenas costumbres. 
12Í87 4-6 
UN A P E R S O N A Q U E R E U N E L A S M E J O -res condiciones y acostumbrada al gobierno de oca 
casa, soliera hacerse cargo de todos los quehaceres de 
la de una persona sola, si posible es que ésta tenga su 
trabajo ó asuntos fuera de ella, tiene quien garantice 
su formalidad: más pormenores Paseo de Tacón 215. 
12477 4-6 
SE  n . ] í 
S E S O L I C I T A 
una mujer bien sea blanca 6 de color, de buena mora-
lidad, sola, de buen carác te r y de modestas pretensio-
nes. Aguiar 101 informarán. 12456 <-6 
Farmacia. 
Se desea comprar una acreditada en la jur isdicción 
de Matsnzas. Di r ig i r sn al Hote l Perla de Cuba, á 
las iniciales L . B . de 3 á 6. 12660 5-0 
N S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO N. 54, T.IP.RF.BIA. 
12599 10 8 
desea comprar 
una casa situada en buen punto en esta ciudad. Debe 
»er de dos ventanas, tener mu^ho fondo, buena fábr i -
ca y que pueda ser alquilada fáci lmente en cinco o n 
zas de oro mensuales. Se oirán proposiciones eu 
L a Viña . Reina m l m . 31. 
C n l 4 2 2 4a-5 4d-6 
O J O -
Se compran muebles en tedas cantidades. Neptu 
no numero 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia. 12539 4-7 
CO N U R G E N C I A SE C O M P R A U N P I A N I N O de Pleyel 6 Boisselot F i l s y el ajuar completo de 
una casa p \ ra establecerse una familia, sean juntos 
piezas sueltas: se pagan bien. O'Reli ly 73. 
12560 4-7 
H E Q U E T 
E n la l ibrei ia L a Historia, Obispo 43, sa compran 
ejem: ' -re ' usados del p-imer curso gramát ica fratce-
sa por Charles Gustavo Heq iet; aviso, poe". á los es-
tudiantes que hayan terminado loa estudios en el refe-
rido curso y se p a g a r á n bien. 
12t4o 8 5 
C A R 
Se compra en trrandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
-A.M-A.HG'-CrR-A. IT. 5 
B B I D A T M O N T E O S Y O? 
11660 26-14S 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes 
esmeraldas j otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicil io: la» personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Mignei 92. esquina á Manrique á todas horas 
del d i » . — P r a r c i s c o Silva. 11332 26-US 
A L A P E R S O N A Q U E SE L E H A Y A E X T R A -viada un perro Terranova, puede pasar á reco-
jerlo dando las señas de él á la calle del Pocito n. ICO 
y p a g a r á la m a n u t e n c i ó n del mismo. 
12199 4-6 
a s a s M n l i l i o l e l e s í m 
HOTEL SAEÁT0GA. 
M O X T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á loe Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión, asi como cu esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 12537 5-7 
I I mm 
Se alquila en $45 billetes la casa Agui la 21, con tres cuaitos, sala, comedor y d e m á s servidumbre, entre 
Trocadero y Colon. Se toman $4,500 oro sobre una 
gran casa que gana 10 onzas oro en la calle de Aguiar . 
Se alquilan dos hermosos entresuelos con vista á la 
calle á $20 billetes: informan Aguacate 12. 
12665- 4-9 
1 3 , M E R C A D E R E S 1 3 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, des grandes 
almacenes para depósito j un buen salón con balcón á 
La calle, propio para esent i r io . 
12666 10-9 
E N S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S 
se arrienda una finca compuesta de 35 caba l le r ías de 
t ie r ra con agua corriente todo el año. Para más por-
menores informará su dueña calle del Agu i l a nóra 60, 
ent^e Toncordia y Virtudes. 12612 7-9 
Habitaciones con asutencia, amuebladas, hay doe seguidas capaces para una familia que sean cua-
tro , hay otra» de piso de mármol v muy claras: Berna-
«a f 0. 12648 " 4-9 
alqni 'an: la casa E-trel la 55, entre Ra jo y San 
"ico'as. que por sus buenas condiciones de sitas.-
eion. capxcMad y repartimiento, es á propósito psra 
a lmacén de tabaco, t a b i q n e r í a 6 escocida L a n. 128 
da Vir tud»», con 8*1 a comedor y doe cuartos, toda de 
- , j acabada de pintar. 12634 4-S 
Q e ] 
Se alquilan 
dos poaesiones b^jas, muy ventiladas y frescas, vista 
al Norte: Cerrada del Paseo n , 22, entre Salud y Z a n -
ja . 12f25 4-8 
En diez y ocho pesos billetes un cuarto bajo, otro chico en doce pesos billetes, conllavin para entrar 
O'Reil ly 37, al lado del café E l Polaco, y en la calle 
da Villegas 64, entre Obrap ía y Lamparil la un cuarto 
bajo en diez pesos btes., casi al lado d é l a botica del 
Cristo. 12590 4-8 
En la casa calle de Jeaus Mar ía n. 62, se alquilan los espaciosos ventilados altos á señoras 6 ma t r i -
monio. E n la misma t r a t a r án de su ajuste. 
125«0 4-8 
APROVECHEN ( ¡ A M A . 
Una duquesita nueva con un magnífico caballo crio-
llo, junto ó separado. Zanja 42, de 6 á 10. 
12592 4-8 
En el punto más saludable del Cerro en treinta pe^ sos billetes se alquila la casa calle de Moreno n . 25 
con cuatro cuartos, cocina, comedor, portal y agua, 
toda de mamposte i ía . H a ganado 50 billetes. 
12577 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Sol n . 2: en la misma i n -
formarán. 12603 4-8 
Se alquila la casa calle de Cienfuegos n . 7, una cua-dra de la calzada del Monte, con sala, zaguán, 
comedor, tres grandes cuartos bsjos, cuatro altos, co-
cina, despensa, lavadero y agua de Vento, capaz para 
dos familias. E n la misma calle n . 38 impondrán . 
12605 4-8 
Se alquila la casa Campanario 107 entre Dragones y Zanja, de dos ventanas, zaguán, sala grande, cua-
tro cuartos bajos, dos altos con escalera por el come-
dor, muy cómodos, patio, agua, azotea, etc. E n la 
misma informarán. 12614 4-8 
Obispo 67, se alquila una habi tación grande y fres-ca, entresuelo, en la misma darán razón, reloje-
r a . 12505 » 4-7 
Se alquila en 25 pesos oro con fiador, la casa Mer-ced 109, es nueva y acabada de pintar: en la bode-
ga de al lado la llave y dará razón su dueño, San I n -
dalecio 9, eu J e sús del Monte. 
12563 4-7 
Se alquila la fresca y cómoda casa 
5, de alto y bajo, propia parados 
familias cortas: el dueño Mercaderes 23, chocolatería, 
de 12 á 2. 12559 4 7 
Muy barata. Cuarteles n . 
S E A L Q U I L A 
á caballeros una hermosa y fresca sala enlosada de 
mármol , con l lavin. Prado n ú m e r o 13. 
12552 4-7 
Carmelo. Se alquilan cuatro habitaciones, dos a l -tas y dos bajas, con buena cocina, agua del acue-
ducto é independientes, al fondo de la casa 123, frente 
á la l ínea del Urbano: informarán panader ía de L a -
madrid y en esta ciudad joyer ía L a L i r a de Oro. M u -
ralla 37i . 12528 4-7 
Gallano 25.—Se alnuilan dos habitaciones á matri-monio sin hijos ó á caballeros, personas que sean 
decentes. 12521 4 7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bijas, muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 15. 12514 14-7 
En la calle de San Ignacio n. 128 se alquilan dos es-paciosos entresuelos con balcones á la calle, para 
escritorio. Informarán de su precio y condiciones en 
la misma casa. 12513 4-7 
Se alquila la casa 165, Lealtad entre Reina y Estre-lla, muy fresca y seca, con sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y uno pequeño, espaciosa cocina y pozo; la 
Dave en la casa contigua 167 é in iormarán Villegas 59 
entre Obispo y Obrapia. 12551 4-7 
En casa de poca familia se alquila una bonita sala y un cuarto con suelo de mármol , á una persona sola 
ó matrimonio s;n hijos. Habana 147. 12583 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario n, 135, entre Salud y 
Reina, tiene balcones á la calle: en la misma impon-
drán . 12568 4-7 
S E A L Q U I L á N 
cuartos ú hombres solos y matrimonios sin hijos; hay 
llavin y agua de Vento; á dos cuadras do los teatros y 
parque. Villegas 42, junto á O'Reilly, casa particular. 
12527 4-7 
B A Ñ O S D E B E L E N 
Se alquilan dos cuartos juntos, muy frescos, con l l a -
vin: se preparan baños salfuroioa y alcalinos: se ven-
den dos farolas de calle. 12562 4-7 
Habitaciones amuebladas.—:Se alquilan en el entre-suelo y principal á 2') y 25 pesos billetes: otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampar i -
lla 63 esquina á Villegas. 12571 4-7 
UN A D U Q U E S A N U E V A D E E L E G A N T E forma; otra duquesa de medio uso; otra duquesa 
jardinera que puede manejarse á cordones; un faetón 
P r ínc ipe Alberto nuevo; otro de medio uso; varios 
ecupéa de distintos precios y tamaños; un milord re-
montado completamente de nuevo; un t í lbury muy 
barato; un tronco 6 arreos de pareja con hevillage do-
rado: todo se vende barato y se toman en cambio 
otros carruajes. Salud número 17. 
12519 5-7 
SI moda, uno de medio uso y el otro en muy buen 
estado, con un caballo americano, propio para médico 
ó particular. Prado número 23. 
12433 8-5 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos; un milord en buen es-
tado: uno idem deteriorado con el herraje en perfecto 
estado. Todo se dá muy barato por ausentarse su due-
ño. Soledad entre J e s ú s Peregrino y Salud. 
12397 8-4 
E V E N D E N O C A M B I A N DOS E L E G A N T E S 
._lmilores, una duquesa y un elegantísimo vis-a-vis 
de 2 fuelles, de los más chicos, de la marca de E 
Courtil l iert . Aguila 84 de 11 á 6. 
12831 ' 10-2 
Cn 1099 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s e n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo en sn maoanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse-—Unicos Agentes—Obispo 
312-30JÍ 
L á m p a r a s automáticas 
20 BUJIAS DE LUZ 
para la temporada de i n 
vierno, á $5-30 oro. 
L á m p a r a s eléctricas, 60 bu 
jías por luz, á $1- 25 oro. 
Globos Po lka dett el mejor surtido Depósi to único 
de las máquinas legítimas de Singer, OBISPO 123. 
<ln 1098 312-30Jl 
Pianos Chassaigne filis 
con graduador de pulsación. 
Acaba de recibirse una nueva factura donde se pue-
de escoger al gusto de cada uno, lo que se avisa á las 
perf onas que Tos esperaban. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
A n s e l m o L ó p e z , 
Sucesor de Edelraann y Cp.—Obropía núm. 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el a lmacén 
de efectos sanitarios. Amistad 
números 75 y 77. 
10-9 
TIO VIVO. 
Se vende uno con todo lo necesario para funcionar 
con la licencia,—Se puede ganar mucho dinero, pues 
el que lo vende lo hace por estar enfermo.—Puede 
verse frente á donde estuvo el teatro de Villanueva y 
tratar con su dueño allí mismo de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y por la noche hasta las 10. 12661 4 9 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de Jo sé 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
S E V E N D E N 
dos osi retillas propias para poner carga y para hela-
dos, un armatoste, una jaula para pollos y oíros efec-
tos propios para un puesto de frutas: esto está y t ra -
ta rán Aguiar n. 5^. 12600 4-8 
Barato y excelente.—Se alquilan una sala y cuartos juntos 6 separados, con muebles luz y toda asisten-
cia, á caballeros 6 matrimonies, Teniente-Rey n 9t, 
jun to á parques y teatros líñ^T 4-7 
S E A L Q U I L A 
el piso principal do la casa Campanario 176, compues-
to de tres habitaciones: t ien« agua de Vento y queda 
próx imo á la calzada de la Reina. 
12541 4-7 
Se alquila en Neptuno n. 82, cuadra inmediata á la Filosofía, un zaguán para establecimiento; mide 5 
metros largo por 3 ancho; se alquila solo ó con habi-
tación en alto, con balcón á la calle Manrique. 
12556 4-7 
S E A L Q U I L A 
la fresca y veniilada casa, cuatro pasos del Paseo, ca-
Ue de Economía n. i , de alto y bajo: su dueño Belas-
coain 87. 12502 4-6 
Florida n. 2, sala, comedor, 2 cuartos, azotea $11. Peña lver n. 78 esquina á Lealtad, sala, comedor, 2 
cuartos, servicio del patio y azotea $12-75. Pocito 26, 
sala, comedor y 3 cuartos $12-75. Altos y 2 casitas. 
Escobar 222y 224, sala, comedor, 2 cuartos y azotea, 
V sala, comedor y un cuarto en $12 y 8-50: las casitas 
Infanta 96 esquina á San José , sala, comedor, 4 cuar-
tos, azotea y agua, 4 cuartos, sala, comedor, un cuar-
to, agua y azotea $10 y 5-30 Accesorias independien-
tos, 2 solares. Infanta 98 y 100, con 24 cuartos, gran 
Íiatio y agua, se arriendan baratos. Vapor 19 y 25, sa-a, saleta, 2 cuartos y agua á $8-50. Lagunas 22, sala, 
comedor, 2 cuartos, 2 colgadizos $16. Guanabacoa, 
Venus 22, sala, comedor, 4 cuartos y agua $8-50: t o -
das en oro: las llaves en las bodegas. Salud 55 infor-
marán . 12188 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se toman y dan referen-
cías. Neptuno 2, cati en el Parque. 
12t67 4-6 
AVISO A L P U B L I C O . — F o r ser procedente de un remate y ser mucho el ^alquiler de la casa en 
donde están, se realizan los mnebles de Compostela 
139, hay de todas clases y se dan muy baratos por sa-
l i r pronto de todos. Compostela 139 entre Luz y A -
costa. 12612 4-8 
Se venden 
por tañer que desocupar el local, todos los enseres de 
la casa de baños, Inquisidor 25, esquina á Luz: b a ñ a -
doras de mármol y zinc, tanques de agua de hierro y 
de madera, paila de agaa caliente, maderas, ladrillos, 
zinc, máquina de planchar, esprimidor, puertas, per-
sianas, mampatas, mesas de mármol , muebles, c a ñ e -
lías de gas y agua y otras cosas; todo se vende jun to ó 
por pieza muy barato. 12586 4-8 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Quedándome ya muy pocas existencias, quiero echar 
el ie-to para cerrar la easa: quedan 2 hermosos piani • 
nos f.aaceaes, respondo á sanos; un bonito juego de 
comedor amarillo, otro de estrado de Viena fino y raro; 
un juego de Viena completo y fino, otro á lo Luis X V 
en $85 B . ; una c^a de hierro, una máquina de coser, 
Remington; escaparates de espejos de una puerta; un 
famoso buró; camas; una cucuyera y espejos, en Re i -
na n . 2, frente á la Audiencia. 
12510 4-7 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de á precio de ganga un precioso juego de cuarto, 
propio para novios; un juego de sala Luis X I V , una 
preciosa a raña de cristal de feis luces, un juego de 
comedor, do» escaparates, dos camas y otros muebles. 
Consulado 120. 12561 4-7 
F I A N I N O 
E n tres onzas oro se vende uno del fabricante Bord 
de Paris, es una ganga. Aguacate 65, entre Muralla y 
Sol. 12820 4-7 
^"lonsulado 94.—Se alquila, en la misma informarán. 
V- /También ee solicita en la misma una criada de ma-
no y una lavandera que sepa lavar ropa de señora y 
caballero, las dos son para i r con una familia al cam-
po^ 12472 5-6 
Una espaciosa y bien ventilada habitación se alqui-la, con buena comida, á un matrimonio, en precio 
módico. San Nicolás 71, á dos minutos de distancia de 
Galiano y San Rafael. 12471 4-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 2 C. Informarán 
v está la llave Habana n . 121, p la ter ía de Misa. 
12228 10-30 
Pianino. 
Propio para aprender y para algo más por sus bue-
nas voces, se regala en dos onzas oro uno en magnífi-
co estado. Galiano esquina á Animas,/ muebler ía . 
12525 4-7 
AP R O V E C H A R G A N G A SOLO Ü N D I A . C A -mas de personas á $20; sillas á $15 docena; 1 cama 
madera, de niño $12; 1 par Billones $8, 1 mimbre $8, 
1 mampara $7; sillones y sillas altas de niño y otros 
muebl í s , todo muy barato. Compostela 100, entre M u -
ralla y Sol. 12B58 4 7 
Se alquila la hermosa y fresca casa San Ignacio nú -mero 24, con veinte y seis habitaciones entre ba-
jos, entresuelos y altes, con baño, ducha, inodoro y 
demás comodidades: informarán en la misma ó en T u -
lipán n ú m e r o 15. 12231 10-30 
de Fincas y Esiablecimentos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E E S O -na, en cinco mi l pesos oro libre 
Monte 104, con 10 varas y 36 fondo, 
n. 34. 12634 
vende la casa 
Su dueño Colon 
5-9 
S E V E N D E L A C A S A 
Belascoain 115, próxima á Reina: informarán en la 
misma. 12631 4-9 
s E V E A ' D E E L B A R A T I L L O D E Q U 1 N C A -lla, tabacos y cigarros, con local espacioso para 
cualquier otro giro, paes está en uno de los puntos 
más céntricos del comercio y hacer esquina la casa: 
gana esta un bajo alquiler. Villegas eequina á O brapía 
impondrán. 12632 8-9 
O E V K N D E U N A CASA C E R C A D E L C O N -
jovento de Belén, de dos ventanas, siete cuartos, en 
buen estado $7.PüO oro, renta cinco onzas ore: otra 
centro de la Habana esquina, con 3 establecimientos, 
de alto, renta 15 onza« oro, $?2,G00 oro. Aguila 2l:5. 
sombrerer ía entre Estrella y Reina de 4 á 8 noche. 
12623 4-8 
C A F E . 
Por no ser au dueño inteligente en el giro, se vende 
uno, en buen punto. Informarán Luz n. 51. 
12587 4-8 
S E V E N D E N 
En el Carmelo, cerca del paradero del Urbano, seis 
solares en lotes de á tres. También se admiten propo-
siciones por uno ó m á s solares. Informarán en la calle 
de Aguiar 55, cuarto n. 13, de dos á tres de la t i rde . 
12578 5-8 
O J O 
Por $3200 oro se vende la casa Suarez u. 88, con 16 
varas de frente por ¿0 de fondo. Moneen ate 135. Gana 
$50 B . 1700 oro, informarán Chacón 25, de 9 á 11. 
12608 4-8 
A U N PASO D E L A I G L E S I A D E L M O N S E -rrate venta de una casa, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, agua, cloaca, maniposter ía y azotea, fres-
ca, seca y s'n gravámen en $3,500: informarán Galia-
no 25, contado y plazo, como quieran. 
12530 4-7 
VI C E N T E P A B D O , A N T I G U O D U E Ñ O D E la muebler ía L a Favorita, participa á sus favore-
cedores y al público en general haberse trasladado de 
Galiano 34 á la misma 121, entre Barcelona y Zanja, 
donde ofrece un buen surtido de toda clase de mue-
bles baratos. 12473 4- 6 
A N T I G U A M U E B L E R Í A 
Concorclia iiúm. 33, esquina á S. Nicolás. 
Se realizan todas las grandes existencias de este 
popular establecimiento para poder dar cabida á otros 
que se esperan, esta casa cuenta con el surtido más 
completo y variado de muebles, que puede desearse 
tanto del país, como del extranjero, desde los finos de 
gran lujo á los más modestos y sencillos al .alcance de 
todas las fortunas, precios de realización. 
12492 4-6 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A . U N J U E -jo sala, casi nuevo de caoba $130: una mesa cinco 
tablas $28; un canastillero $22; seis sillas Viena $20: 
un magnífico peinador nuevo $08; todo en billetes. 
Agu i lo l53 . 12474 4-6 
1 0 2 , 0 - R E I L L Y 102. 
Se recomienda al público en general, una visita á este acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas y cruces de metal y biscuit; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todos tamaños y precios; idem idem de siemprevivas y también de la 
célebre F L E U R D U C A P . 
Además encontrarán adornos para panteones, maiuoleos y losas de mármol , como puchas y mace-
tas de metal con flores de biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay uu gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamaños y formas. 
A V I S A M O S que so hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, 
de oro ó plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
C n l 4 2 l 8-7 
E L . T I E M P O 
S A L U D números 3 y 4, esquina á Rayo, frente á L a Fís ica Moderna, 
L O C A L D O N D E E S T U V O L A A N T I G U A " U R R A C A . " 
Fabuloso surtido de cuanto concierne á los ramos de ROPA, SASTRE-
RIA Y CAMISERIA. ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me justiflearán! 
Por cada peso que gasta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
obtener de 3 á 25 pesos en mercancías. 
Los juéyes exposición y venta de retazos, á como quiera el püblico. 
Si de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo, 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E L TIEMPO. 
12550 7-7a 8-7d 
Grande existencia de camas de hierro con adornos de metal 
y paisajes en papier maché , y pilares ornamentados con pre-
ciosas pinturas en oro y flores. 
Camas y camitas de lanza con pabel lón y corona. 
Bastidores metá l i cos HABANA. 
Precios reducidos, para dar cabida á nuevas remesas. 
F E R R E T E R I A É%LA CAMPANA." 
G-aliano esquina á Barcelona. 
12386 4-8a 4-4d 
E N E F I C I O S A 
Nómina de los primeros establecimientos que garantizan al con-
sumidor la devolución del importe de sus compras. 
Los Estados-Unidos Establecimiento de ropas.. 
La Acacia J o j e i í a 
Sociedad Moderna Sastrería 
E l 29 Pavo Keal Fábr i ca de Dulces 
L a Isla Cafó 
Malvido y Hermanos Almacén de vinos 
L a Sin Igual Fábr i ca de Dulces 
L a Bota <íe Parí-i Zapater ía 
L a Vi l l a de Par í s Sedería 
L a Perfección Fábr ica de Dulcrs 
L a Corona Fábr ica de Cigarros 
L a Cooperativa Funeraria Tren Funerario 
L a Mascotfa Sastre'Ia y Camitería 
L a Elegancia Habanera Zapater ía de señora 
Salón Santaella Barbe i í i 
La Dalia Azul Sastrería y Camisería 
L a Filosofía Almscen de tejidos 
J , Simón Zapater ía 
J . Lacret Morlot Junta de la Deuda 
L a Central Vidriería 
L a Reforma Zapater ía 
L a F.irmacia Universal Botica 
L a Moda Peleter ía 
La Escuadra de Oro ReiojerU y P la te r ía 
J . Mazón Máquinas y pieles 
L a Catalana Sombrerería 
San Rafael 31. 
San Miguel y Manrique. 
Obispo 85. 
rompostela 70. 












Neptuno 73 y 75, 
Galiano .ri7. : 
Habana 85. 
San Kafael 24. 
San Rafiel 15^ 
Consulado 1C6, Trocadero. 
San Rafael y Galiano. 
Rayo 31. 
O'Reilly 47. 
Amistad y San Miguel. 
D e l o s p r o p i e t a r i o s q u e g a r a n t i z a n á s u s i n q u i l i n o s l a d e v o l u c i ó n 
d e s u s a l q u i l e r e s . 
José Benito de Sotolongo 
José Isidro de Sotolongo 
12504 4-7 
IIVINO! 
Entre laa diferentes clases de máquinas do coser que im-
porta esta casa, hállauso las sin rival N E W H O M E 6 N U E -
V A D E L H O G A R , de doble pespunte, y las automát icas y 
silenciosas W I L C O X y G I B E S , de caden¿ta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que darán poco, 
como una cosa excepcional, y eon por regla general máqui-
nas de hechos en absoluto deficiente?; omito, pues, hacer 
alguaa acerca de las excelentes de N E W H O M E y W I L C O X 
& G I B B S , para que el público inteligente les conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Dómina—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Smger M. 
—Domestio—Howe—Polytype para pegar elást ico, y las 
para talleres do sastrería y zapatería de Ta reputada fábrica 
New Home S. M Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los últ imos vapores de Europa, á precios más 
bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPE%K—O'Reilly 112. 
U L T I M A . C ü A . r ) E A . . 
NOTA.—Cumo único Agente General para toda la Isla de laa máquinas d e New Ht«me 
y Wilcox <k Gibhs, lo pongo en conocimiento del público para que no se d^jen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 * 
M A S 
A l a a a c e n de p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SANJOSK. 
Gn este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los t iem-
pos. Hay un gran surtido de píanos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, aluuilan y componen pianos de todas clases. 
1196*?' 2fi-21S 
Para las Iglesias de la Habana ó el campo 
Se vende muy en proporción un magnífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de los llamados 
apóstoles, de lo mejor en su clase, seis idem candele-
ros de altar, t amaño grande, seis idem idem medianos 
y seis idem idem chicos; todo flamante, como se podrá 
ver en Sitios 53, donde informarán de su precio: se 
venden juntos ó separados. 12101 15-27S 
M E S A S D E B I L L A R 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para pifia y palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, pafios, gomas, ta-
cos, etc. R. Miranda, O-Reil ly 16 
11653 26-16S 
GoiSiÉ f B i l l 
S E V E N D E N 
tres solares en el Carmelo, próximo á la l ínea con una 
casita al centro, agaa y varias siembras: calle 9, es-
quina á 12, panader ía impondrán . 12515 6-7 
RE V E N D E N 14 CASAS D E 2 V E N T A N A S , 6 de ^ , 1 ventana, 5 de esquina con establecimiento y 8 ca-
sitas más , 2 bodegas, 3 cafetines, 1 fonda, 1 hotel, 1 
tren de coches de lujo, 1 dulcer ía , 1 agencia de muda-
das, 4 fincas de campo. 3 casitas en $3,OC0 billetes. 
San J o s é 48. 12572 4-7 
OJO—SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O del Pilar, Santa Rosa 37, con 35 varas de fondo 
por 12 de frente, de mamposter ía , con su comedor y 
cuatro cuartos y entrada independiente: en la misma 
informarán: se da en proporción. 12273 8-1 
E ANUALES 
SE V E N D E N 
juntos ó separados un caballo manso y maestro de co-
che y silla, con un magnífico y lijero faetón, el más e-
legante de la Habana: calzada del Monte 267, de 7 á 
12 de la mafiana. 12647 4-9 
A los carretoneros. 
Se venden dos muías . Cerro 791. 12619 4-8 
GA N G A — E N 200 PESOS B I L L E T E S SE ven-de nn bonito potro de cuatro afios, sano y sin re -
sabios, de buen paso y marcha, con su elegante silla 
criolla y adorno de plata, propio para una persona de 
gusto, junto ó separada. Aguacate 12. 
12573 4-7 
SE VSNDE 
en dos centenes un monito sumamente manso y gra-
cioso. Obrap ía 57, entre Compostela y Aguacate, a l -
tos. 12501 4-6 
S E V E N D E 
nn caballo criollo de seis afios, seis y media cuartas y 
magnítlco caminador. Estrella 123. 
12479 4-6 
A L O S C R I A D O R E S 
Se vende una partida de yeguas escogidas y supe-
riores con sus crias, de raza fina. Virtudes 159, da rán 
n. 12432 6-5 
DE CABSÜAJES. 
Q E V E N D E U N B U E N Q U I T R I N , U N T 1 L B U -
nna victoria grande y un faetón muy fuerte, t o -
o ba ra t í s imo : Monte 268 esquina á Matadero. 
12653 4-9 
OTE 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legít imos de Jerez conocidos 
coa la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Eusebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América . 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Is la de Cuba los señores 
Costa, Vives y 0% E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D . F r a n -
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
ÍAHHAiA. 
UN A M A Q U I N A D B W I L S O N C O M P L E T A -mente nueva, propia para coser juegos de cami-
sas ó una señora de gasto, se da en $t0 btes. por salir 
pronto de ella. Tenerife 7, á todas horas. 
12521 4-7 
A LOS COSECHEROS D E A R R O Z . — E N P R E -cio ínfimo una sobresaliente máquina que á la vez 
descascara y pule el arroz sin partirlo n i dejar macho 
alguno; funciona á mano y por fuerza motriz; puede 
verse y probarse San Rafael 105, desde las 10 hasta las 
6 de la tarde: también nna gran máquina para extraer 
a lmidón. 12629 8-8 
SE VENDE 
una máquina americana de número 1 en $30 billetes: 
impondrán calzada de la Reina 55, ferretería. 
12498 4-6 
S E V E N D E N 
dos calderas francesas de dos flnses de SJ piés de d i á -
metro y 36 de largo, en buen estado y con sus acceso-
rios: informarán Obrapía 36, alto. 
11852 26-218 
S E V E N D E 
UNA C A L D E R A D E V A P O R 
N U E V A , T U B U L A R , S E M I - L O C O M O B I L D E 
30 C A B A L L O S D E F U E R Z A , mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
También el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el edi-
ficio de Zulueta frente Albisu, donde estaba la Luz 
Eléc t r ica . 
In formarán todos los días de 12 á 5 de la tarde Pan-
la 79, esquina á Picota. 11701 2ÍI-17S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GUCEUINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAHRKGLO DIC VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á Uamar la atención de las madres de familia y del público en 
general, Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diaireas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes eu la primera e.Iad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, Cftuaa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reempla/a ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propieilades tónicas v nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es ol único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA/"Pepsina i'ez/eíoZy ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único : Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 1407 21-Ob » 
GRAN 
10552 
J O S E 
DE MAQUINAS D E C O S E R . 74, O 'REILLY 74. 
Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usando, 
OS D U R A N POCO, 
salen feos los pespuntes en vuestros vestidos, son, eu l iu , vuestro eterno mar-
t ir io, no os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la sin rival D O M E S T 1 C , reco-
mendada por la facultad médioa, y la higiénica de New Y o i k como la más 
útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Además las obteodrei" por la mitad del precio que os cobran en otras 
parhs. A T R E I N T A Y C I N C O PESOS B I L L E T E S magníficas máquinas 
de pió legít imas y garantizadas por eu itro años. Unica agencia general de la 
Gran Americana núm. l y núm 7, Singer reformada, Raymoud, gran surtido 
j en Remington, New Home y Wi lcox y Gibbs. Composicioae-ide toda clase de 
máquinas garantizadas. 
Maniquíes , juegos da cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vemle en la Isla de Cuba. 
Fijaos bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
a O U Z Ü Z j E Z ^ . L V A H E Z 
26-21A 
$ Se halla tle venta en todas las Perfumerias, —'— ^ 
Sederías y Farmacias. 
reúno <' ! i a l i ó • 
grado las mas Solidan g a r a n t í a s ^ 
C O M O P E K F Í I M E . C O M O F A B R I C A C I O N 
y C O M O H I G I E N E . 
H A B A W Í V 3 Í 2 , S l - i y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o M A 3 A W A . ^ 
Cn 870 166-16 JD 
S A S T R E S C O M E R C I A N T E S 
E L ALMACEN D E P A N O S L A S O C I E D A D , 
O B I S P O 6 5 . .A.F.A.RT.A.DO 2 1 , 
A V I S A 
tener de venta nn gran surtido de novedades para la estación de INVIíSRNO. 
Mucha variedad eu precios y clases. Abrigos al por mayor. 
L A S O C I E D A D recomienda una visita. Cn 1416 6-5a 6-5d 
i 
La ZARZAPAEEILLA D E SAUTO como Pur i 
fleador de la sangre y do los humores no tiene 
rival. L a Inspección de Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Eico la ha esperlmentado y re-
comendado como " E l módicamente mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia. 
Los hechos justifican mas quo pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M . C, Art is 
Q en Matámas, @ 
Cn 1176 104-12A 
V I N O 
DEL 
P R O F E S O R 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a f e l i z r é u n i o n , en esta p r e p a r a -
c i ó n , de los dos t ó n i c o s p o r e x c e l l e n -
c i a , d a Q u i n a y o l H i e r r o , c o n s t i -
t u y e u n p rec ioso m e d i c a m e n t o c o n t r a 
l a Chlorosis^tolorespálidos. Anemia, 
Flores blancas, la Co7istitucio7ies dé-
biles, etc. 
París, BAIN frires et FOURNIER, 43, rué d'Amaterdam 
VERMIFUGE COLMET 
B o m J i o n e s d e C h o c o l a t e á ia S a n t o n l n a , 
INFALIBLE para DESTEUQ las LOMBRICES 
Iste V e r m í f u g r c está rscomeadaío cor sn ( I J 
gusto tgrsd&tile y sn coEserrtcian iadefiaii*. j l y , 
Exigir le ñrme , 
PARIS.P1» COLMET-fl'AACE. — l í h Habana: JOSE SARRi. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F a r m e D u t a u t 
que ES el MEJOR ALIMENTO de los fflIOS de PECB0. 
35 Años de Exito.—8 Wecía'ías.—Ella es nn auxiliar 
del amamantamiento in-ufieienti- y del destete,cora 
á los Vómitos y á la D í a m e y facilita á la Dentición. 
ítpisito : P. A. DÜTADT. rM. en Cteísy, CWM de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, / en roías las butnatfmj 
Con Keal privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico v aprobado por la Aca-
demia de Medicinay Cirugía.áe Cádiz. Certiflcadosde 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de prác t ica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 1405 1-Ob 
í 
l | o |M|o§»4o$et ¡<>{«« |<>¡ .e |<>3*« |< 
; '" PREP*RAbí) POR E L ^JX* •, 
:—*—{• 
L a m e d i c j i d ó i i i m í s feliz 
que ha inventrnlo la .Medicina 
moderna para devolver :) la 
sangre las propiedades per-
didas v dar Aier/.a y v igor 
al o r g a n i s m o , éá la c-un-
puesta de J u g o de C a r n e , 
C i t r a í o de H i e r n i y Virio de 
Jerez . No hay ii1edK;ainento 
que en tan p e q u e ñ o vn'uiuen 
r e ú n a m a y o r s m m d;j p r i n -
cipios reconstituyentes . E l 
gusto exquisito de es't'a pre-
p a r a c i ó n la h á c e arseptable á 
los paladares r a í s exigentes . 
Compite en bondad cot! to-
dos los Vinos .Medicinales 
que vienen del E x t r a n j e r o , 
y os m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en 
todas cantidades en l a 
B o t i c a de S a a José 






VALB EL POMO 
m PESO Btes. f 
el? 3) 
n 11*7 1Rfi_18A 
# A V I S O A L P U B L I C O 
CASA D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
Kep luno 146, esquina á Escobar. 
Las personas que en esta casa tengan p-endas ven-
cidap, pueden rescatarlas ó prorrogitrlas en todo el 
presfiite mes. en la inteligencia q̂ .e de no verifloaorle 
se procederá si gun lo qu<i dispone el líeulamento.— 
Haba* a. !> de octubre de 18S7 — f o f é Blcmeo. 
?2tt81 15-60fc 
AVISO. 
Participamos ai ptíbüon 5 á nuestros favorecedores 
muy particularmente haber mudado nunstra casa de 
préstamos " E l Cambio," de San Miguel 71 á San M i -
guel 6 i . entre Galiano y San Nico lá s .—Rodr íguez y 
Comp. 12191 15-60t 
T A B A C O E N R A M A 
S* venden fi tercios de Puerta de la Güira , uno de 
capa, 2 idem 109, 3 idem de 11? á $27 oro tercio. Cen-
tro de Negocios. Obispo 80 de 11 á 4. 
12195 4-6 
A los dueños de ingenios. 
Carbón animal superior. Informarán Virtudes nú-
meros 83 y 85. 120S7 15-25S 
BARATAS, 
POSTURAS, POSTURAS. 
Del seini11<ro de tabico más grande, sano yexube-
ran'»- u^e h.-i tguido la Vuelta Ahajo, se venden por 
miles y por canteros en las Sabanas de Piloto. 
D . Manuel Sisto (a) el Gallego, es el dueño v en-
o;irgado d-» la vonta. 12182 15-29§ 
ÜJSTTOK'IO K O M E H O 
S U C E S O R D E B . Y í L L i B E L L A . 
IMPORTADOR 
d»1» arfista»s cartucho*, etc. 
O B I S I ' O N. i , 
KSítUINA A ÍHERCADERES, A L T O S . H A B A N A 
11899 lm-22bt. 
m m m i l i ; 
E 
L A S 
lü[¡ 
B L E N O R R A G I A S 
F L U J O S e & . A i * 6 0 S 
D E R R A B E S 
recientes y antiguos, s o n 
c u r a d o s en algunos dias, en secreto, sin régimen ni ti-sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
i o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
DEL DOCTOR F O i f R ^ l E R 
Exíjase soorj emia caja, cada pildora, cada 
etiqueta, l:i signatura: Havas PounnUy, 
- P a r / s . S S , i l i a c a de i a O l n d e l e i a e 
Hadail?. da ORO, Psris 1885 
VENTA POH MATCH 
E.RABASSE & BAILLY, 10, roe des Archives, PIEIS 
En la Habana: José SARRA 
/ «o todas laa Farmaciaa 
. J k PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1378, BRUSELAS, etc. 
CONCKDinOS AL 
yvsiWdeDMflDA r̂c 
í t e c o n s t i t t i y e n t v s y D e p u r a t i v o s 
MDr SUi>£niORE3 AL ACEITE DEL HÍQAUO SE BACALAO 
El Jarabe de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r imero de los reconst i tuyentes, 
con especialidad para los niBos,los jóvenesylosadultos. 
El aumenta considerabíemenfe ai apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia é, las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. , 
£1 Vino conviene especialmente i las Personas ancianas. 
Se rende, en PARIS, en la Farm"» Roguet.l 4 5, ruó de Bblle?ille, 
y en todas las Farmacias. 
Depositarlo en La Habana i J O S É SARRA. 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L L E R E T V E N D A J E S M 1 L L E R E T 
Elástico y sin ataduras baja las piernas i £<• Caisa. ttiiio-rct recomienda 
Para evitar las Falsif icaciones 5 ÍUJ V e n d a j e s a n u t ó t n i c o a y 
Exíjase la marca del Jnrentór (ilampada j SVÍ l ' e n d a j e s i n v i a i b l e a , p a ñ i 
retener d lat hernias <jue o/recen mayo-
reí dificultades. 
' CISTÜRAS PARA EL V1ESTEE Y OMBIUCALES 
en cada suspensorio. 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos dealgodón y de seda. 
M I L L E R E T , L E O O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . . R o u s s e a u , F A U I S 
Depós i tos en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
V I N O I 0 D A I 
Usagre 
y Glándulas 
11 de los Hiños : V 111 | J l E B I I W B l I B í l F . 
Única p reparac ión que contiene el Iodo, combinado COIAO se le I ia l la r n la* plantas marinas 
y en el Aceite de h ígado de bacalao, a l que rcein¡daza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS IHCnlLKS Y DELICADAS 
PARMS » M o r i d e y C1', 13, rué Rougemont. — En la H.ta.i . 'VA i J o s é S a r r a . 
Anemu 
Pálidos Colore» 
S O L U C I O N P Á U p f t ü B E R G E 
AL C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con bu v. ox i l o en los Hospilaies de l ' ^ r i . ^ y rr-oomendada po r los mejores M é d i c o s , 
contra las I i r m t f ; n i : ; f d l V n t . i v f o s , las TOBM t n t a c c i t , las E n f e r m e d u d e s de l 
P e c h ó v el í t a q u i t i s t n o [de los Niños anudados v disformes). 
.nVKe L . P A U T A O B E R G E , 9 1 . BooiJ Vítóire. P A R I S p r^Meia . 
También se vende un producto análogo en formas da CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
DEPOSITARIO KS /« H a h a t n t : JOSÉ SARRA. 
SANDALO D E GRIMAÜLT Y C 
F a r m a c é n t i c o d e 1* G l a e a , « n P a r i a 
Suprime ei C o p a i b a , la G u b e b a y las X u y e c o i o n e a . C o n tas ñ e j a e c a 
48 horas. Muy eflcáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros toe orlaas 
t a i s t u r b i o s . — — - — 
PARIS, I , Rea fiTienne, y en las p r i n c i p í i s s rormaetas. 
V I N O 
D E 
S E G U I N 
-A. i>rolDa.d .o j p o r l a . A . c a , d . e i n . i a . d e I / C e c l i c i n a , c l n U P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P S I ^ . ^ C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i u s , I 5 e ? t i l i f l a c [ , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , E n a p e t e n e i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . S S G f J I W , 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a B a h a n a : J O S É B A R R A ; — L O B É y C». 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
g o l v o de ( A r n z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C^3r3r!e3 3E«'^. ' 'S% PERFUMISTA 
- 9, r v L e d e l a , l E P a - i i s : , 9 — 
L I C O R y P I L D O R A S d e l J 3 r H ^ S V ^ i L X l ^ 
< Estos Medicamentos son los ú n i c o s An t igo tosos analizados y afrohnios por el 
Dr 0SSIAN H E N R Y , Jefe ds manipulaciones químicas de l a Academia de M e d i c i n a de Paris; 
Son los iniejs qas s« émpleao con éxita in:oot3stai)ls, desde o5 KÚOS, contrs ios ataques y las malias fie estas doUsciis. 
El U C O R L A V I L U se loma durante los alagues, para curarlos. 
(2 ó il ciicliaratlaí pequeña* bastñti para hacer des iparccer In-tanlaneau.en'.c los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS L A U I L L E se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de^ 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para a v i l a r t oda f a l s i f i c ac ión exijase el —7^^~ >^ 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la f i rma C 
Teota por mayor : GOMAR, Farm", calle St-Claudc, 28, cu Pa r í s . ^ 
D e p ó s i t o e n l a Habana . - Ü O S E L S A R R A de la Facultad de P a r í s . 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
4 d e j i u r a t i v H S y r e y e t a l e a , recomendadas, desdo 20 años há por la corporación de los Médicos, 
•i Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
al estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza i jaquocas) , á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de apetito), del hígado y de los intestinos ; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E U A S F A L S I F I C A C i O W E S . - £1 nombre de H. BOSHEDOH está grabado en cid» iiíldora (Coíeiííí I . ) 
Fabricación y venta en la casa da ( i X G O X , farm", y único propietario de este producto, 25, rué Coquilliérí. ea PARIS. 
EnOriéaiistn.iiosrcdon, Deposllar io cu Z a JXabuíiu : J o s é 
aupoáitario único 
a r l w r i delal 
— 5 5 , c a l l e d e R I V Q L I , 5 5 
[ygiénifliie 
P A R I S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a M u s a , etc., etc., etc. 
Aceite P l i i l o c o m o — Acei te Duquesa 
Polvo den t i f r i co y A g u a d e l D' C a m p b e l l 
Jabón Real — Jabón dulc i f icado — Jabón de F lo res de M e l o c o t ó n 
E v i t e x i s e l a s I z n i t a c i o n e s y l a s F a l s í ñ c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S CASAS DE P E R F U M E R I A 
P A S T U J L A S v E U X I R H O U D E 
A L l a ? i s a W n O i 1 ^ 0 1 * 1 I V D E ' 
E n v i r t u d de l a Anestesia que p r o d u c e n , c ausan u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y c a l m a n á los-dolores cnhis E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , en laa 
JgoiSfjft ieras, las E o c t i n e i o n e s d e i a W&s, las I s a r i n g i t e s , l as 
A n g i n a s y los A . e e e s o s d e l A . s m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
desaparezcan laa J P i e a x o n e s , los C o s q u í l l e o s y t o n i j f i c a n á l a s 
e u e r d a s v o c a l e s ; CMAS son m u y ú t i l e s p a r a " c o m b a t i r á l a s J E 7 H / e r M í e f 7 « # 7 e « 
• £ ) e l e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , las G a s t r a l g U i s y los V ó m i t o s y e l M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL i A . H O U O É , 42, RUE DU FAUBOURG SAiNT-DENIS, P A R I S 
En l a - H a b a n a .• J o s é S A B S A , y c n las pr incipales Farmacias. 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, ¡os Ancianos, 
las MugereSf 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A QUINA 
JUGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioio y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas act ivos para c o m b a t i r á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la Edad 
cr i t ica , al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En u n a palabra, á todos los estados de Lan-
g u l d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se ha l lan m u y fata lmente p red i s -
puestos ios temperamentos de las personas de nues t ra época.—Farmacia J.ViAL, 14. rae de Bonrbon, LTOl. 
Depós i tos en l a H a b a n a : « T O S ^ J & A J E f E t A . x - I - O I B a É S " V C » . 
E S E L M E J O J E l D I G E S T I V O 
Preparado en Kaims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
n o r m atizada ^ gniduada. 
Conserca a/ exquisito 
sabór del 
Champagne 
E S T B 
" V i n o 
É SOBERANO 
en los casos de 
M * , Dolores 
fie Esfóni í tyo , 
Gíasfralgia, l^omífos de 
Wtigeres emharazadas 
Kodo de usarle: Se tomaráel contenido de nn rasito de cortadillo en la mitad j a 1 fin de cada comida. 
A . V S 0 A 5 I O , 13, Ee-alsvard Saussmann, 13, FAEIS 
Habana: J o s é S a r r a . — En Santiago de Cuba : Farmacia del D ' U . C . B o t t i n o 
X LiS FBIKCIPALES FARMACIAS Y DftOODEMAt 
APARATO PAKA LAVAR L.iS ROPAS 
P e r f e c c i ó n francesa 
Nuevo sislema piiviltíiriado, sin ineca-
niamo alguno iiHerior, on f|nr in-; tolas 
qucUiin aisladas .«in contarlo cor* las íuper-
licies calentadas. 
Ciuz de MMÍIO.4 ¡jiplflfnis j\ Hnní."; rrPrá!iiia 
RS TOI'AS I.AS KX'roS'doKKS 
V I V I L L E , 16, av. Parinent.ier, P A R I S 
EIPiosp cto nstruclivo asenvii frangue do 
A G U A D H O U B I G A N T 
D e p ó s i t o e n l a f í a b a i i a , . T < ) 8 é S a r r í l -
A G U A D E T O C A O O R la m^s apreciada. I 
P a r í n m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
" V é n d e s e © a t o d a s l a t a x > r i z x c i x > a . l e a I P e r f u . r n . e r i e u a . 
B i S ü U T O 
A XJ I V t X 1>J O S O 
cxperimeDUdo ta loa llospitalss, contri 
D ia r r ea , D i sen te r i a ,Co le r in i t , 
Oaatralolaa, Dlapapala. 
Sal y Pildoras, aprob. por la Academia ds üedicioa 
de Pirii,eootr& Fiebres . neu ra lg i a s . Ja que-
O M . Q o t a . SIUTOH. 1*, r. Biug-irU.toit j ? " " 
lau» aü 'Diar lo ds l» M&riaa, Biela. 8 Í . 
